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R E A L E S O R D E N A N Z A S , 
E N QUE SE D E C L A R A 
El modo, y forma como fe dcben^Jabrar los Texidos de 
^ R j | j í ^ y Seda, en todos los Reynos de Efpaña; 
•y t̂otM:: deven fer admitidos los que vinieren 
P de. ^yvinúias confederadas con cfta Corona: 
rponden al Régimen, y Govierno del Arte 
mayor de k Seda de Ja Ciudad de Toledo, 
Çpntfedidas por fu Mageftad, en 18. de Noviembre de 1583. 
y Real Provifxon ¿para fu obfervancia, dada en 17. de 
'Diciembre d e ^ ó ^ r ' • ^ 
Y Publicadas en 11. de Enero de 1705'. 
Mandadas imprimir , para fu puntual execuciofy 
en 13.de Abril de 1750. 
S I E N D O V E H E D O R E S , Y E X A M I N A D O R E S 
Melchor de Medina^ y Francifco Azevedo, de Terciopelo: 
Thomas de Morales, y Juaxi Xuarez B#rientos#ife Damaf-
co, y Rafo; y ComiíTarios, Marcelino Gomei, y "Francifco 
Xuarfiz ; y Secretario, Francifco Gomez de Alcozer, 
Maeftros de dicho Arte mrfyor. 
A ñ o 
En Toledo, por 
Impreífor del Rey 
y del Santo Oficio 
1 7 SO' 
tr/ncifeo Martin, 
Nueftr© Señor, 
de fe jnquificion. 

* 
J UIian Sanchez Rubio, Efcrivano' de S. M. Thenientc del mayor de h i Ayuntamientos de efta Imperial Ciudad deToledo, doy Fee, y Teftimonio/ 
que por Marcelino Gomez de Alcocer, y Francifco Xuarez , Vecinos dé 
efta Ciudad, Maeftros del Arte mayor de la Seda de ella, y à nombre de eftê  
fe prefentò ante el Señor Superintendente General de las Fábricas, y Comer-
cio de efta dicha Ciudad , fu Tierra, y Jurifdiccion, cierto pedimento, con una 
certificación de lo acordado por dicho Arte mayor, lo qual , con el Auto 
que en fu vifta fe proveyó por dicho Señor Juez , es à la letra del tenoç 
figuiente. 
" C E R T I F I C A C I O N 
D E L O A C O R D A D O P O R E L A R T E . 1 
Orno Secretario que foy del Arte mayor de la Seda de efta Imperial Ciu* 
dad deToledo, certifico, que en el dia treinta de Noviembre del año paf-
fado de mil fetecíentos quarenta y nueve, fe junto el dicho Arte ma-
yor, como lo tiene de eftilo, en el Real Convento de San Pedro Martyr 
del Orden de Predicadores, en virtud de lo: mandado por los Vehedores Exa-
minadores ,que entonces lo eran Julian CHirinos el mayor,Melchor de Me-
dina, Franciíco Xuarez , y Francifco de Arriaga; y haviendofe propüeftó por. 
eftos à todos los Individuos, que concurrieron , el que, el fin., y cfe&o pa-
ra que fe havia convocado el Arte,era, para tratar fi convenia el dar à la 
Imprefsion las Ordenanzas conque fe governaba dicho Arte ;parâ que todos 
Jos Maeftros de el las tuvieffen en fu poder, y que no pudiefferí alegar ig-
norancia, en el cafo , o cafos que les occurriéffen ; oído, y^tótendido Jo re* 
ferido por los concurrentes, de un acuerdo, y confotrhidad convinieron en 
la Imprefsion de dichas Ordenanzas ( obteniendo primero la licencia neceífa-
ria del Señor Superintendente General de las Fàbrieasíi y Comercio de efta Ciu-
dad, fu Tierra, y Jurifdiccion) para cjue fe3;repartan èntre todos ]ps Individuos 
de dicho Arte mayor,à efedo de que fe hallen enteramente iríftruidos de la 
obligaciorí dé cada tino ;y para ello, y fu/folicitíid , confirió dicho Arte la 
'cómiísíàé^BèQcfíiriaà-los citados Vehedores, y á Marcelino Gomèz de Alco-
cer, y Alphonfo Gomez, Masftros del- citado Afte ; y igual, para que foli-; 
citen fe adiccionen, en la citada Irfipreffií>ftr, y parttís-COrrcfpondientes, las Rea-
les Provifiones, libradas por S. M.y Señores de fú Rtí|l junta General de C o -
mercio > Moneda, y Minas de eftos Rcynos^ como ínas' por menor parece del 
Libro de Acuerdos de dicho Arte, à que me refiero,y |?ara que confte fir-
mo ua prefente en Toledo â àúét de Abril de mil feteCientos y cinquenta ;=: 
Francifco Gomez de Alcocer, Efcrívano* 
P E t í C i O 
Arcelino Gomez de Alcocer, y Francifco Xuarez, Maeftros ¿el Arte ma-
yor de Ja Seda, y Comiflaáos nombrados por laCofradiá de nueftra 
Se-
Señora del Rofario , fita en el Convento de San Pedro Martyr de eíla 
Ciudad j para folicítar la iinprcfsion de las Ofdenanzas conque fe govierna 
dicho Arre mayor; ante V. S. como mas haya'lugar, parecemos, y decimos, 
3ue Tiendo muy conviniente, que las Ordenanzas ¡ que exibimos Teftimonia-as, mandadas guardar porS. M.para la forma que debe obfervarfe en la Fa-
brica de texidoSjfc impriman^ repartan à losMaeftros, que adualmcntehay» 
.y à los que de nuevo fe examinaren , para que no puedan alegar ignoran-
cia, y cftèn inftruido.s de las circunftancias prevenidas, y del regimen,y 
govierno, que tiene el Arte mayor, y que deben tener los Oficiales, y Apre-
hendices; y rcfpefto de que dicha imprcfsion cílà prompto à hacerla el Ar-
te mayor, del caudal , que tiene en Arcas, rfiaadandofe por V . S., que luego 
que fe concluya -la impixfsion , fe repartan à todos los Maefiros, por el coite 
que fea proporcionado, y lo mifmo a los que de nuevo fe-, examinei), para rem-
plazarícjcn cuya conformidad t= 
A. V . S. fuplicamos fe firva conceder la licencia j y permiíTo neceflaria , pnra 
la exprcífada impreísion, en que recibiremos mercedle. í^rrancifcoXuarez ~ 
Marcelino Gómez de Alcocer 
A U T O , 
E N la Ciudad de Toledo, env trece de Abril de mil fetecientos y cin^ quenta, el Señor Don Bernardo de Roxas y Contreras, Cavallero del 
Orejeo de Calatraba , del Confçjp de S. M . , Miniftro Honorario en 
fu Real Jmifa-Gcneraldí ÇpOTerçip,sí4onçdíi-, y -Minas de-eftçs ^eyp.Qí, y Su* 
perintcndíóíc^cneral de Fabricas de efta Imperial Cjudad ? y fu Partido; en 
viíta de Ja petición antecedente, y Copia Teftimoniada, que fe cita, y Lis razo-
nes expueftas, y que-es mqy üril, y conveniente la imprcfsion de las Orde-
nanzas del Arte mayort) para que enterados los Fabricantes cumplan con lo 
mandado en ellas por S, M . , dcfdc luego cpncede la licencia que fe pide, 
con tal,que antes de repartirlas fe reconozcan por el Efcrivano mnyor dp 
los Ayuntamientos, con Originales , y citando con el arreglo concfpon* 
diente, fe repartan à los Maeftros de dicho Arte ; y por efte fu Auto afsi lo 
proveyó , mandó , y firmo, fu Señoría ¡=: Don Bernardo de Roxas y Contrer 
ras. Ante mi. Julian Sanchez. Rubio 
Concuerda U CemficA€Íon1?eti§ionKy Auto InfertOiCpn fu Original, que queda en efla T.fccri-
XHtnu mayor ( k que me refiero ) y de pedimento -de les Apodetados de d iáo Arte mayor* 
doy el prefente,qtéâ f^nç yy firmo en Tpledp a mqrce dé Abril de mi l fetecientos y çin-, 
quenta* t 
- w En Teftimonio >£< de Verdad, 
Julian Sancheẑ  Rubio. 
S M 5 L » J B 
W t m . "*v*" l 
O N P H E L I P E , 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
R E Y de Caftilla , de Leon > de Aragon, 
de Jerufa]cm,de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma-
llorca, de Cordova, de Córcega, de Mur-
cia, de Jaén, Señor de Vizcaya, y de Mo-
liíja,&tó P0^trantorp¿¿ parte de Jbs Mayordomos, Cofra-
des de nueftra Señora del^òraríaV^^hÀIo^dle l Arte ma-
yor de la Seda de la Ciudad de Toledo, fe nos hizo relación, 
que para el mayor govierno, y Fábrica de èh tenia fusOrde-
denanzas, con Acuerdo de la dicha Ciudad, las quales citaban 
confirmadas , y aprobadas por los del nueftro Confejo ; y en 
conformidad de ellas fe Jiavla mantenido dicho Arte con Pri-
vilegio, para fu manutención, por la utilidad, que en lo re-
ferido fe havia feguldo.al Culto Divino , y bien común ; y 
rcfpeâo de que havian fido arregladas,y neceífarias para la 
Fábrica , y confervacion .de dicho Arte mayor,como fe havia 
experimentado, y de que fino fe guardaífeni y cumplieífen, 
fe perdería Fábrica tan primòrofa i y ütil al bien común , f 
para fu manutención fe nos fuplicò, fueífemos fervido Apro-
bar las Ordenanzas, y Privilegio referido,en todo, y por to-
do , fegun h f é&mo &ú «lias; . fe eviene ¿i y xxprefTa en fus 
Capituíos; áéà%i q#k lb í i$è tm0 ¡prisfentacion, juntamente con 
Teftimonio del Acuerdo hecho por dichos Mayordomos, y 
Vchedores , para fu confirmación, que uno, y otro es como 
fe figue tr Yo Hernando de Salcedo, Efcrivano de fu Ma-
geftad , y Lugar-Theniente de Efcrívano mayor de los Ayun-
tamientos de la muy Noble, y muy Leal Ciudad de Toledo, 
doy ,'è fago fee, en Teftimonio de verdad, en como à inf-
tancia, y pedimento de los Vehedoresjy Examinadores d? el 
B Ar-
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Arte, y Oficio de los Texedores de Sedas de efta Ciudad ; bu.f-
què en los iibrçs de dicho Oficio deEfcnvania mayor,unas 
Ordenanzas, que hablan en razón del dicho Oficio , las quales 
halle en un libro, que fe àk t \TrasUdo de Provijtoms de el Jyun^ 
ttmie?ito de U dicha Ciudad, que dicen en la forma y y manera f i -
guíeme — Don Carlos , por la Divina Clemencia, Emperador 
í<:mpcr augufto,Rey de Alemania ,Doña Juana,fu Màdre^y 
el tnifmo Don Carlos , por la gracia de Dios, Rey de Cafti-
lia , de Leon , de'Aragon,de las dos Sicilias, de Jerufalem,de 
Navarra, de Granada , de Toledo, de Valencia , de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña, àz Cordova > de Corcegai 
de Murcia, de Jach,- de lbs' Algarvés deAlgeeira, deGibraltar, 
de las Islas de Canaria ,-de las .Indias:̂  Islas ,-y Ticrrá^irní'ei 
del Mar, Occeano ; Condes de Barceloña , Señor de Vizcaya, 
•y clc MoIina ; Duques de Athcnas, è de Neopatria ; Coñacs 
tic Ruyfellon , è de Ccrdánia ; Marquefes de Oriftan , è de 
Gociano , Archiduques de Auílria , Duques de Borgoña, è de 
Bravantc, Condes de Flandes, è de Tyrol»&ç. Ror quanto por, 
parte de vos los Mercaderesque tratais erf) Spdas Texidas 
de la Ciudad de Toledo i e d« Iqs Texedores del Arte de la 
dicha Seda, Vecinos de Jà'dicha.Ciudad, nos fue hecha re? 
lacio'n; diciendo, que haviaides-: hecho: ciertas Qrdpoanzas, muy, 
provechofas al ' Arte <de lai dicha Seda i è rtrata çlla à nc-* 
gociaciones de las dichas' Mercadurías, de que nos feriamos 
muy iervidos, c los Vecinos de la dicha Ciudad, è de otras 
partes, que conipraífen las dichas Sedas , muy aprovechados 
de las quales, ante Nos, por vueftra parte , fué hecha pre-, 
fentacion, è nos Juplicaftesvè pediftes .por merced, que potque 
mejor kicífcn guardadas,'è cumplidas, è las penas en ellas conte-
nichis íucílen executadas, las mandaffemos Aprobar,è Confirmar, 
ò como la nueftra merced fucffe; lo. qual, vifto por los del 
nueftro Confcjo/juntamente con las dichas Ordenanzas, que 
de fufo fe hace anencion , fu tenor de las quales , fon . êftás 
que fe figuen En la muy NoblefCiudad de Tolçdo, à trece 
días del mes de Enero,.año del Nacimiento de, nueflro Salvar 
dorJeiu-Chrifto, de mil , è quinientosè treinta è tres anos, 
dentro de la Sala de los Ayuntamientos de, la dicha Ciudad, 
eftatíáa en ella Ayuntados los muy migmficos Señores Corre-
gidor^ y-Toledo, à la hora, y fegun ,que lo han de qfo, è 
de coftumbrtíide: fe Ayuntar, fiendo llamados, y.coavidadós pot 
• * ' los 
Jos fus SofieJes , por Cédula eje convite de ante dia , efpecial-
roente para lo que de yufo ferà contenido, è declarado , q 
los que hoy dicho dja fe juntaron , è hicieron Ciudad 3 fon 
los Señores figuientes El Señor Licenciado Juan Moreno de 
Argumanes, Alcalde mayor , 0 Lugar-Theniente de Corregid 
dor, en la dicha Ciudad de; Toledo, è fu Jurifdiccion, por 
ti Illuftre Señor Marichal Don Pedro de Navarra , Corre-
gidor , è Jyfticia mayor en ella , por. la Sacra , Cèfarea, y Ca-
xholicas: Mageftades, el imperador Rçy, è Reyna, nueftros Se-. 
í ore s , è Don Albaro de Ayala, Alguacil mayor, Alonfo de. 
Silva , Albaro de Salazar, è Juan de la Torre, Vafeo de Acu-
ña , Franciíco de Roxas , è de Rivera , Regidores; E l Liçen^ 
ciado Garcia de Leon, è Diego de Argaçíie, Alonfo de Sofa, 
Diego Lopez de Toledo^ è Francifcç» Ponce, furados de la di-
cha Ciudad, en. prefencia de nai AlonfQ;AKaVer de Toledo», 
EfçmvanoudecCarnara ¿&; fus; ^íagetodes; », çude los Ayunta-
íb eícritos',-haviendo ^oá^dféKQ&jStíBôreisQ^^dpVn-.y -SCqIĉ  
de platicado foble los inconvenientes,' è ^rigáñps, que [os Ve-* 
cinos de eftaCiudad* è fuera:della:recibepíen las Sçdas Te*-
jcidas,que^ohipran, è ft Texen en la dicháCigdad, è fu Tierríu 
èComarcà , como las Ordenanzas »fáftà .aquí fechas, no aba£ 
tan para el remedio de efto / porque aunquç fe han tomadp 
muchas piezas de Sedas faltas del pefo¿ quq havian de tener, que 
fohan hallado en poder;de Mercaderes, è,Texedorcs, aunque fe 
han penado:,;hanfei büelto à ;fus dueños, fe,han vendido, è 
gañado, fia fe faber là.-falta, que las. dichas-Sddas tenían , afr 
fi que el interefe de las penas hà fido mas para Jos qu<s Jas han 
llevado, que no para redundar en provecho de-los V êcinos 
de efta Ciudad, è fuerçi de ella, lo qual, viniepdó à notiçi^ de los 
diiehQSíSeñores Corregidor, è To!eda,iqqumçn<to epiniendar, è 
a^irda$^<toab2^s^efafta à£$i f$P le^h^ijeerca del dicho 
Áxxt dela^dicha^aâ^S^^âÃe^çjofífe hagart, ètexan por los 
Maeftros j é Oficiales del dicho Arte, ordenaron, è mandaron, 
è ficieron » cerca de lo. fufodicho , la Ordenanza figuiente* 
• r. P R I M E R A -
Sobre el Examen yy f t m , - al que, ex.erwtre, 
Rimeramente Ordenamos, è Mandamos, cerca de lq.s 
fufodichú , que todos los Texedorcsde Seda, que hoy 
t i y i fon. 
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íbp,è feràn de aqui adelante", que no fon examinados, que 
obicren de tener Telar , ò Telares, ò Aprendices à fu gover-
nación 5è cargo , que fean examinados cada uno del Arte ¿c 
Texer que fupiere, conviene à faber /Terciopelo doble s fen* 
cilio , è Aceytuni, ò Altibajo , ò Damafco 5ò Brocado, ò Ra-, 
fo ,0 Tafetán, ò Sarga de Seda , è el que afsi fuere exami-; 
riádo de todas ¡as dichas Artes de Texer , ü de qualquiera 
de ellas, que íe Examinare, que feà obligado à dar, y pagar, pór 
razón del dicho examen,dos ducados de Oro,conforme à Ja Pro-; 
vifion ele fus Mageftades, que de ello hay, de los quales íe pà-
juea los Examinadores del Arte, que fe examinare, por fu tra-
va Jo, tres reales; è afsimifmo fe pàguc otro medio real, àlos Se-
ñores Regidores Vehedorcs dc la dicha: Arte; è que fe dé Car-
ta de Examen al qué aísi fe examinare de aquellas Sedas en 
que fe examinó , firmada, è fignada del-Eícrivano mayor del 
Ayuntamiento de efta Oxidad, è Sellada con el Sello delia , è 
firmada de los dichos Señores Regidores Vehedores, è de los di-
chos Examinadores *, por Ia qual, dicha Carta mandamos, qué 
haya, y lleve el dieho Efcrivano mayor wri rêal/èqúe el dicho 
Eíctivano pague lo que coftàre Sellar la Carta; è lo que fb» 
brare ele los cfichôs dos Ducados, pagados los dicohos derechosi 
fea para los Pobres del dicho Arte, conforme à la dicha Provifi-
nn;èdefpues de fer afsi examinados, puedan tener Telar, è Te-
lares de aquellas Sedas,, que fe examinaron, à fu governacion, è 
Cargo , à Aprendices ,-fi quificren , para los moftràr , è no an-
tes de fer examinados , ío pena , que el Oficial que texiere, ò 
tomare las dichas Sedas, m alguno dellos, fin fer examinados, 
y el Mercader, que fe las diere à texer, cada uno pague de 
pena mil maravedís, por la primera vez;.por la fegunda , la 
pena íe.i doblada ; è por la tercera vez.,, el Mercader pierda 
la Tela,c el Texeclor pierda el Telar donde la texiere , con 
todos fus aparejos ; la qual dicha pena fe reparta en efta 
manera s= La íefma parte, para el Juez que lo íentenciare, & 
la otra fefma parte , para el que lo acufàre, è la tercia partei 
para los Podres del Oficio è: Ja otra tercia, parte,, para los 
Regidores , è Vehedores dçl dicho Oficio J pero quere-
mos , que fi alguno de los que afsi fe examinaren en 
algunas de las dichas Sedas , fe examinare defpues eíi 
otras ,qac pague , por rázon del dicho nuevo examen 'jfi 
ducado , pot todos derechos; c los Examinadores,è V^hédo^ 
res. 
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res , è Efcrivano , lleven la mirad de los dichos derechos; è 
lo cjue [obrare del dicho ducado, fea para los dichos Pobres; 
pero que los Hijos, c Yernos, è Nietos de JosMaeftros del 
dicho Arte de eftaCiudad , è fu Tierra,quando fe huvieiede 
examinar, pague íolamente feis reales por fu examen. 
'Notafcy que Us Licencias de AUeftros fe dhi firmadas for los 
Y che dar es, y Examinadores ¡y el Secretario del Jrte mayor ; y el cof-
te de ¡os exámenes , es el de veinte fefos , hs Hijos de Macfiros; 
treinta y los de la Ciudad y y Lugares, que efiin jujetos à c/ía Fá-
brica ¡que comprebende ¿a OrjdenanZfl 3 3 ' i y qtiarenta los For ají eros, 
por Real Provifion, f u fecha en Madrid a 15. de Diciembre ae 17 3 3. 
11. 
O Trosi Ordenamos, y Mandamos, que los dichos Macf-tros que obiereh de texer las dichas Sedas en efta 
Ciudad, è fu Tierra, de qualquier Arte que íean , que 
no las puedan t e x e r n i texan en menos cuenta de veinte 
ligaducas *%n> peyne de'Ttreiopfilq ¿oble > Caceytuní, è Raio, 
è Tafetán, è Picho]ado-,è Bfocador,r¿ Terciof)elo fencillo, è de 
dos hilos, que fea el peyne de veinte è tres ligaduras, è no 
menos cuenta, los guales dichos peynes, mandamos que ten-
gan, è eftèn cn la Marca de fino , à fino vque tiene efta Ciu-
dad fellada ; è porque algunos peynes revienen algo de la di-
cha Marca , por difeurfo de tiempo, que por faltarle al dicho 
peyne de la tal medida,ò marca , hafta quantidad de o c h o , ò 
nueve puas de fineque fea habido por bueno , teniendo )a 
dicha cuenta de Seda en si ; pero fi le faltare al tal peynt 
diez puas 5 è dende afriba de fino , de Ja tal medida i que el 
Texedor , è Maeftro , en cuyo poder fe fallare el tal pey--
ue , en la dicha falta, pague por cada peyne de pena quinien-
tos maravedís, repartidos en Ja manera que dicha es , la qual 
oicdida j è marca que. han de^tener los dichos peynes, man-
damos que ficnipre de hictm^mxño Jo eSjé fellada ;e que 
cffè en poderrde fos-^iáiedorés'de el dicho Arte c= 
- ••• ' • I I I . : ' 
Trosi Mandamos, que todos los Terciopelos , èfRafos, 
èDamafcos,è fenciílos, è Tafetán,è Picholados,que fe 
:.. ; hallaren texidos en poder de qualquier Mercader, 0 Te-
xedor, ò otra qualquier periona defta Ciudad, como fu Tierra, 
«Jue tenga la Marca corta, hafta el gàjo de mas adentro, por-
que el otro de mas afuera,es de los peynes de Damafco;.c 
C de 
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Je toda Seda texida, quefe fallare en poder de qualquier per-
íona, mas angofta, que la tal medida, hecha en qualquier par-
te que fea , que pàgue de pena tres reales por cada vara, repar-
tidos en la manera que dicha e s ; è que fe le eche ala tal pie-
za un Sello de plomo 3en que diga , es angofto ; el qual Se-
lio no fe pueda quitar de la tal pieza,hafta fer toda vendi-
da, fo pena, que fea perdida la tal pieza, en poder de qualquier 
Mercader, o Tratante que fe hallare; è fea repartida en la ma^ 
ñera que dicha es 
TUL 
Trosí Ordenamos,y Mandamos, queden cada unano> 
para fiempre jamas , que el dia de Santo-Mathias fe 
junten el Cabildo Seifles de la Gofradia denueftra Se-? 
ñora de el Rofario de efta Ciudad de Toledo , que fe celebra 
en la Iglcfia de San Juan de los Reyes; è afsi ju;ntos los dichos 
Mayordomos, è Seifes de la dicha Cofradía, fean juramenta-
dos , que elijan Vchedores , y Examinadores, en cada un año, 
para las Sedas, bien, è fieirpente, à fu Jeal. entendèr,; que. feaa 
Perfonas hábiles para ello, è fean- del Cabildo de.••los^Maeftress 
Oficiales del Arte deja de lacCofeadiai da nueñra Se-? 
nora del Rofario, par¿i .que: vçan.,.è ufen: fu.Qficio ,de Veh^do-
res, e Ejiaminatlores.deLArte íde .laScda»çon^oi:r^e.à.,las Or-, 
denanzas de efta Ciudad, que al: cafo .hablan-i, è ;que -niriguna 
de los que fueren-en elegir , no puedan fer elegidos en efte 
ano, ni menos ningún Vehedor, ni Examinador de los que falie-
ren de fer Vehcdores, è Examinadores, no pueda fer tornado.à 
elegir, hafta que fean paífados tres anos, los quales lleven à pre-, 
femar i l ó s Regidores, que les cupiere, las fuertes de. Yehedores»' 
para que los preíenten en Ayuntarniento;je que los'tales elegidos 
por el dicho Cabildo,como, dicho, es, que fean recibidos en 
Ayuntamiento; è que no. puedan fer otros nombrados, ni re-
cibidos fino los que el dicho Cabildo eligiere 
tlotafe que. pan.U exfnejftda Ptovifion de 23. de Dlwmhrô 
de 173 3' f* manda , que folo feMfj^n tres Vebedores ; uno, de Ter» 
ciofelMy om¿dz-Dmafto• 9y>-viroidt Ifof&y. qúe • pm.fre q tãdé Jórt 
VthedpKmas.amigHOyfara. i ñ f imr à làsnquer.epmíhd mas mpder* 
míquç.e l - am antes- huvieffe fido dç Terdopeh y.y afsi fe obferva: 
¿fsimifwicftá mandad® por Red Frovifion d& 30. de Emm de 17%$$ 
que U Ekman fe baga hjtre los. fetent&y dos Maeftros, que compor 
nefiCÍ N m i e n i fim^o no Cafrádetdç NHtf l te&forAJd&ofwos 
T 
9 
T en quant o al Juramento, efta modado for la Red Junta de Co-
menio, y Moneda, le exccuten en frefenvia del Señor Superinten-
dente de Fábricas,y Comercio 3 como Subdelegado de dicha Real Junta* 
y . 
O Trosi , por quanto podrià fer que los dichos Exami-nadoras , por api or , ò deudo ,0 interefe, examinaflen 
alguno.por Maçftro , no feyendo fuficiente 3 ni hábil, 
por fu perfona,para ufar el Arte de que le examinaron, or-
denamos, è mandamos , que los Examinadores, que lo tal fi-
cieren , paguen de pena cinco mil maravedis, c fean privados de 
Examinadores fe nombren otros en fu lugar, que cumplan 
aquel año > la qual dicha pena fe reparta en la manera que dicha 
es; è declaramos, que íe pueda decir no fer hábil examinado , fi 
fue examinado, è dado Carta de examen , antes de haver cum-
Elido loa cinco arios por Aprendiz , è un año por Laborante, ) qugl ^ o ^ r f ^ m ^ - M , Jfós iHi-jpÇjè.-Yefiip^,,. è Nietos de 
Maeft^os A ̂ pprqUpraqtiiAn^ 0 $ e & u i f & i M ^ h t y $ t > * çn; qpal-
quier tiempo que fe liatjàrç fer h à h i l ^ ; è .que el J^avçfantç, 
que fuere cafado^fi le fàhàre algún tiernpp por, correr de la-̂  
.Yorante? que fiepdo hábil, ¡que le examinen ; è en la mifma per 
fgan íoad.énado? lo^.VqhedoreS jque difimularen, è encur 
brierçn alguna falfedad, ò Cofa que deba de fer penada , vi-
niendo à fu noticra ; è fe rçpart^ la dicha pena 3 como di-
cho es. 
vi-
l -Trp^IOrde^mQS ^y 'MandamoSiqpé ríingun Tercio-' 
pelo de jdos hilos, ni Rafo, ni Tafetán, ñiDarnafco,nib 
fe pueda tramar, fino con tramas finas, è ,no con Atan-
quías, ni Cabezuelas , :n¡ otra cofa, fo pena , que el Texedor, 
que j o , ^exere , p^gue feifciçntos maravedis de pena, repartidos 
W I - J k W W ® p e .dfcha ps ; è las; tales Sedâ.$ ífcgn deforilla-
pas .pgr ía ^un^ m t y t o k J k p j > n & * H B SíJtò->..qiJe diga , como 
efian' texjdas con Manquias^ò- Cabe^ueUs; è el Mercader, que 
diere-ja dicha Atanquía ,A Cabezuelas, pàgge.de pena por 
cada vez, cinco reales\ repartidos de la manera que dicha es. 
V I L 
Trosi Ordenamos,y Mandame$,que ninguna Seda te* 
xida, no fç pueda tramar con hilo, ni algodón, ni Hila-




da, ni Atanquía, fo pena, que fi el tal paño de Seda fuere to-
mado con las Tramas fufodichas , òcon qualquicr de ellas, à 
el Texedor que lo texere, incurra en pena de dos mil mara-
vedis, c fufpendido del Oficio , por el tiempo que à los Jue-
ces les pareciere ;è la tal Seda, como faifa que es, que fea per-
dida ib fe reparta en la manera que dicha es , agora la di-
cha Seda fea hecha en efta C i u d a d , ò fuera de ella 3 en que U 
tal Seda no fe pueda refeatar 
V I I I -
Tiosi Ordenamos ,7Mandamos, que en el Azeytuní,' 
c Terciopelo doble, no fe pueda echar la poftrcra Lan-
zadera de Cabezuela, ni la otra Lanzadera primera,que 
fe echa dos veces, antes fea de Trama fina ; è fi fe hallare, 
que en los dichos Terciopelos doble, è Aceytuni, fe echan am-
bas Lanzaderas, fino de feda fina, que el Mercader cuya fue-
re la tal feda, fi lo mandare echar, pague mil maravedis, y el 
Maeftro en cuya cafa fe texère, pague de pena quinientos ma-
ravedis, repartidos en la manera ^ub dicha c$\h fi fuere à úulr 
pa de los Tcxedores, qU6 ellos paguen la dicha pena, reparti-
da como dicho es; pero permitimos3 que los Picholados fe 
puedan ttatnar con Atianquias;''-pero «quê eftén' eñ lai Marca, 
è cuenta fufodicha , fo las dichas- penas ^ ": •••• • 
IX-
O Trosi Ordenamos, y Mandamos, que ninguna Seda te-; xida , de ninguna condición que fea, que no fea nin-
guno offado de la cftirar, gomándola eri Tirador, por. 
ninguna forma, ni manera, fo pena, que el que tiràre la tal feda,; 
pierda el inflnimcnto en que fe eftira aunque fe eftíre en teral,ò 
•fuera de cl;y el Oficial que la eftiràre,que íea privado del Oficio, 
^ incurra en pena de dos mil maravedís, repartidos de la manera 
fufodicha; y la tal feda fe deforilJe luego por entramas orillas^ 
para que fe fepa que eftà eftiradá, el que la comprare ¡=2 
A ' : " L ' x- 1 " ' • 
O T r o s i , Ordenamos, y Mandamos, qlie qualquicrTer-ciopclo doble , ò ffincilltví h de dos hilos, que fu^rç 
! texido con mas de dos yerros, que el Maeftra en cu-
ya cafa fe texete, pàgUe.dc pena, por cada Vez,;mil'tnàTavedis, 
repartidos en la manera que dicha es ir: X I . 
I t 
XL 
O Trosí Ordenamos, y Mandamos, que ningún Dafnafco fe pueda texer, en menos cjuenta de ochenta y quatro 
Portadas gruefTas, que fon de ochenta hilos cada Por-
tada, fo pena , que el Mercader que lo mandare texer, pier-
da el talDamalco;y el Texedor pierda el Telar donde fe te-
x e , è fea privado perpetuamente del Oficio; el qual Damaf-
eo mandamos , que haya de eftar , y eftè-én la Marca que k 
Ciudad tiene, que es man ancha; que la del Terciopelo, è Ra-
í o , dándole la huelga al peyne dê la dicha Marca, las dichas 
nueve puas de fino, que à los otros peynes fe dan por el re-
venir, como dicho es;y al peyne de el talDamafco, que mas 
le faltare de la dicha Marca , de las dichas nueve puas de fi-
no , que pague el Texedor, que lo texere, feifeiemos maraveg 
dis,repartidos en la manera que dicha es = 
Y anfimífmo m a n d i m b s ' ^ ^ u ^ w á w 2 ^ D á n i ¿ í t ^ ^ dos , que fe fallaren en coder de^qualqtiíeh1 Perfi&a, 
agora fean texidoj en efta Ciudad , ò fuera ddla, ha-
yan de;Cntrar, y.entren en la Marea -30 Yerro , á'razón, è ql^tt1-
ta de lo que fé defeabeza à los Terciopelos, y Rafos'texidó^ 
que fe deícabezan de la Marca del peyne; por manera, que: han 
de tener de anchura de fino , à fino , íafta ta huelga de las 
nueve puas de los peynes de Terciopelo, y Rafo , fó peña de 
fer perdidos , y.deíbrilladas, y repartidos en tres partes, eii 
la manera que dicha es r 
' . i 
O Ttrosí Ordenamos, y Mandamos, que porque los Apren* dices falgan perfe&os Oficiales , que de aqui adelante, 
-a: .^Ànfogtío Maeftrp fea ofladó i .tomar Aprenáiz tóngunp, 
p^r% j a ^ ^ d l t e ^ l tlichriOficíioWp» men¿« tiérhpd de cinco 
años > d e f á ^ e t ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ - à e ttíõs mil mara-
vedis; y mas , que u otros aIguñÓ& dirterõí ^ ̂  btra (aCisfáiíf 
cion, el dicho :Maeftro tomare de el tal Aprcftdit , èn qü;aU 
<juier forma, è manera, aunque Higa que fon preftâdòs, ò 
depofitados, que el talMaeítro pierda todo lo que anfi reci-
biere en qualquier manera , de el dicho Aprendiz , u de otra 
qualquitr Perfona , por él , la qual dicha peña fe repar-
pa en la manera, que dicha es; anfimefme fía òbligado el Maèfc 
D iro 
t r o , que algún Aprendiz tomare/de lo manifeftar al Efcri va-
no cie la Coíradiadel Rofario, dentro de un mes, defpü^s 
que. lo,tomare, y que el dicho Efcrivano lo aficnte en el l i -
bro, que para cllaeftà diputado, porque Ccfepa cdipo cada Maef-
tvo toma , y quando el Aprendiz entra ; y el .dicho Efcrivano 
tome juramento al tal Maeftro , y al Aprendiz ,:cbmo le tò -
i n a , y lo que paííá çn vazo.n de lo íulodicho .; y el jdicho 
Aprendiz, fino acabare de: çiífnplir las.dichos cinco a ño sí con 
el. primero Macftro que afieríta , que; todavia fea obligado à 
ciitnplir los dichos cjnca años por Aprendiz, fobre loquehu-
vicre fervido al primero.Msteftro, ò, à-otro qualquiera Maef-
trp con quien h^ya eftado ; e, fi a lgúnMaef t^ idkre à labraC, 
al u l Aprendiz, qi\e no haya1 cumplido l̂os dichosiciácoañospGvr, 
^Açrçiijdiz, incurra; y pague dé pen^ m i l mará vcdisi'répaMi^os'^ti, 
la manera que dicha es; y el Maeítro con. quicivaífentàfe el tal 
Aprendiz , pague medio real , para el Arca de la Cofradía ^ 
X I I I I -
'Afsimifnio Mandamos, que fi algún Aprendiz viniere de 
fuera parte, ,quç nohuviere acabadó ddcunppljnlos dichos 
cinco ano^qüc'feK.ptligado de/ios, acaEar de ;cumplir, 
.en.fifeCiuda(d,;5(co.u el Majeftro quefaffçmàre.,trayendo fu li-
betfiad^dç jcofi^^s librtíj y / í c lo qu^ Jia.fer.vidó^de otra ma-
. ^ c t ^ ^ o . ^ u ^ ^nda :̂ ppí?;llaborante;fo çenín^deifM^efl^ò 
qiic i o recibíes p0r Lí)lx)rátití)f incürrá:en fém dekiil mará-, 
vedis, rcpartidgs,en J.! macera que ¡dicha es.; y -;el Aprendiz, 
que xat̂ ve cop Jyi^ .dc Maeftro, que .ño fea obligado à fervi-
cio ninguno, fino que fiendo hábil, pueda fer examinado^fien-, 
do contento el Macítro cpfl ^tiien eftuviere aprendiendo t=: 
; T O 
Tiosi Ordenamos,yMaüdamos, que Iqnalquier Apren-
diz , que de oy en adelante) fáltete de Aprendiz, íi d i 
.. .. iPftcial, que viniere de fuera'parte , que defde- el'dfa 
q^ f . ^ f e? de ApiTndíZí í) obiere cumplido co4o; e i tiéírípo d^ 
los d j c h ç s ^ p ^ anpái tíapt^e^añdáü tm -anô ;por Laborantè, 
^brando..:ei} G f̂a',d̂ r los;Maeftros; e x a m i n a d ó s p ó r ^ u e fea 
pei íeao,Qíc¡aÍ3al tiempo quelfé 'exammàre^-y- que fe^ 
H S B ^ i p p r - Laborante .en i el d içho, l ibro, que- para elb-eflà 
dipu^d^.,. çj, qpai .^^g^ifieJlo' hagá dentro de ochb dia§;qü^ 
fahere de^prc^iz , , ò.v.víhierc dev fuerá-parte^ fo ptna & M t i i l 
t Vi • mar 
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niaravcdiSj repartidos err la manera que dicha es, c pa<nie un 
real de el afiento, è fe le dé fu Carca de licencia c= 
X V I 
Trosí Ordenamos, y Mandamos,-;quc ningún Óficial, 
Mercader, ni otra perfona alguna, de ningún eftado, 
ò condiciod que fean, no fean oífádos à dar goma, ni 
.otra meftura'^ni coníàccion jni meleciha alguna al Dumafco, 
è.Tafefan 3 ò Cintas , 0 Liftoncs de Seda , ò medios Mones, 
J30r quanto e5 grande engaño >è falfedad, fo pena ,quc qual-
<jiiier cofa de las fufodiebas que fe fallare engomada, ò con en-
grudo, ò otra qualquier confaccion , è miftura , que fea per-
dida, y la pierda qualquier perfona, en cuyo poder fe falhirc, 
agora fea engomada , ò mefturada en cña Ciudad, ò fuera de 
agora k teriga el Mercader ,¡ó Tratante, ò Oficial, aun-
¿que diga^ jí allgüe^qiití fio Jo tiene > para ie vender ; y "fe rc¿ 
parta en la manera que dicha es ;jpero en el Terciopelo-nrgra, 
y de colores, y Raios, m^ií^HoXque fé guarde lojjue ade-
lante dítà ^ ' '•• ' ; " ** 
'••'•<. . y-- X V I T - ': :;>7 ' : 
"\;"íTrosi Ofctehamos, y Mandamos, qòe porquanto en los 
Terciopelos, y Ràfos negros, y de eolorcs, fe pueden 
echar goma, cõtífòrtne à una Pròviílon de fusMagef-
ziAti , mandamos , qué ' éh qualquièrr tiempò lo negro, que fe 
©Hiere ;d-e texèr y è texér'e,tjüiér rfcá para dar "góma, ò no, que 
íefíga^de'j¿fo cada 'vara de Tei^cidpélo negro, antes que fé le 
tíè'Ta gtfrnat^qtfàtrô!'^Widy"tfrédiâ;i urià óchava rnas,0 me}-
nosyè la orilla ve'rd^'^é^tetíietíife^ortà y'fenga enteramérítíe 
k=Ji dichas quãtro onzas y media J'e'áda Vátá ; y c-l; Tefôiòpe-
l ô À t eolôVcs, tenga cáda varâ  Quatro onzas de pefo, aiiíes que 
fo'ásidé' tó^díehr « ¿ ^ ^ " ^ r ^ ^ ' & W Y f á f t W r » - ^ ^ fttt¥;el-Mer-
^gcieáòf-la1 \ éW<fyt falga cadá 
Vitta-, Una' <írit'à, d6S: ãtlatmes m á s , ò m'éíiéi'vyfél pelo, qua-
tro onzas, la dedená-de las varasVíuta quárta mas, ' ir méhoi; 
y jas tramas ,dobladas, y coreitks , y que no fe puedan ha-
cer, fçncillas de un hilo ; y que el Texedor , que dándole el 
Mercader "feàot ! d âpar^jò de la :itiáner:a:cjüe dicha es , texcVe 
los cHchos- Tdrciòpdõs de menos quantidad , è pefo de lo que 
dicho es, ineafra'Én pena de tres reales pot cada vara; y que 
fe:.L ' el 
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cl Mercader , que no diere el cal aparejo de pefo que dicho 
es, ò qualquier de los aparejos que dichos fon, al dicho-Te-
xedor 3 pague de pena los dichos tres reales,que havia de pa-
gar elTexedor, íi la texera de menos pefo,dándole el dicho 
aparejo convenible;y mas , que la pieza del Terciopelo, que 
acfi fe hallare falta del dicho pefo , por culpa de el Mercader, 
u de elTexedor,que fe le ponga un fello de plomo à launa 
orilla , que diga, que es falta de pefo, y fe quite, por la otra 
parte de el Sello , una vara de la orilla ; y que el tal Sello , yt 
vara deferiliada no fe pueda quitar, ni quite por el Mercader, 
baila fer vendida la pieza enteramente, fo pena, que la tal pie-
za falta, que fe hallare fin el dicho Sello , y orilla , que fea 
perdida ; las quales dichas penas fe reparta en la manera que 
dicha es; el qual dicho Sello pongan los Vehedores , que ave* 
riguaren la falta de la dicha Seda, los quales Vehedores puedan 
cortar qualquíer Terciopelo, y Rafo, para pefallo, y vèr fi eftà 
eje pefo ^ 
xvin> . • 
O Tros!Ordenamos, y Mandamos , que el: Ralo negro! tenga de pefo cad?; vara» dos on2as y media ; y lo 
de colores, dos onzas cada vata hòra fea para dalle 
- g o m a , © n o ; y que el Mercader, _<juediere à, texcr Iparegrp, 
dè ^tçla, que pefe cada vata urdida 'una onza y q ú a m ,y la 
traxina torcida à dos cabos, y no fencilla ; è qué para l©' de 
cojofjflè el dichoMercaderjtela,que peie z onza la vara,dos 
adarmes mas, ò menos; y hs, tramas >, como al Rafo negro; 
y que elTexedor, que Jo texcrc de menos pefo, dándole el 
Mercader el aparejo que dicho es , incurra en pena de dos rea-, 
les por cada vara de lo que »fsi obicre texido* è fi él Mer-: 
xnader no le diere el dicho aparejo, pàgue los dichos dos rea-. 
Jes de pena por cada vara, que havia de pagar el dichpTexe-
dor, fi je diera el dicho aparejo; è mas, que fea pueftoenla 
tal pieza de Rjfo ei fello , è quitada la orilla,de la forma, y 
manera qye fe contiene en el Capitulo antes de elle, fo la dicha 
pena, .reparta e.p la manera que dicha es ps • • 
XIX. 
Trosi , que para averiguar quien tiene la dicha culpa de 
^xerfe las dichas fedas de menos pefo dé lo qué di« 
cha ç j , ipandamos, que el Mercader que diere4 t-cket; 
â " '£ las 
T5 
]as dichas Sedas, aíiente en fu libro , y en el del Texedor, 
la cantidad de las varas, y pefo de tela, è pelo, que le dà 
à teter t=í 
".XX. 
Trosi Ordenamos, y Mandamos, que losDamafcòs, Ra-
ios, y Terciopelos de Granda, y Braíil3y Morado, fiendo . 
golpeado, tenga lifta en los Cordones, porque no los 
puedan vender por Carmeñes à las perfonas que no los co-
nocen , (o pena de dos mil maravedis por cada pieza. Jos qua-
]es pague la perfona en cuyo poder fe hallare, agora las di-
chas Sedas fean fechas en efla Ciudad, ò en otra qualefquier 
partes; los quales dichos dos mil maravedis fe repartan en la 
manera que dicha es; y los Terciopelos de color , que fon 
para con goma, tengan el cordon todo amanllo í=: 
. . . . . . .... X X I ' 
Trotsi¡Qr¿enaípQ^> y¿ íyíandamos, que Ips Carmefies, y 
Ra ios finos , ' no fe puedan; texer de menos,., que de 
diez lizos ; ni otros Rafos ningunos , no fe puedan 
jueter, ni texer en la dicha Ciudad , ni fu Tierra , en menos-
cuenta de ocho lizos , y que el peyne fea en la cuenta, y 
marca de los otros Rafos , y Terciopelos , conforme à efta 
Ordenanza; y la color del. tal Carmesí, fe tenga la prueba del 
vinagre, è fean las tramas finas, y no gomadas, fo pena, que 
los Carmefies, y Rafos de menos de ocho lizos, que fe hallare 
en qtialquier perfona, fuera de lo fufodicho, y tuvieren las di-
chas faltas, è alguna de ellas, que fean perdidas,è repartidas 
en la manera que dicha es ;= ; 
x x i L r x 
TrosíOrdenarnos ,y Mandamos,que Ja^muger^qUeque-
z4£TSyM$£..-deíl^Iaeftr-o^ de, qI Arte ^ en efta. Ciudad, que 
-; . puc^a?tjáuf^fil^y^gfj^por/de fu viudez, governar los 
Telares, de la manera que los governaba fu Marido , guar-, 
dando las Ordenanzas aquí contenidas f=: 
i ; X X I I I -
O Tfosl Ordenamos, y Mandamos, que ningún Maef-tro pueda tomar Aprendiz, ni Oficial de otro Macftro, 
fin que el primero Maeítro, fea contento , ò por juft.i-
¡pia fea determinado, como no debe eftàr con el ta-lMaeílro, 
E fo 
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fo pena de feifeicntos maravedis , en la manera que dicha es, 
è que el dicho Oficial , no pueda tener mas de tercero dia,-
porque en eftc termino fe aberigue,fi lo puede tener. 
X X I V -
Trosi Ordenamos, y mandamos, que ningún Maeftro 
pueda tomar Aprendii , ò Oficial de fuera parte, fin que 
el tal Aprendiz trayga Carta de libertad, porque lo mif-
mo guardan con efta Ciudad las Ciudades de Valencia, è Gra-, 
nada , è de otras partes do fe ufa, fola dicha pena de los di-
chos feifeicntos maravedís, por cada vez, repartidos en la ma-
nera que dicha es ; è que el dicho Oficial no Jo pueda tener 
el dicho Maeftro, mas, de fafta tercero dia, para, que en cf-
te tiempo fe aberigue fi lo puede tenjer, o no , fegun dicho 
es, fola dicha pena* -
xxv-
Tros! Ordenamos, y Mandamos, que ningún Maeftro 
de cita Ciudad , y fu Tierra, no pueda tener mas Te-
lares à fu governacion , è cargo, de los que cupieren 
en h\s caías de fu nropia morada; y que los Telares feah fuyos 
propios, y no de los Laborantes, porqué los Laborantes átte 
den labrando en cífa de los Maeftros Examinados, porque fean 
peí fe&ds Oficiales* quando fe vinieren à examinar, io pena, que 
ft algún MuefttfotüVierc ttíasTelàres de los fúfodichós,ò Aprcn-í 
diz, ò Laborante j que tenga telar fuyo à cargo del dicho 
Maeftro, incurra en pena de mil maravedis} repartidos en la 
manera que dicha es te: 
. X X V I . 
Tros! Ordenamos, y Mandamos-, que por quanto d u -
chos Aprendices, defpues que los Maeftros han trabad 
jado con ellos en los moftràr, perdiendo fu hacienda, è 
daildofela, al tiempo que los han de aprovechar, maliciofamen-
te bufean formas,y maneras para íe defeoncertar con fus Maef-
tros,-ó les hagan partidos aventajados, que à los tales, habida 
información por los Mayorales^fi fe obiere de poner con otro 
Maeftro el Aprendiz, guarde la condición de el primera con-* 
trato *, è fi ventaja le hicieífe , fea para el Maeftro,que con el 
-tal Aprendiz ha trabajado en le principar ¡=: 
_ V - x x v i i . ' 
J Tem.;,que los Maeftros de el Damafco , no puedan tomar 
JL ningiitfvMoio^para le moftrar el dicho Oficio por nrttenéfc 
- tiem-
tiempo de los dichos cinco años , no embargante que digan, 
que han eftado por Tiradores qualquier tiempo, (o pena de cin-
co mil maravedis, conforme à las Ordenanzas de Granada t=s 
X X V I I L 
I Tem, que pues las dichas Ordenanzas mandan, que el Maef* tro , luego que tomàre el Aprendiz, lo manificfte ante el 
Efcrivano del Oficio , para que lo afience en el libro ; y 
que anfimefmo, el que faliere de Aprendiz , fe afienrc por La-
borante, y le dèn fu Carta de licencia, para que haya cuenta, y 
razón como fe cumplen fas dichas Ordenanzas; y que el dicho 
Maeftro pague de el afiento del Aprendiz , medio real, y el 
Laborante pague un real de la licencia, la qual fea para la 
dicha Carta, è para pagar al Efcrivano fu trabajo ¡r-
X X I X . 
I T c m , por ^uaa tõ acáeee muchas .veces diferétóas acerca de las diferencias, y coftas 3 y daños dehdkhó Arte, de las 
qualcs es impofsible declararfé, fino por los mifmos Maef-
tros de el dicho Oficio, è litigandofe ante otros Jueces, fe re-
crecen muchas coftas excefsivas, para lo qual haver de exe-
cutar, y que las tales dudas , y diferencias fean juntamente 
Juzgadas, que los dichos Mayorales, ò qualquier de ellos las abe-
rjguen , habida inforrrtacion ante el Efcrivano del Cabildo de 
çl dicho Oficio, de l o q u a t f i alguno fe fintiere por agraviado, 
que con la revifta de los Vehedores , y Regidores, que fon en 
cada un ano, fea concluido, è determinado, fin mas apelación. 
x x x 
Ttros i , que ningún Maeftro, no pueda tener tnas de 
dos mozos Aprendices, por manera ninguna, efto aliende 
;-A A& Jos 'Hijos- ,Nietos ,qu& tuvMe él ' tal Maeftro, por 
quanto teniefido; raüáicírátprehdícés tín Maeftro/no los puede 
bien corregir, y hacen mucho dañó en las obras que texen; 
y aun cambien , por caufa que los obreros, que lo faben ha-
cer, hallen que hacer , fo pena de dos mil maravedis por ca-
da un Aprendiz 9 que tenga de mas de lo fufodichos 
X X X I . 
O Tros!, por quanto .en las Ordenanzas arriba dichas, fe contiene, que ningún Maeftro tenga mas de dos Apren* 
.1 di-
1-8 
dices, los qualcs Aprendices eftèn con los tales Maeñros por. 
tiempo de cinco años, permitimos, è mandamos, que medio 
año antes que el tal Aprendiz haya de falir de cafa del Maefc 
t r o , para andar por laborante, que el tal Maeftro pueda to-
mar otro Aprendiz, para que quède en fu lugar del que falie-
re, fin pena algunas 
Nota/e y que por Vrovlfion de S. M.de i 4. de Oãubre de 1734.; 
eflk mandado .que cada Mae fir o pueda tener quatro Aprendizes > k 
proporción de los Telares ¡que tuviere corrientes. 
X X X I L 
Tros! Ordenamos, y Mandamos, que qualquier Merca-
der, Ò otra qualquieí perfona, que tuviere,© vendiere 
"qnalclquicr Sedas tcxidas,en cfta Ciudad, è fu Tier raj 
ò la tuvieren en fu poder, aunque digan que no las tienen pa-
ra vender, ò no fueren texidas conforme à cítas dichas Or-
denanzas , que fcan executadas Jas penas contenidas en cftas 
Oidcnan/as ; c Jas tales penas íe apliquen. Ja íefma parte, pa-
ra el Juez que lo fcncenciàre, c la tercia parte, para los Pebres 
del dicho Oficio, è las otras tres partes ,para los Regidores 
del dicho Oficio ,7 Vchedores ;=:. v 
xxxni . 
T i os!, por quanto hay Provifion de fu Mageftad , que 
manda , que las vSedas que fe texeren en veinte leguas 
al rededor de tila Ciadad, en qualefquier Lugares Rea-
lengos , u de Señorío , que fean texidas conforme à las Orde-
lunzasdc cíla Ciudad , que los Vehedores, y Examinadores, 
que fe nombraren en cada un a ñ o 3 ó los dos de ellos, vayan 
por Jos dichos Lugares fufodichos, que fon dentro de'las di-
chas veinte leguas, à vifitar, è viíiten las dichas Sedas, para que 
vean fi las dichas Sedas cíhin texidas como deben, conformo 
à las dichas Ordenanzas, c fi fe cumple Jo contenido en las 
dichas Ordenanzas, afsi en Jo que toca à ¡os Aprendices,.è. La-
borantes , como en otras qualefquier cofas contenidas en-las 
dichas Ordenanzas; è que (aJgan quatro veces;por a ñ o , m a s , 
fi fuere menefter, dándoles la Cofradia para la cofta§.como 
fueie , fo pena,que fino falieren , que paguen , por cada vez 
que no íalieren, mil maravedis de pena, y que fean fufpéíidi-
dos del Oficio.por diez años ¡r: . y . \ 
X X X I I I I . 
O Trosl Ordenamos, y Mandamos, que los dichos Vehc-dores del dicho Oficio puedan vèr, y vifitar las dichas 
Sedas, y Telares , Tienclas , yCafas, todas las veces 
que qui{Íeren;è que ninguna perfona fea offado à lo refiftir, 
ni impedir,ni injuriar ; y que el que lo contrario hiciere, in-
curra en pena de tres mil maravedís, repartidos en la mane-
ra que dicha es ^ 
xxxv. 
O Trosl Ordenamos, y Mandamos, que los Examinado-res puedan vifitar à los Aprendices , y Laborantes, è 
Telares, todas las veces que quifieren ; è que ninguno 
fe lo impida, ni refifta ib la dicha pena, losquales Examina-
dores lleven la parte que les cupiere,de las penas de los mo-
zos Laborantes, è viíken por s i , fin los Vehedores, repartidas 
comd- dichcí es ¡=2 o >; 
-fí?--'.:* - " • • ^ t o: X X X V I ' 
O Tros! Ordenamos, è Mandamos» que qualquier Rafo fa lío j que fe dice Saetin, que no fe pueda vender eh. 
eña Ciudad , por razón de fer falfo , fo pena , que fea, 
perdido, è repartido como dicho e s , è que no fe pueda refc 
catar, ni vendello»el que le cupiere, fo la dicha pena e; 
X X X V I L 
Trosí Ordenattios , y Mandamos, que la tercia parte 
de penas, de que, por eflas Ordenanzas fe aplican à los 
Pobres del Oficio, q.ue de ello no fe pueda gaftar otra 
cofa, falvo en limofna de los dichos pobres, y fe década un 
año cuenta dello t s E anfi fechas las dichas Ordenanzas, è leí-
das en el dicho Ayuntamiento, paftò por Ciudad, que fe guar-
den:, è cumplan en t ó d o , è por todo, fegun1. que en ellas fe 
con t i ene* . i ybs^ i^ para mayor 
validación j è corroborracion , y" execúcion de ello, dixeron, 
que fuplicaban, è fuplicaron à fusMageftades , que las confir-
men , y aprueben , è manden guardar, è cumplir, y executar; 
jorque entienden, que anfi cumple al fervicio de Dios, è fuyo» 
e bien de la Republica ; de lo qual fueron teftigos Rodrigo 
Car reño , è Juan de Ovalle, è Juan de Aguilar, Sofieles, è Ve-
cinos de la dicha Ciudad de Toledo. E yo el dicho Alonfo Al^-
yarez de Toledo j Efcrivano fufodicho, doy fee, que de fufo-. 
r T di-, 
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dicho es, è por ende fice aquí eñe mi figno à tal trt EnTef-
timoníò de Verdad b: Alonfò Alvarez , Efcrivano Fue &cò\. 
dado y que debíamos mandar efta nueftra Cartapara vos, erí 
lá d i tba ' r ázon jé Nos, tovimoslo por-bien-; por la qual, fia 
perjuicio de nueftra Corona Real 5 ni dé otro twero alguno» 
confirínamos, y aprobamos las dichas Ordenanzas, que -deXu-. 
fo váfí ífiéorporadas , maridamos^ que-por el tiempo ^ qu© 
nueftra merced 3 è voluntad fuere, fe guarden > è cumplan^ yí 
executen , como en ellas fe contiene/con tanto, que los Maef-
tros-ptíedafi tener los Aprendices que qtrifieren ; y conque las 
penas en las dkhas Ordenanzas contenidas, fean aplicad^ de 
efia mânera , qu$ la fexta- parte deliasv.fe ápUque., h fea para 
el Denunciador ? fi Je obiere v è fino ,^ue fea para el Juéznquel 
lo féntencíàre,]uhtamente con la otra fexta parte, que 'la^di^ 
ébas Ordena nzakia- aplican ;e man^arftos/alque-es , ò ib ere 
nueftro Corregidor, ò Juez de Refidencia de eífa dicha Ciudad, o 
à (u Alcalde mayor, en el dicho Oficio , è guarden, c cum-
plan j y executen »ò fvigan guardar,cumplir, y é^ecutar hfâ\y. 
chasOrdenanmi, fègun, è como erl eilás ít eontierié ; e^opA 
tra el tenor, è forma dellás^ no vayanyni pafíen,ni confien-
tan i r , ni paffar en tiempo al|uno3'nhp0r alguna manera; è 
porqueUo-fufijdtóliò fe^public^^y-hot^ribjà itóbgunó.^^ 
pueda pretender ignoranciaj mandamos, que efta nueftra Car-
ra > è Ordenanzas fe aptegehen pílblteamente en eífa Ciudad 
de Toledo-i pirda-s Plazas, è Mercadas è ¿tros lugares ácófr 
tnmbradòs desella,por Pregonero, è ante Efcrivano publico^ 
è los urtos, é los otros, nofagades,ni fagan en deal por al-
guna manera-,'ÍO; pena de la hueftra merced, è de diez:,mil iria*/ 
ravedis para la nueííra Cathara* Dad&en la Villa de Madrid 
à trece de dias del rties de Jimio, aña del Nacimiento de nuefc 
tro'Salvador Jefu-Chrifto de milj è quinientos, è treinta y tres-
años : El Licenciado Santiago t=; Licenciado Aguirre Acuña• w 
Licenciado D o â o r de Corral t= Licenciado Gyron t= Yo Ror 
drígo de44edina , Efcrivano^ de Camara de la Sacra, Cefatia 
Catholícas Mírgeftades, la fice eferivir por fu mandado, eon 
scüerdo de los deíü-Coriféjo: Regiftrada.íMartin de Vergara ta 
Martini-Ortiz, por Chanciller t¿= La dieha Carta füíoencorpo* 
rada^fu^prefentada, è mandada güafdar, y pregonar enue} 
AyuntÀíiento de Ia diçhaCiudad deToledõjViernes diez y ocho 
dias d ¿ ebipcít>(fc Julio de rail y quinieneos, .t¿eiíta¿éssaíes 
m años 
ai 
-aftas -ts-Pré^onòfc la dicha CãKá èn la diéhá Ciuáãd - de Tole-
do > en lás Plazas yh lugares acõftumbrados,por voz de Lope 
^de:Rueda , Pregonero .^píiblic'ó i efi* veinte è un dias del dicho 
-ms&úl Julio del dicho año-de mil è quinientos è treintalè 
-tfíes años. Teftigos-, Pero Nunefc-cTe Nàjem, feBernaldino de Na-
2varra, è Jüan Sanz.Mõritefjnãr Eícfivanos-p^Wicos, èÁlonfo 
-del Caftillo-i è Mapcos^Diaz Gambiadofes» Veéirtos dê Toledo; 
-èÁmbrbfio de 'Roedá^, OfiGia-I;de -tni el' EíériVaño y b otros 
-muchos :flF«ftigos> qtí^ífüéroni pfefertees^à' ió Ver fácar, corré-
.•gfcííy xoricertarvtíe'-'Jaí'dfeháiíÓrdcijaiizaii-^di'' eídidho libro 
-de adonde: fiíeron fàcada$ , Pedrb:-de Montoya , y Pedro de 
'.ViH$rreal , ^è.Juan;Ruk;,- Proctiradores, Veeinos; de là Ciudad 
-de Toledo : E yo el dicho HerríEííídó de Sàlcédò,lElcrivanó de 
Íu- Mageftad, è Lugar^Thefiientê- de^Efcrivahor-mayor de los 
•Ayunmmeiíjos'de'la^dfcha 'Cütíáái'.d©'- Toltá'cr--prefente- fui, 
rn^ >òfiOi CíuBcrlõs dichos^tefegòsí^í-Vgí^fae^í èêêéégkA concéí-
fice aquí eftemi figno. f ñ TêftkftôMõ-dé ^ d # / P ^ i f t Ã d ò 
de SalcedoMinano> ^ ' ' ' ''•V;^-^-'-' " • " 
í"1 i-.o Í c 
O N P H E L I P E , 
P Q R L -Á GRAGIÂ5 D E D I O S , 
J l í Y de CáftiHa^dèXeõh/de -Aragon?* 
de4as dos Sicillas, de Jerufalém, de I W -
tugàl * de Navarra , de Gráriada ^de T o -
ledo j de Vaíerieia ^ de- Galicia^" "éc* Ma1-
Ilotas;, de; Sevtlk > dc Gerdena, de Cor-
dova, de Córcega y ^ m ^ ^ ^ J ^ r ^ i c los Algarves de A l -
geciri-i dc Gibriiítár ^ â e ^ i ã í - l & S ^ & é ^ n M à - í ^ d c las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas ,7 Tierra firftiêydel mar Qcr 
çêano» Archiduque de AuftriajDuqúe de Btfrgoña, deBrávante, 
y Milan, Conde de Afpurg, Flandes> Tyrol, y Barcelona, Señor 
de-Vizcaya, y de Molina,&c. Por ,quanto por parte de vos 
los Maeftros de el Arte de. la Sedá de la Ciudad de Toledo, 
mis fue fecha relación y que haviá má§ de fetenta años , que 
•lo*Maeftros de la dicha; Arte , havièndo hecho ciertas Orde-
"om nan-
.nanxas, tocantes à ella, las qualcs, en aquella fazon las ha-. 
víamos confirmado, y fe havia ufado de ellas ; y defpues acá, 
que fe bavian hecho, havia cofas nuevas jen lo que tocaba à 
Ja labor de U Seda ; porque fe havian inventado muchos mo-
dos de labrar, nuevos , y diferentes de. lo, que hafta aqui ha-
via havido,de que no hablaban , ni trataban las Ordenanzas 
antiguas,que por fer cofafc. nuevas ,:no eftaba deducid©» ni 
determinado por ellas, à cuya caufa el Cabildo de los Maef-
tros de] Arte de la Seda , havian, hecho Ordenanzas para to-
do el obraje de Seda, de h manera que oy fe obraba, y havia 
puerto en la cuenta que convenía, para lá utilidad de la mef-
maSeda j y provecho de Ids comprjadoireS ; y çn. ellas fe ponía 
el orden,que havia de háverfobre todo, y patticularmchtc, 
para que con la dicha Seda no fe pudièífe intrõmetèr otra co-
fa, que no fueffe de la calidad, y efpeciede ella, porque no fe 
cchaíTccn la labpr hilo, algodón, ni cáñamo, ni lana, como folia 
hacer; y era de grande peijuido, las quales dichas Ordenan-
zas prefentabades ante Nos,con el juramento neceffarioí que 
eran muy ütiles,y provechofas , para que con ;êq.enta,.yc.ra-r 
zon , y con toda perfección, fe hicieíTe la labor, y obraje de 
JadichaScda, de aquiyfldelante;y nos fuplicaftes, las mandaf-
femds¡ aprobar > y cònfttróai,^ como ei!! ellas fe Contenían , pa-
ra que fe guardaífen , y cumplieffen , 0 como la nueftra mer*. 
ced fuefTc: Lo qual, vifto por los del nueftro Confejo, y cier-
tas diligencias, è información, que fobre ello, por Provifion 
íweftra , ante ellos, embiò Don Diego Lopez de Züñiga , nuef-
tro Corregidor, que fue de eífa dicha Ciudad , y parecer, que 
en ello d iò , y lo cerca de ello dicho y pedido por nueftro 
JFifcahà quien mandaron lasvieflejy las dichas Ordenanzas, 
que fon del tenor figuiente rr: 
P R I M E R A -
PRímerámente 5 que los Téreiópdos dobles, anfi llanos, como de labores , fe texán en peynè de veinte y uña 
ligaduras, de-à quarenta puas cada ligadura, y k tela 
tenga íefenta y tres portadas, de ochenta hilos cada portada, 
y el pelo ha de llevar quarenta y dos portadas , de à ochen* 
ta Ulps cada portada , que venga à fer diez hilos por cadá 
pua, l o sá i s de tela, y los quatro de pelo, y Uève los cordo^ 
nes verdes ¡y ca ellos dos hilos blancos, en, cad^cdrddri, el 
uno 
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uno apartado del otro, y fctràrric con trama fina , dobJadà 
al torcer i íín eftár engomada , ni con otra miftura ningunaj 
y ftdeefta cuenta faltare, ò fe tramare con trama, cjue no 
fea como arriba dice, el Terciopelo fea perdido, y mas pàgup 
de pena dos mil maravedis, el Texedor que lo texere, y la 
perfona en cuyo poder fe hallare,la quarta parte para la Ca-
mara de S . M . y lo demás, aplicado como adelante fe d i r à t s 
IL 
ITem, que los Terciopelos de pelo , y medio doble, anfi lla-nos, como labrados,fe texan en peyne de veinte y una 
ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura, y la tela ten-
ga fefenta y tres portadas, de ochenta hilos cada portada, y 
cl pelo llève quarenta y dos portadas, de à fe(enta hilos ca-
da portada; y el pelo lleve veinte y ocho portadas, de à fefenta 
hilos cada portada, que llève nueve hilos por cada pua, los feis 
ide t ch f y los íbe$ de pek^y los;>f o r á ò p e s ^ ^ i , çon tit* .hilo 
blanco en cada uno,para que fea. conocido,y fe t r ^ t^ -con 
trama fina,doblada al torcer, fin poma,ni con otra miftu-
ra ninguna ; y fi en efta cuenta faltare, ò fe tramare con otra 
trama, que no- fea como arriba dice , el Terciopelo fea perdi-
d o ; y mas, pague de pena el Texedor , que lo texere, dos 
mi l maravedis, ò la perfona en cuyo poder fe hallare, la quar-, 
ta parte para la Camara de S. M.legua dicho es ss-
I I I -
ITem,que la Felpa alta¿ ò baja del Terciopelo doblado, f¿ tex* en peyne de. veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada 
ligadura; y la tela llève fefenta y ¿tes-.portadas, de à ochíM* 
hilos cada portada, que llève ocho hilos por cada pua, y el cor-
don verde, con una lifta de feda blanca, y colorada en medio de 
cada cordon , etí; cantidad de diez y vfels hilóJ, y fe cràmc Con 
trama fina-j cloj>l?<&:%| - ̂ cçr»G¡nig6ñMjni,¡ojera miftura nin-
guna, y fi de efta c u t t í ú M t h e S fe tramàre con otra tra-
ma, que no fea como arriba dice, fea perdido » y mas dos 
gnil maravedís de pena al Texedor ,quc lo texere, ò la perfo-
na en cuyo poder fe hallare , Ia quarta parte para la Camara 
de S. M . fegun và dicho, conque ft quifieren hacer la dicha 
Felpa en tela de Terciopelado, que es de quarenta y dos porta-
das, de à ochenta hilos Cada portada, puedan,con que llè-
ye el cordon angofto,como el Terciopelad-q, y no llève*,lifta' 
piagiuu?, fo la dicha pena t=: G I I I L 
H 
H I T - : 
IT e m , que 'los Terciopelados fe texan en el dicho peynè de" veinte y utu ligaduras, y la tela lleve quarenta y dos" 
: portadas,Je à ochenta hilos cada portada, y el pelo lié-, 
ve quarenta y dós portadas , de à fefenta hilos cada portada, 
comó ekfeloyy medio doble, y los cordones verdes angof-
tos-jéh cantidad de veinta y quatro hilos, con un hilo- bland-
eo en medio de cada uno, como el pelo, y medio, para que 
fe conozca , que es en pelo,y medio, y fe trame con trama 
ftáa ,"dõbíada al torcer, fin goma, ni otra miftura ninguna,y 
fi de efta cuontá faltàreiò^fe tramàreicon otra trama, que no 
fea conío arriba dice, fcà perdido,y mas, dos mil maravedis 
de pena al Texcdor, que lo texcre ; ò à la perfona en cuyo; 
poder fehallàre,Ía quarta parte para la Gamara,fegun dicho es* 
I Tem , que los Damafcos fe texm en peyne de veinte y uná ]fgadurás> y eH la marca de el Damaíco, que la Ciudad tic*: 
ne, que es algo más anefea queia delTerciópelo, y: .que 
fio fe" tejfa cW Cienos cuenta de - ochenta y quatro portat 
das'-14 tela^dfe â Ochenta;Mos cada portada,y fe trame coa 
ttfamatf fifias j fcbtedas al" totcerí à di» xabos>por úo menos* 
cidai'UhzadéViíl èn^gotíí^ y m otra niiftura. ninguna ; y fr de 
cfta cuenta fáltàrt^ò fe trámare con tramas,qüe no fean co-»; 
mo arriba dice , que el talDàmafco fea perdido, y mas, pa-
gue d« pena dosobíl maravedis el Texedor que lo texere, ò la 
porfona: que en fu poder fe hallare, la quarta parte para la 
Camara deS..M. fegun dicho es ¡=¡ - ; : ( ; * 
ITem,que losDamafcosyà texidos, tengan la marca que -la Ciudad tiene, y hà tenido para ellos, que es defde la 
- 'feital del gozo de las diez puas del peyne del Terciopelo^ 
y fi à< s&e'Damáfco le faltàre de Ja-dicha marca , pàguç /.de 
pena el M^eríCader cuyo fuere, ò en cuyo poder fe hallare, tres 
fâiíl maravedis por cada pre2a ; la qüarta parte para la Cama? 
r^ ; como dicho es " > 
- ^ J E ' .-VIT. . -. ^ - • • - p i 
I ' E ^ ^ i r c el Brocatel, que fe hiciere,-fe texa en la :cuen& delBatnaf^o 4 y coá-el mifmo peyne, y í&^tcàínç^hítra* 
• - ü ^ ' ;h ú <y -ma. 
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ma fina, corço el Damafco; y lá otra trama, que le echan para 
que JlèvjC:cuerpo, fea de lo que quifieren , por quanto à cfta 
Kopa Je es-conveniente aís i ;y fv de cfta cuenta faltare, ò la 
primera trama no fuere fina, fea perdido, y mas dos mil ma-
ravedis , al Mercader que lo mandare texer, ò en cuyo poder 
fe hallare , la quarta parte para la Camara, fogyn dicho es ts 
V I I I -
I T e m , que losRafos de ocho hilos por pua , lleve la tela ochenta y ocho portadas, de ochenta hilos cada portada, 
y el peyne llève veinte y dos ligaduras, fo_ pena de per-
d ido , y mas dos mil maravedis de pena al Texedor , que lo 
texere , ò à la perfona en cuyo poder fe hallare , la quarta 
parte para la Camara, fegun dicho es t= 
ix. 
ITem,-qué; los Rafos de ocho \hos,y diez hilos por pua, no .fc puedan texer' evt i fçyriè -dt menox^énnrde veinte ,y 
una ligaduras, de à quarenta, puas, y dier hilos- por pua» 
y la tela llève ciento y cinco portadas , de à' ochenta hilos 
cada portada, y llève los cordones verdes y en cada uno, un 
hilo blanco , porque fea conocido, porque no fe pueda vender 
por Rafo, de mas cuenta, fo pena de perdido, y mas dos mil 
maravedis al Texedor que lo texere , ò à la perlona en cuyo 
poder fe hàllare, la quarta parte para la Camara, fegun và dicho. 
I T e m , que ios Rafos de mas cuenta, lleven un hilo de oro en el cordon de cada uno , porque fean conocidos; y los 
dichos Rafos fe tràmen con, tramas finas , dobladas al tor* 
ter,y eftas diferencias de Mas,fe entiendan en losRafos / que 
fe labraren en êfta Ciudad de T o l e d o , ò fu Comatcaj que es 
veinte-leguas -2. la redonda ; porque los que fe labraren en 
otras partesrí,y. ««oxeiíeftíí»trasidiferçp€Ías:fle Jiftas J no fean 
por eííb penados , porque eíío Te r hace, porqué fean diferenciar 
dos dé los de Toledo, lo la dicha pena, aplicada fegun de fufo. 
XL 
IT e m , que los Frifados fe texan en peyne de veinte y una ligaduras , y la tela tenga quarenta y dos portadas, de à 
ochenta hilos cada portada, íin los cordones , y el pelo 
tenga fefenta borlillas,de à fíete mallas cada borlilla,y fe ttàr 
me" 
2É 
me con trama fina, doblada al torcer3 fin gomai ni otra mif-
tura ; y fi de efta cuenta faltare, ò fe moftràre con otra tra-
ma 5que no fea como arriba dice, fea perdido» y mas, dos 
mil maravedis de pena alTexedorquc lo texere>ò la perfo-, 
na en cuyo poder fe hallare, la quarta parte para la Cama* 
mará de S. M . feguri dicho es 
X I I -
I Tem»que los Gorgoranes de labores, que fe hicieren ea cuenta de Damafco, fe texan en peyne de veinte y una 1H 
gaduras , y la tela Uèvc quarenta y dos portadas t de à 
ochenta hilos cada portada,fin los cordones;y el pelo llève 
otras quarenta y dos portadas, à ochenta hilos, que vienea 
à fer à ocho hilos por cada pua ; y los cordones verdes, con 
dos liftas blancas en medio del cordon, el uno apartado del 
otro, porque fea conocido, íer en cuenta de Damaíco ; y fi lle-
vare las dichas M a s , y no tuviere Ja dicha cuenta,fea perdi-
do , y mas dos mil maravedis de pena al Texedor , que lo 
tevere, ò à l a perfona en cuyo poder fe hallàre, la quarta par-
te para la Gamara de .S . .M. ; y fe tràtnc con trama fina, co-
mo lo demás; y ,fe hagan las labores con hiladillo, ò mara-
ñas dfiSeda,y no con .hilo»ni algodón »ni lana¿ni otra co-; 
fa, que no fea de la mifma efpeciede la Seda, fo la dicha pena^ 
X I I I -
I Tem, que los Gorgoranes, que no fon en cuenta de Da-1 maíco de labores, fe texaç en el miímo peyne de veinte 
y una ligaduras , y la tela llève quarenta y dos portadas, 
de à ochenta hilos cada portada, y el pelo llève quarenta y 
dos portadas , de à fefenta hilos cada portada, flete hilos pçr, 
cada pua; y los cordones verdes, llèven por litta un hilo bland-
eo,porque íe conozca, y no fe pueda hacer en menos cuen-
ta ;y que las dichas labores, anfi de entorchado, como de otras 
diferencias de labores, fe hagan con hiladillo , ò marañas de 
Seda , y no fe pueda hacer con otra cofa, que no fea de la 
mifma efpecie de la Seda ; y fi efta cuenta faltare , ò fe trama-
re con trama,que no fea fino, fea perdido, y mas dos m i l 
maravedis de pena al Texedor, que lo texere, ò perfona en cu^ 
yo poder fe hallàre, la quarta parte para la Cardara de fujMTar 
geftad?fegun,và dicho s= 
X I V , 
2 7. 
X I V -
ITem* que lo's Gorgorancs llanosa fin labor, fe rexan en pey-ne de veinte y una ligaduras, y la tela llève fefentay tres 
: portadas, de ochenta hilos cada portada, que fon feis hilos 
por cada pua» y mas los cordones; y fe trame con trama fina, 
como lo demás, y fino fe rramàre como dice, y le faltare de la 
dicha caema , fea perdido , y mas, dos mil maravedis de pe-
na al Texedor, que lo texere , ò à la perfona en cuyo po-j 
der fe hallare , aplicado fegun de fufo 
. • X y . . : 
I Tem, que los Tafetanes fe texan en peyne de veinte y m i ligaduras y la tela tenga quarenta y dos portadas, de a 
ochenta hilos cada portada , fin los cordones, quatro 
hilos por cada pua, y fe trame con tramafin^,, doblad» al 
torcer3;fifl gpjxih.ñi otra miftura, fo pena .de perdido, y .mas, 
mil maravedis de pena al Texedor, que lo texerej ò perfop^ 
en cuyo poder fe nallàre , aplicados feguñ de füío t=: 0 
X V L • 
I Tefn, que los Tafetanes de à dos lizos, y dos' hiíos pòr/pua,*" no fe puedan hacer fino en peyne de veinte y quatro l i -
gaduras ¿y tramado como arriba dice, fo la dicha pena 
¡del Tafetán , aplicado en la mifma forma ¡ = 3 , 
v ; ¿ ; ; / ; ;; , .: X V I L • . r; '. 
I Tem, que no fe pueda tèxer ningunos Tafetanes,cnxuen*' ta de tres hilos por pua , fo la dicha pena del Tafejan, 
porque los venden por de quatrp, y es cuenta quebrada, 
y faifa , aplicado fegun de fufo es 
I Toráí que M à ^ k ^ ^ ^ M t k m peytl^ veinte y una ligaduras * y Ja telâ llève quarenta y dos^ portadas, dç à 
f ochenta hilps cada portada, y mas los cordones de la co-
lor .de la tela sque nò fe pueda tramar fino con Hiládillo , y 
M a w a s de.Sedaj y Ti.de efta cuenta faltare, ò fe tramare con 
otra cofa, fea perdido, y mas mil maravedis de pena al Te-
xedor, que lo texere, ò perfona en cUyo poder ffe hallare, aplí-, 
çado fegun de fufo t=: 
H X I X ; 
. XIX-
"T Tem, que Ias Gapicholàs íe texan en peync de veinte y un i 
Jf " l i g a d u r a s y la tela tenga fefcnta y tres portadas s de à 
' 'Vchentá hilos'cada portada, y los cordones fean de color; 
y^fí fc transiré"'con otra cofa, que no fea Marañas , ò Hila-, 
díllo dç Sedãf, ò fe texere en menos cuenta, iea perdido, y mas 
m i l rriáravedis de pena al Texedor , que lo têxere 3ò perfona. 
eñ cuyo poder fe hallare, aplicado fegun de fuío t=: 
xx-
I Tem, que los Anafayas fe rexan en peyne de veinte y una ligaduras , y Ia tela llève quarenta y dos paitadas ,.de à 
ochenta hilos- cada portada , fin los cordones; y han de 
fer de-la cólbiíidé la tela, y fe tramó' con Maraña , ò Hilar 
düW Efe Seda:, c ft de efta cuenta faltare , ò fe tramare con 
ottarCõfà, fea perdido, y mas, mil maravedis de pena al Texedor, 
qüe ' lb 'texèfè^ ô perfona en cuyopôder fe hallare, aplicado 
iegtin de fufo ~ 
xxi- t 
I Tem, que la Sarga de Seda fina, fe texa en peyne de vein-te y una ligaduras, y la tela tenga fefenta y tres potta-
r-' das, de à tícHeñta hilos cada portada, fin los cordones,y 
¿fíds íean^de 'cojot , y fe trame con trama fina,fin goma,ni 
otra Imifttitá tàrôgutíà ,'y fi la quifieren hacer en la cuenta del 
Tafetán , puedan, conque los cordones fean _de.la cólor de-
ja tela, porque fea conocido fer de menos cuenta, y fe trame 
con la mifma trama dicha ;y fi de eño faltare, fea perdido, 
y ñrísri mlly Warftvedis dé; pena al Texedor que lo texere:, è 
en cuyo póder fe hallare, aplicado fegun de fufo ;=: • - -
xxi i . 
ITem^ue los Jubones de Seda, ò Seda,y Oro/e texan en pey-, ne de veinte y una ligaduras, y llève quatro hilos por ca-
'•àj |5üa , y fe: trame con trama fina, doblada al torcer; y 
fi fe hiciere- en el punto del Rafo , lleven la mifma cuenfk 
dèl Rafo ; y de otra madera fe hiciere, fean perdidos, y mas, 
knil maravedisde pena al Texedor, que lo texere, ò à lá per-
fòna tn cuyo poder fe hallare , aplicado fegun de fufo 
T;; . X X I I I . ^ 
ITeln^que los Mantos de todas Sedas fe texan en peyne d* veinte y quatro ligaduras, de à quarenta puas caejít liga* 
i . ~. du-
I 
%9 
duras dos hilos por pua , y tenga la Marca dcjTafetán ; y fi 
Ikvàre algo mas ancho ,1o puedan hacer 3 dándole 3 conforme 
al ancho que le añaden, la Seda; y íi de efta cuenta faltaren, 
lea .perdido, y mas quinientos maravedis de pena por cada 
Manto,al Mercader cuyo fuere, ò la perfona ea cuyo poder,, 
fe hallare , aplicado fegun de fufo 
X X I V -
Tem, que Jos. Mantos deSeda>y Lana,fetexan en la mif-
ma cuenta,y la Lana fea teñida en azul, antes del negro;, 
y tengan , por lo menos de Marca , fuera del Telar, fíete 
dozavos, por lo menos, fo la dicha pena,aplicados,fegun de fufo. 
X X V -
I Tem, que fi hicieren algunos Tafetanes angoftos para ligas, .que, hay am: de llevair quatro hilos por pua ; y en la cantidad 
-dfcitó S>edb^que. ]le.váí-en¿,y ymtytemzfr l&M&tca ,^oçfocmfti 
à la cantidad, y no puedan hacer el dicho Tafetán angofto, fino 
en la tercera , ò quarta parte del Peyne, y cuenta del Tafetán, y 
tramarlo con tramas finas, como el Tafetán, fo pena de perdido, ̂ " 
nmquinientos maravedis por cada pieza, aplicado fegun de fufo» 
xxvi-
ITem,que los peynes conque fe texieren lasdichas.Sedas, anfi de Sedas, como de Sedá y O r o , ò Seda y Lana, hayan 
-j^cte-eñár--».^: often eri la Marca Gynovifca , qu;e la Ciudad 
'deToledo tiene , y es , defde el gajo ppftrerp, hafta el cabo de 
la dicha Marca ; y el Dariiafco tenga,el dicho, peyne, la dicha 
Marca., de cabo, à cabo ;.y fi à los dichos peynes les:faltare 
en cantidad de diez puas, como tenga ]a cuenta, toda, pàP 
fe^t^ifea;bu£na;y. fi ettuviere fuera de k .díèba>Márca-, (alvo 
las diez puas^ pague de penarei Mãc&wAfnàfySt tevere, feif-
cientos maravedis, laquaWparTfé^¡farz la Camara deS. M . y 
lodeníàs pára Tos Pobres, y gaftos del Cabildo de nueftra Séi 
ñora del Rofario j y la faquen luego t=: 
X X V IL 
I Tem, que todas las dichas Sedas texidas en efta Ciudad, co-mo en otra qualquiefa parte fuera de ella,da qualquieva 
manera que fea, hayan de tener, y tengan la Marca Gy-
aovifca,que la dichaCiudad tiene,que fe ha ufado, y ufa| 
^ ' y ' ' 
3° 
y fe entiende 3 de el gajo mas adentro, hafta el ultimo de la 
otra parte ; y fino eftuvicre en la dicha Marca s pague de pe-, 
na por cada pieza , el Mercader cuyo fuere , ò en cuyo poder, 
fe hallare, cinco mil maravedis, la quarta parte para la Ca-i 
mará de fuMageftad^: 
X X V I I I - %.n , 
IT e m , que qualquicra Ropa texida , que tuviere lifta de otra de mayor cuenta en los cordones, fea condenado, coi 
mo fe declara en el Capitulo de la tal Ropa , texida en 
eíla Ciudad , y fuera de ella ^ 
X X I X -
I Tcm,quc fi fe inventaren orros nu^vos modos de labrar Sedas , de aquí adelante , que lo manifieften à los Vehc-
dores Mayorales, para qüe vean "fi và en la cuenta , que 
en la tal Ropa conviene i r ; y fino fuere, lo hagan poner, co-
mo mejor vieren , que conviene, y no de otra manera, fo pe* 
na de perdido; y ia quarta parte para la Gamara de S. M . í= 
xxx-
I Tem, que ningún Terciopelo llano fe pueda texer con yerros de aliento, ni medio afiento, fo.pena de tres mil marave-
dís por la primera vez, y, pou la-fegunda,tres mil , y per-
dido el Terciopelo ,1a quarta parte p r a la Camara , fegun va 
dicho t= 
X X X I -
I Tem , que ningunas de las dichas Sedas rexidas, ò por te-, xer, que eíhiyieren teñidas, fin que primeramente fea neo-, 
ciclas antes de teñir, texído en eíia Ciudad, y fuera de ella, 
la Ropa texida , que anfi fe hallare , ò Seda por texer, teñida 
fin cozer , fea perdido , como feda faifa; y mas, pague de pe-
na, cuyo fuere, ò en cuyo poder fe hallare, tres mil mara-
vedis , aplicados fegun de fufo 
• X X X I I -
I Tem, que todas las dichas Sedas texidas en efta dicha Ciudad de Toledo, ò fuera de ella, que fe hallaren, fin eñar en las 
dichas cuentas, y Marcas, fean condenadas, conforme fe 
declara 
r X X X l í l 
T T e m , q u e no fe pueda engomar,hi dàr con otra miftura 
X ninguna.à-las dichas Sedas ,-en el Telar, ni fuera del * fal-
vo cl Rafo, y d Terciopelo doble, que lleva ocho hilos-por/pua, 
por quanto fe les figue provecho à los que lo han de gaf-
t á r , conforme eftà determinado, y confirmado en las-Qide-. 
nanzas, que hafta agora fe hà ufado de ella ; y que otra,Ro-
pa ninguna no fe puede engomar, pena de perdido y mas, 
dos mil maravedís, aplicado fegun dicho es z± , . ' 
X X X I V - ̂  
I Tem , que fi los Vehedores depofitàren algunas Sedas texi-, das, ò por texer, en qualquiera perfona, fea obligado de 
lo bolver de manifiefto, y quando que fe le pidiere, para, 
que fea llevado ante el Juez, que Jo huvicrc de fentcnejar; y 
el Depofitario, que lo contrario hiciere , pague de pepa/tres, 
mil maravedis, y todavía, quede obligado, à bolver lo quels, 
depofitaron , aplicado fegun và dicho t=: 
X X X V - .';;/:' 
ITctn jque. pues la Ciudad nombra,caíla yn año Regido-res Vehedores,para vifitar las dichas Sedas, juntajtoenre, 
con los Vehedores del dicho Arte de la Seda, que el Ca-
bildo de nueftra Señora del Rofario, MacftroS de la Seda,.nom-
bren anfi mifmo el dia de Santo Mathia ( como lo tienen de 
coftumbre) quatro Vehedores, dos de Terciopelo , y uno del 
Dam afeo , y otro del Rafo, los quales íean elegidos, para que 
todos, ò qualquiera de ellos, juntamente con los Regidores 
nombrados por la Ciudad de Toledo, ò con fu licencia, de 
qualquiera de ellos, puedan viíitar , y vifiten cada mes una 
vez, y mas, fi fuere menefter, todas las Tiendas de Mercade-
res , Cafas, y Telares, do quiera que les pareciere haver Se-
das texidas, ò otras cofas, tocantes aí dicho Arte de ]arSeda ; y 
que los que el dicho Cabildo nombrare por Vehedores, fean pre-
femados k. los dichos Regidores , que fueren Vehedores, los 
quales los;prcfepfen,;en:Jà.dicha;CiucIad>eíi fu Ayuntamiento, 
para que los reciban , y hagan- la foblenidad acoftutnbrada; 
y que no puedan fer recibidos otros , fino Jos que el dicho 
Cabildo de nueftra Señora del Rofario nombrare ; y que no 
pueda fer elegido, y nombrado ninguno de los que fe halla-
ren en elegir por aquel año, ninguno de los que falicren de 
Vehedores, hafta paífados tres años, fo pena de fer ninguna 
la dicha elección, y tornen à elegir de nuevo; y mas, pague 
Jdc pena cada uno mil maravedis, la quarta parte para la Car-
inara de S. M . K J No-. 
3 ¿ . . . . 
.' Notáfe y que for Heal CeiuL de S. M . ( que Dios guarde)-fu' 
cchwn Armjue^y en 15. de Junio de i j q y . f e nomhro for Super in--
fe'niehú¿'te Us Fabricas , y Maniobras de efia Ciudad , con calidad 
déGmúiJf&iò ,j> Subdelegado de la Real funta de Comercio,y Mone-. 
dá-í'át D i Bernardo de Roxas y Contreras , con .inhibición de. 
todos los Tribunales ; conociendo en primera infiancia .de todas las, 
caufas civiles , y criminales*, que tuvieren conexión con los eflable*. 
á^iéhfós i permanencia , y augmento de todo genero de Vàbricas efia'. 
Mecidas , 0 que fe efiablecieren en efia Ciudad,y que dimanaren de 
fu tiàfito-iy comercio, otorgando las apalaciones a la Real Junta de 
Comer'dó , y no à otro Tribunal, con la jurifdiccion, y facultad, qur, 
de d&e'cbá fe r'eqfúljete % con fus incidencias,y defeniiencias y anexi? 
dàdèfyfóomxii idè*,-
I Tera , que los dichos Vehedores hayan de teñe? cargo de vèr , y vificar las dichas Sedas, fean obligados à examinar, 
a quálquiera que quiíiere íer Maeítro del Ar te , que Tupie-
re de los contenidos en eftas Ordenanzas, fiendo hàvil,y; fu-
ficiente para ello j y haviendo cumplido con fu Maeftro ei 
tieni[io! que mâbdá la Ordénanza 5 -y un ano por Laborante, 
y paguen por fu Examen -tras Efcudos de O r o , de los qua-
les llèvénllos Exatbinadores doŝ  reales cada unOi,y la dema-» 
sia qirède- para ¿1 Arca del Cabildo de nueftra Señora del Ró'^ 
íatiOj conforme à la Carta Real de S. M . ; y que vayan al Ma-i 
yordotño del dicho Cabildoj para que haga convidar à los di-
chos Mayorales, en cafa del Cabildo, para que los examinen» 
y paguen al Portero que los llamare, un real, y dos reales à 
el Efcrivano del dicho Cabildo que los fentàre en los kibrosj.que 
para ello eftàn diputados en el dicho Cabildo, y le den Carta 
de examen , fi la quiíiere, la qual dé el Efcrivano mayor de 
efta Ciudad 5 fellada con el Sello dela dicha Ciudad, y firma-
da de los dichos Mayorales, los quales no fon oíTados à los 
examihaf * fino en la dicha cafa, como dicho es,fo pena de un 
ducado cada uno, la quarta pârte para la Camara de fu Ma-r 
ge (tad z=i 
"s; Notaje, que el cofie de los Exámenes, efla mandado jean vein-
te fe fot los Hi jos, y Ternos de Maefiros \ treinta los de la Ciudad; 
y ló&fcúgares fujetos à efia Fabrica', y quarenta los forafieros ; J> 
en qu4&M\a las propinas que deben llevar los Vehedores , y Ex¿-
minadores, eftl deçUrado fertemcerles la quarta farte de las Tallas* 
- •- •'. -: - por . 
e 
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per Auto del Señor Superiritetídente * f u fecha 10. do Noviembre 
dâ 1747» ¿probado far la Real Junta dê Gomerm , en 27. de 
lebrero de 1748. 
;; x x x v ir 
I Tem j que los Hijos, y Yernos de Maeftros, que fe exami-naren, paguen por fu examen eíeudoy medio,y fe repar-
ta la mitad de lo que yà declarado en el Capitulo antes 
de efte; y np debiendo íejrvicio à.ningún Maeftro, le examn 
nen £a4a>y quando que quifierc, fienda fuficiente para ello 
X X X V I I L 
I Tercij qualquierMaeftro, que fuere examinado de un Ar -te, y quifiere examinatfede otro* fiendp fuficiente para t\\o\ 
le examinen luego 3 .y pague, ppr fu examen ? lo que pa-, 
ganílp.s Hi jas ty Yernçs 4e Maefeos w . ^ • . 
ITem,que porquanto no eftà heçho rçpartíoíifenío.de: pe-* nas, en todos los Capítulos--fufodichos j quç fean cepacT 
tidos en efta manera : L 9 quarta parçe jpajR. la Çamarg;d§ 
S. M.-còmo và dicho , y la tercia parte , ef Juez que lo fen-, 
tenciàre, y la fefma parte, el Denunciador , y la quarta parte, 
el Arca del Cabildo, que tiene por advocación tmçftra Señora 
del Rofario , para ayuda à los Pobres1, y gáftos del .dicho Ca-
bildo de el Arte de la Seda, y la ptra. quarta parte, para los 
Regidores, y Vehedores del dicho Arte jpor igual parte; y fi 
los Regidores no hicieren j ó qualquiera de ellos, que el que 
no fe hallàre en penar algunas cofas dç las fufodichas, no JJI-
ve parte de las dichas penas, fino los que füereti à viíitar; y 
Ips da fuçra de la jurildiçcion > coil veinte ; legua^4 la. redon-
da, Jpsidichas J^egidore§;po Jjeveij p ^ no han 
de ir allá'á.lar V i t o *; ^^ífi^í.:hü^^rBenq-ripia4oJC > fea para 
los Muros de Toledo j la, pàrte del tal Denunciador x=i ¿: 
xxxx- •• ';' 
ITem }que en lo que toca à las Vifitas, no pu&la pinguná Juñicia, ni Efcrivano, ni Alguacil mayor, ni otro ninguno, 
Vifitar, fino los Vehedores, 0 los dos de ellos, pena dediei 
mil maravedis para la Camara de fu Mageft.ad; pues afsi eftà 
paandado por Provifion Rçalde íuMageftad ¡=: -
X X X X L 
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ITétnrquc qualqulera de la dicha Ropa, que fe denunciaré; para ver de fentenciarla, fea con la declaración de losVehe-
dores mayores del dicho Ar te , ò los dos de ellos; y que 
no pueda fer admitida declaración de otra perfona ningu-
na , y hayan de eftar }ut>tòs los dichós Vehedores, para ver) 
la tal Ropa , y para declarar la falta que tuviere, debajo dé ju-
ramento; y que con eña declaración de los dichos Vehedores, lo 
fentencic el Juez , y no de otra manera , fo pena de diez mil 
maravedis, aplicados à la Camara de S. M . ~ 
- • : J • : X ; X X X : I I v ' 
I^Teni, qué- en lo qufe toca- à las-dichas penas de la Vehedu-: I riá , como^dkho es, los dichos Yehedores, Mayorales, y 
Denunciador, las puedan pedir, y demandar, que las fen-; 
tcncien al Corregidor de efta Ciudad, ò fu Alcalde mayor, en 
]o que toca à Ja dicha Ciudad, y fu Jurifdiccion ; y en lo de 
íbera de )a dicha Ciudad y y fu Jurifdiccion , 'qualquieera Juez 
que' fea s los quales Jueces rio fe. entrdmetan à conocer de las 
cofas , que enere Jos Maeftros , y Oficiales, y Aprendices acae-
ciere ̂ pues no fon cofas-que. las pueden .determinar, fin haver 
muchas "cotes*,y alguna cofa'de ella viniere à fu juicio, que 
\o remitan à los dichos Mayorales que lo determinen ; pues 
anfi Jo tienen confirmado por fu Mageftad ¡=: 
X X X X I I I -
I T e m , qué ninguna perfona pueda tener Telares à fu car-go; y govemacion, fin fer examinado del Arte que fupiere, 
(o pena de dos mil maravedis por cada Telar, que tuvie-
re , y fe examine luego, ò no los tenga los dichos Telares, 
y maá , al Mercader mil maravedís de pena, fi Je diere tela 
fin Jet examinado ; y cjue el que fuere examinado de un A n 
te mayc&vpuede tener Telares de loque fuere de menor A r -
te; y no pueda tener mas Telares-dejos que tuviere en las ca-
fas de fu morada , pena de quinientos maravedis por cada Te-:, 
iâryy no los'tenga, aplicados fegun. de fufo r= 
.' x x x x i y -
I Tem i-que Jos • Aprendices, para el Terciopelo , hayan "de entrar à aprender por tiempo de cinco-años. ; y-pára ei 
^ ' ' Da-
. 5 5 
Damafco, por otros cinco años ; y pará el RafoGorgorái?, 
por dos a ñ o s ; y para el Terciopelado , por tiempo de quatro 
años ; y para el Tafetán , por dos a ñ o s ; y que no ptieda re-
cibülos por menos tiempo, pena de dos mil maravedis, apli-
cados fegun dicho es; y mas, que.fi algunos dineross ü otra 
qualquiera fatisfaccion tomare del dicho Aprendiz, u otro por 
el , lo haya perdido", y todavia quede obligado à le mof-
trar el dicho Ar te , conforme à la Ordenanza.- < 
xxxxv. 
I Tem , que fi qualquiera Muger aprendiere qualquiera de lós dichos Artes ,que fea obligado el Maeílroque la enfenà-
re, à lo maniíeítar à los dichos Mayoralfes;y que no pue-
da tomar dineros, ni otra fatisfíceion, por enfeñalle el dicho 
A r t e ; y que pueda enfeñarla en poco, ò en mucho tiempo, 
conforme fe concertaren" » con ífue apague el dicho Maef-
tro quinientos "rnàravedis para ^ely&rca â é " GaBildo. -de SuèT-
tra Señora de elRofario; y fi Ja tal Müger pufiere Télár en 
fu cafa, para texer, le pueda tener¿ con çal * que pague lo 
que pagan los,que fe examinan, en la form.a yà dicha;yqin: 
no pueda tener Aprendices, ni otros recaudos, ni Oficiales, fo 
pena de quinientos maravedis ; y elMaeftro , que dentro de 
un mes no la manifetòre, pague de pena dos mil maravedis, apli-
cados fegun dicho es ¡ 
. X X X X V I . v 
ITem, que qualquiera que recibiere qualquiera Aprendiz, pa-' ra le moftrar qualquier Arte, que: fea obligado, dentro de 
un mes, de llevarle ante lo¿ dichos Mayorales à la Cafa 
.del dicho Arte , para que le ficnten en los libros,que eíUn 
diputados para ello, y declare, le recibe conformfi' à Ja Orde-
nanza^ pàgue por fu afieoto 'tin real de plata, para los Po-
•Jbtc&y gaífeí :d,el;di<íhd¡C^bi1d<5,de JbCieftra Señora del Rofá-
riOjpena dedos mil maravedis ¿aplicados fegun dicho es 5=: 
x x x x v n 
ITem, que qualquiera qüe faliere de Aprendiz ^ no pueda texer en parte ninguna , ni en cafa de fu Maeftro^ por 
Oficial, fin qüe primero fe vaya à fentar en los dichos 
libros, para el año de laborante, confiando à los Vehedores, 
vy Mayorales , háver cumplido con fuMaeñro el tiempo que 
mánda la Ordenanza , y pague dos reales por fu afiento3qua-
K tro 
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tro reales, para el Arca del dicho Cabildo de nueftra Señora: 
.delRofario; y ü trabajare fin haverle Tentado , como dicho 
-es, pague de pena, el Maeftro donde trabajáre» feifeientos ma* 
.ravedis, y mas trefeíentos i-naravedis el dicho Oficial a y que 
fe vayai à afençar luego, dentro de ocho dias, aplicados fegun 
dichp es • 
xxx xv ni-
I T c m , que fi cualquiera Aprendiz j o. Laborante viniere de fuera ,y no traxere Teftimonio , que no debe fervicio 
à ningún Maeftro , y es -libre , que ninguno le pueda dar 
q̂ue labrar, hafta fer determinado por los dichos Mayorales, 
Jo, pena: de feifeientos maravedis al Maeftro^que le diere qüe 
-kbraií j y otros , fqjfcjeatcJs maravedis à el Oficial* y Jo vayan 
cà; .ftferiçar à los^diçhos libros >aplicados fegun dicho es B= . 
C:ifX xXxxix-
I' Tcña^ué fi algún Maeftro tuviere en fu cafa Aprendiz de otro .Máéftro fin-ftrivplúnta^ahora tengá Maéftro eb ella Ciudad, 
c; aóÉKrad'B eÍJajpàguç de pena,el MaèftroquEel tal ApVendiz 
^uvieí^iièníui^fajtres milmaravcdis ¿-aplicados fegun dicho es, 
I-jSmb<p3Cíuaigtia Maeftro falleciere, y dexàre algún Apren-i; d i i , è :AprBrídrces,fcan obligados los tales Apretidit&s de 
acabar de fervir ,el tiempo que les falta , à la viuda , te-
niendo en fu cafa quteh los acabe de moftrar,fi los huvíe-
„re m ¿ n d k í : , k . ^ual dicha viuda pueda tener los Telares Y y 
• governalloS'eotno ;en tiempo dé fus mandos, y cumplir: cQn 
.ellos , lo. qub. el dicho, fu Marido era obligado , con tanto, 
¡que no tome .Aprendiz de nuevo, y guarde las Ordenanzas, 
..corfíí) en ella fe contiene 
LI-
IT e m , que ningún Maeftro ,ni Laborante, n¡ Aprendiz, fea :ofedo .de moftrar el dicho Arte à ningún Efclavo , ni -Eír 
clava, aunque fea horro, fo pena de cinco mil maravedis, 
y el Efclavo, ò Efclava perdido, aplicado la quarta parte à la 
¿ G w r a de S. M . aunque digan que lot tienen para tirar en 
los Telares . • 
. •-• LIT-
I Teth''que. las cofas, que tocan àcerca de los Maeftro?, xJUe pones Telares , fin fer examinados, y de los Laborantes, y 
. . . - J A píen- , ' 
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Aprendices , de qualefquier diferencias , y devates, y e.tñba-
razos:, que acaecieren acerca del dicho Arte , que los dichos 
Maçftros, Oficiales Aprendices 3 los dichos Mayorales de-
terminen, y egecuten, como en ellas fe contiene y que de 
las dichas penas, llève la quarta parte para. la.Camara de fu 
Mageftad , y las otras tres el Arca del Cabildo», y los dichos 
Mayorales; porque las dichas diferencias, y engaños 3 no to< 
can en cofa de la Veheduria, fino tan folan^ente para h con-
feryacion, y paz de los dichos Maeftros p: . 
LUI* 
I T e m , que fi algún Aprendiz , durante el tiempo, que ha de (ervir à fuMacftro,fc defconcertàre con él ,y huvierc 
Pleyto, que. los dichos Mayorales lo hayan de averiguar,y 
determinar , como bieq, yifto les fuere; y que à ello fe ten-
ga,y guarden* . Uí0 , i ) ; ¡ : : , - - ' / . , > ;.r: 
I Tem, que por quanto los dichos Maeftros del dichoCabilr do tienen Provifion Real de fu Mageftad,para que los:dicho$ 
„. Vehedores a.y Examinadores puedan vifítar, y vifiten tpda 
la Comarca de efta dicha Ciudad de Toledo 3 y veinte leguas 
à la redonda janfi en los Lugares Realengos, como en los de 
Señorío, todas las Tiendas , y Cafas de Mercaderes , y Telares, 
para ver filas dichas Sedas texidas eftàn conforme à las dichas 
Ordenanzas ¿lo qaal tienen ufo, y coftumbre, que los dichos 
yehédores, y Examinadores,fean obligados à f^lir dos de ello? 
à Ver, y viiitar la dicha Tierra» una vez en el año , y mas, fi 
-fuere menefter , fo pena de mil maravedis , à cada ui^o^dan-
<bles ;el Arca del Cabildo de los dichos Maeftros las cofta$ que 
-hicieren, y/Jas Cavalgaduras en qu£ vayan;: y venidos, dèn 
.cuenta ,y;ra^oIQÍ;Mayprdoiinos del dicho.Cabildo, dentrp 
.de feis dias^de. todo lo qué haii negociado, fo la dicha pena, 
aplicada fegun de fufo i=: 
LV. 
I Tem,que qualquiera Ropa texida » que eftuviere embar-gada para que la vean los Vehedores, que hafta declarar fi 
V ' es buena , íi faifa , ningún Efcrivano , ni Alguacil, ni otra 
Jufticia alguna, fean ofados à le hacer cortas al dueño de la 
.tal Seda embargada , ni facar la dicha Ropa de poder de U 
-Perfona en quien afsi eftuviere depofuadajy .fi latal Ropa fue-. 
re 
3 8 , 
re buena» declarando los Vehcdores, fer buena , y conforrñe 
à la Ordenanza , fe ia bucivan à fu dueño 3 fin coftas, libre-
mente* y fi algún dinero fe huviere llevado fobre ello,fe ¡e 
bnelvá, íó pena cíe diez mil maravedis, para la Camara deS. M . 
Y íue Acordado, que debíamos mandar dar efta Carta, en la 
idieha tazón ; è N o s , tuvifmoslo por bien ^ Por la qual s fin 
perjuicio de micftia Corona Rea!, y de otro tercero alguno» 
pór el tiempo que nueftra merced , y voluntad fucile. Confir-
mamos , y Aprobamos las dichas Ordenanzas, que de fufo van 
incorporadas,para que lo en ellas contenido , fea guardado, 
y cumplido,y executado; y mandamos à los del nueftioCon-
fejo , Prefidentt, y Oidores de la nüeftra Audiencia» Alcaldes, 
Alguaciles de la nueítra Cafa , y Corte, y Chancillerias a y a 
todos los Corregidores, Aísiftente, Governadores, Alcaldes 
itiayovcs, y Ordinarios, y otros Jueces, y Jufticias qualefquicr, 
anfi de la dicha Ciudad de Toledo, como de todas Jas demás 
Ciudades,, Villas, y Lugares de ios nueftros Reynos, y Señoríos, 
yà cada uno en fu Juriídiccion5que lás guarden^ cumplan, y 
cxecüten,y hagan guardar, ycumplir,en todo, y por todo, íegun, 
y corrió en éiliís fe contienen, y Pregonar publicamente por Jas 
Playas, y Mercados , y otros lugares acoftumbradoSjpor Pre-
gonero, y ante Efcrivano publico ; por manera, que venga à 
Noticia de todos, y ninguno pueda pretender ignorancia. De 
l o qual mandamos dar, y dimos efta nueftra Cai ta , fellada 
con nueftro Sello, y librada de los del nueftro Confejo. Da-
da en la Villa de Madrid à cinco dias del mes de Julio de 
mi l y íeifetentos y diez y feis años El Arzobifpo £=; E l L i * 
cenciado Don Juan de Ozon s= El Licenciado Don Gcroni-
•íno de Mcdinilla El Licenciado Juan de Frias •= El Licen-
ciado GiIimon.de la Mota í=: Yo Hernando de Vallejo, Efcri-
vano de Camara del Rey nueftro Señor la fice eferivir por fu 
mindadn, con Acuerdo de Jos de fu Confejo ^rRegíftrada 
Jorge de Olaldc de Vergara ^ Chanciller mayor c=: Jorge de 
Olalde Vergara z= En la Imperial Ciudad de Toledo , à 
-primero dia del mes de Agofto de n i i l y feifeientos y 
diez y feis años jeftando Junta la Ciudad , en la Sala de fus 
Ayuntamientos, cottio lo tienen de ceftumbre , conviene à fa^ 
bcr, el Séñor Licenciado Miguel Ruiz dê la Torre, Alcalde ma-
yor , y Thèniente de Corregidor de efta Ciudad , por el Señor 
Licenciado Gregorio Lopez Madera, del Confejo de fu Ma-
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mayor de efta dicha Ciudad, por fu Magcftad; y los Señores 
Don . Dionyfio de Medrano , Alguacil mayor , Juan Gaytan 
de Rivadeneyra , Don Pedro Bazca de Herrera, Don Diego de 
Mefa j D o n Alonfo de Alcozer, Don Fernando Bata de Riva-
deneyra, Luis de Villalca, Don Luis Sirbendo, Bernaldo de 
Porras,Don Alonfo de Uceda, Juan Pinclo Salvago, Melchior 
de Avila , Juan Antonio Pinelo , Gonzalo de Zorita , Juan Pe-
rez de Roxas, Regidores; Hernando Albarcz de Cifneros, Die-
go de Cifneros, Juan Langayo, Alonfo de Herrera, Ñ u ñ o Her-
nandez Garcia Conde, Gabriel de Rivas, Jurados. Yo Ambro-
fio Megía, Efcrivano mayor de los Ayuntamientos de cfta Ciu-
dad, lei, y Notifiqué la Carta,y Proviíion Real deS. M . de ef-
ta otra parte , y las Ordenanzas en ella infertas , y que por 
ella fe confirman al dicho Ayuntamiento, Jufticia, y Regimien-
to de efta Ciudad , citando Juntos , como dicho es, los qualcs 
dixeron,que;obedecian la dicha Real Provifion,con el acatamien-
to debido ; y en fu cumplimiento jmandaronjque los Señores 
Sobrevehedores del Arte de la Seda, vean la dicha Real Provi-
íion , y Ordenanzas, con los Letrados de la Ciudad , y lo que 
fe debe refponder à ella , y todo fe trayga: à la Ciudad , y 
fe dé Cédula de convite, para lo ver, y proveer loque con-
venga rTeftigos , Diego Romo, y Pedro Gil Bao, Soficles, Ve-
cinos de Toledo. Ante mi. Ambrofio Megia, Efcrivano ír: 
Defpues de lo qual, en la dicha Ciudad de Toledo, à doce dias 
'del mes de Agofto de mi l y feifeientos y diez y feis años, ci-
tando Junta la Ciudad , en la Sala de fus Ayuntamientos, co-
mo lo tienen de coftumbre, conviene à faber, el Señor Licencia-
do Miguel Ruiz de la Torre, Alcalde mayor, y Thenientede 
Corregidor , Don Dionyfio de Medrano, Alguacil mayor, Don 
Pedro Baca de Herrera , Don Diego de Mefa , Don Alonfo de 
Alcozer j D o n Fernando Baca , Luis de Villalta, Don Pedro de 
Ayala, Don LuisSirvendo, Diego de Robles Gorvalàn Davila, 
Fernando Yñigo de Santa Cruz, Melchior de Avila , Juan de 
Paredes, Don Diego d e Z u ñ i g a , D o n Luis de Vargas Tovias 
Palavefin,Don Garcia de Ayala, Alonfo de Herrera Nieto, Re-
gidores; Juan prancifeo de la Palma , Fernando Alvarez de Cif-
neros, Diego de Cifneros, Juan Langayo,Juan Hurtado Nie-
to , Alonfo de Herrera de Aguilar , Ñuño Hernandez , Juan 
Velluga Hurtado , Hernán Garcia Conde , Alonfo Sanchez 
Hurtado , Melchior de Galdo , Gabriel de Rivas j Pedro 
1 . L de 
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cíe Cífncros > Gcronymo de Figueroa , Francifco Hurtado Nic-
ttOjJtir'ado. Y o el dicho Eícrivano mayor lei à la Ciudad un 
parecer, dado por los Señores Licenciado Gregorio Lopez Ma-
dera, Corregidor, y Fernando Yñigo de Santa Cruz, Regidor., 
Sobrevehedores del dicho Arte de la Seda, fu tenor de el cjual3 
es cíle cjnc fe figue z=: Los Sobrevehedorcs del Arte de la Se-
da de c íh Ciudad ,hemos virto las Ordenanzas, nuevamente 
hechas por los del dicho Arte, y la Provifion de fu Confirma-
ción , que fe hà librado por los Señores de el Real Confcjo, 
que à V . S. fe hà Notificado; y lo que hay que refpondcr à 
elLi,es: QpeV. S. la Obedece , y manda que fe guarde, y 
cumpla-lo proveído,y mandado por la dicha Real Provifion, 
y" que de ella quede un traslado authorizado entre las Orde-
nanzas j que V. S. tiene de el dicho Arte , y de los demás Ofi-
cios: Efto nos parece : V . S. provea lo que fuere fervido. El 
Licenciad© Gregorio Lope?, Madera Fernando Yñigo de 
Santa Cruz ~ 1:1 D o ã . Narvona s=: Vifto el dicho parecer, 
por la Ciudad, dixeron , que obedecen la dicha Real Provifion, 
con el acatamiento debido; mandan fe guarde, y cumpla , como 
en ella fe condene-, y fe pregònert publicamente en las pía-, 
zas, y calles publicas de cfta-Ciudadj para que venga à noticia de 
todos; y que quede1 un traslada authorizado de ellas,-con las 
Ordenanzas de efta Ciudad , para otic fe cumpla, fegun, y co-
mo fe dice en el dicho parecer de fufo inferto: Que anfi mif-
itio mandan (e guarde, y cumpla, todo lo qual pafsò de con-
formidad. Tcrtijros, Domingo Gonzalez, y Pedro Gilbao, So^ 
fieles: Yo AmbroíioMecríaj Efcrivano mayor de los Ayunta-
mientos de efta'Imperial Ciudad de Toledo,fui prefentest lo 
que dicho es , y fice mi figno Í= En .Teftirnonio de verdad. 
Ambroíio Megia , Efcrivano mayor 
P R E G O N ' 
defpues de lo fufodicho, en la dicha Ciudad de Toledo, 
à trece días del mes de Agofto de mi l y feifeientos y 
diez y feis a-nos, eftando en la Plaza del Ayuntamicn-
fo de eftn Ciudad , à Ins once horas antes demedio dia, po* 
co mas, ò menos-, eflando prefente mucha gente, por voz de. 
FrancHco Enriquez, y Miguel Chacon , Pregoneros públicos, 
fe pregonaron lasOrdenanzas antes defto eferitas à airas vo-
ces ; ft eu d o prefentres-, por Teftigos, Diego de Salamanca , y 
Die-
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Diego de Lucena, y Juan de Soria, EfcrivaiioSj Vecinos de To-
^ 4 9 1 E yo el preíente Eícrivano mayor, que de ello doy fee. 
Ante mi . Ambrofio Megía , Eícrivano mayor. 
O T R O PREGON. 
E defpues de lo íuíodicho, en el dicho dia , mes , y año dichas , entre las doce , y las once del dia 3 eílando en 
.- la calle del Alcana de efta Ciudad, donde fe juntan, y 
eftaban juntos .muchos Mercaderes de Scdaj por voz de los di-
chos Migue:! Chacon , y Francifco Enriquez, Pregoneros pú-
blicos, fe pregonaron las dichas Ordcnan/ay del Arte de la Se-
da 3 contenidas en la dicha Real Provifion , à altas voces, pie-
fente otra mucha gente; y por Teftigos, E)iegó de Salaman-
ca » Eícrivano , y Alonfo Hernández,y Luis Vay.qucv,Vecinos 
de Toledo. E yo el dicho Efcrivano mayor, yufo cícripto, que 
de eliodoy .feè. E yo Ambrofio Megia, Efcrílano mayor.de los 
Jiyuntamientòs de efta Imperial Ciudad de Tdtedo; fui prefente 
à lo que dicho es, y fice mi figno t= En Teftimonio de verdad. 
Ambrofio Megia, Efcrivano m a y o r s En la Imperial Ciudad 
de Toledo, i veinte y cinco dias del mes de Mayo dç mil y 
feifeientos y treinta años , yo Juan Sanchez de Soria , Eícriva-
no mayor de los Ayuntamientos de Toledo, hice íacar eftc 
Traslado del Original, que ante mi yíi'oio Alonfo Perez Ma-
roto, Mayordomo de nueftra Señora del Roíario, y Arte de ¡a 
Seda rá quien fe le bolvi3y aquí firmó fu nombre s íiendo 
Teftigos à ello ,y à lo- vèr facar , corregir ,y concertar, Die-
go de Salamanca, y Juan de Talavcra, y Bartholome Martin, 
Vecinos de Toledo. Alonfo Perez Maroto ^ En Teftimonio 




O R quanto confulerando lo mucho j que 
convenia augmentar el Comercio en ef-, 
tos Reynos, hallancloíe tan deícaecidos, 
que requería aplicar à fu reparo toda 
atención , y cuidado jtefolvi poner ma-
teria tan importante al de la Junta, que 
mande formar à efte fin, para que en 
ella fe difcurrieffen los medios mas efica-
ces, que pudieffe haver para confeguirlo con mayor beneficio, y 
utilidad de mis VafalJos j y conviniendo, que Ja Junta tuvií-
íe toda Authomtad, y Juriídiccion; por Cédula, firmada de mi 
Real Mano, en quatro dias de cl mes de Marzo del añoproxir 
mo pafíado de mi l y feifeicntos y ochenta y tres, y refrenda^ 
da de Don Antonio de Züpide y Aponte 5 mi Secretario de 
Camarade Juftkia, tuve por bien concederle ia Jurifdiccion 
necefíaria ( como fe la concedi) privativa s para todo lo que la 
tocaffí^y perrenccicirc;y que Jas Apelaciones sque fe interpu-
ficffen en fus incidencias, y dependiencias (que conforme à 
Derecho fe deban otorgar) vayan privativamente à Ja dicha 
Junta, y no à otro Tribunal; porque à los Confcjos, Chanci-
lle! us , Tribunales , Jueces, y Jufticias de eftos Reynos, los 
inhibí ,7 he por inhibidos; y les mande no íe entrometan 
à conocer de ello , con ningún pretexto; porque íolo la Jun-
ta ha de conocer, única, y pribativameme, de todo Jo referi-
d o , ) ' l o anexo, y dependiente, para cuyo efedo Ja di, y con-
cedí, tan bailante Poder, Facultad, y Juriídiccion, como de 
Derecho ea neceíTario, y en tal cafo fe requiere, coa fus inciden-
cias, y dependiencias ; y para efeufar competencias (que tanto 
embarazan el curfo de Jos negocios) derogué todos,y qualcf-
quiera Fueros, que pertenecieífen , ò pudieren pretender los 
Imercffados,-à titulo de qualquier Exempcion que tuvief-
fen , ò debieífen gozar ; y mandé que fobre ello, no fe formaf-
fe, ni admitieffe competencia alguna ; y haviendo la Junta, 
en cumplimiento de la obligación de fu inftituto 5 reprefentado-
me, 
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me, que enere otras canias , que han oca (lona do e! deícatei-
cimíenco del Comercio en eitos Reynos, era la de no menor 
monta , la diminución grande , que han padecido las l;a-
bricas de todos géneros de Texidos, aísi de Sodas , ccnio de 
Lanas, y de Oro , y de Placa , que havia en ellos > con creci-
do numero en diferentes partes ; y que JÜS pocas, à que íc ha-
llaban reducidas, eftaban con deícftimacion , y defcrèdito tal, 
que apenas hallaban lalida de íus mercaderías los Fabricantes» 
afsi por hacerlas menos eftimables la introducion de ¡as ex-
trangeras, de todos géneros , que por la calidad de viíloías, 
y novedad de fus inventivas , íc tenían por mas apetecibles* 
como porque no fiendo citas del pefo, cuenta , y Marca, que 
íegun Leyes de eftos Reynos, deben tenerlas que, conforme à 
ellas fe labraban anualmente en ellos, no les coircfcondía n los 
Artifices el precio de fu venta, al gaño de fu'corta; conque 
han fido muchos los que han dexado el Arte , quitando los 
Telares*, y buícando otro modo de vivir , por no rendirles 
conveniencia fus Fábricas; Y manifeftando la experiencia, con 
evidentes dcmonftraciones, que en las partes donde florecen, 
producen copiofos frutos, conque fe afíegura(en crecido be-
neficio de los naturales) la permanencia , y augmento de fu 
Comercio; me reprefentò también la Junta, que para procu-
rar confeguir efto , y reparar el que las Fabricas de Texidos, 
cri eftos Reynos, no acabaífen totalmente de dcícaccer, dexan-
do de labrarfe con el pefo , cuenta, y marca, que à cada ge-
nero corrcfpondia, y con la continuación de introduciiíe Jos 
extrangeros, fin la ley , que deben tener, cuyo reconocimien-
to no podia hacerfe , por no eftàr comprehendidos en las de 
la Nueva Recopilación, vefpeâo de fer todos, ò los mas, inven-
tados defpues , y repetirfe cada dia fu introducción, con nue-
vas inventivas, y diverfos nombres; conque fiendo mas preci-
fo reconocer fu calidad i parapermitirles el Comercio (íegun 
las Reales Ordenes i>áue nè mandado expedir ultimamente en 
cfta razón ) era neceííario hacer nuevas Ordenanzas, dando la 
forma conque fe han de labrar en eftos Reynos los texidos 
de Seda de todos géneros, y los de Plata , y O t o , y conque 
fe han de admitir al Comercio los Texidos de los mifmos gé-
neros, que vinieren de los Reynos.y Dominios, de Amigos,Alia-
dos , y Confederados , y que para que las O. denanzas, que hu-
yieffen de hacerfe, fe difpufieífen con toda la inteligencia, y bue-
M na 
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na forma, que convenía para fu mejor execucion, además dev 
los informes, pareceres, y noticias, que fchavian pedido, yexa-
m.inado en diferentes parres de ks mas principales Fábricas de 
citos. ReycoSj y de Perfonas de pericia en ellas, de dentro, y fue-
ra de dh i Corte, (e cfcrivicffe Carta circular à las Ciudades 
de Toledo , Granada , y Sevilla , para que conferida la materia 
en fus Ayuntamientos, con la atenta reHexionque requeria; dif? 
çurMda$,y premeditadas todas las razones, que podían condu* 
cir u el intento, y propufieffen , à fin de confeguirle , cada 
una eligicffe , y nombraífe, por Diputados, para tratarla , y 
Quitarla aquí, dos de fus Artifices, los que fucilen de toda in-
teligência, zelo, definterès,y experiencia , y de mayor fatísfac-
cion ,dándoles poder, y facultad bailante para concluir, en fu 
nombre,.lo mas conveniente*,y haviendólo Y o tenido por bieni 
fe erpbiaron Cartas, en la conformidad expreffada, à las Ciuda-
des referidas, las quales, en cumplimiento de la Orden , que 
fe Ies diò , nombraron , y defpacharon à efta Corte fus Diputa-
dos ; y haviencio iiegado, acordó Ja Junta 3 defpucs de haverle$ 
pído las propoilciones ( que en particular tuvieron quó hacer) 
qud fe les participaflen todas las noticias > que conducían à lai 
materia ¿quehavia de. tratarfe(corno fe ejecuto) entregando-
les^pa^a-que privadamèntc todos Juntos lòs reçonocieífen,y exá^ 
míiíííífe'n , quantos papeles, pareceres jé infqrtries fe hâVÍan tRn 
nido de diferentes partes, haviendoloS conferido entresí latamen-, 
te , en diver fas fefsiones, qué tuvieron,y hecho¿ fobré ellas, al-
gunos particulates apuntamientos, en razón de quanto 3 cerca 
ele fu contenido fe les ofreció reprefentar ; y para que lo pu-v 
dicífen hacer fin embarazo alguno, (e les previno afsimifmo,-
que de palabra, y por eferiptodigeffen fu .fehtir, con toda l i -
bertad , y fin ninguna contemplación, en quanto alcanza fie fu 
laber-j y entender; pues mi Real voluntad, en el motivo de ha-
^ r l o | convocado , era unicamente ( por el maternal amor, que 
tei?g0::á mis Vaflallos) para difponer loque pudieíle ferdefiu 
maybr beneficio, en el augmento ,. y crédito de Jas Fàbrícasde, 
ftiSiTexidoâjreP' ellos Reynos*, y ultimaínente^para oír. las re-: 
prefentaciones :, que.tuvicflen que hacer * y difeutrir fobre ellas^ 
cqÔ J4: atenta, y exaóta reflexion,que requem, la importancia, 
dçi'l^ çnateria, y concluir lo mas conveniente : Acordó, tam-* 
bieà la junta:,fe tuvíeífen todas las Conferências, que fe. ne^ 
cefsitaCfen^çfte jfin^ concurriendo, de los í^iniôrõs que j a côxil^ 
P0" 
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ponen, los que fcñaló para ellas; en cuya conformidad íc tu-
vieron diverías conferencias, afsiftieado , convocados para el 
efe&o referido, todos los Diputados nombrados por las Ciu-
dades de Toledo, Granada, y Sevilla; y en virtud de fus Pode-
res j y además de ellos, afsiftieron afsimifmo los Vehcdores del 
Arte de la Seda en efta Corte, y los que eftàn nombrados para el 
reconocimiento-de fus texidos, en la Aduana, y otros Fabrican-
tes Valencianos: Y viftos, y reconocidos por menor quantos 
Capítulos jcontenían las Ordenanzas,que fe havian difpuéfto, 
y premeditado con efpecial atención , lo tocante à cada uno 
de ellos,todos juntos uniformemente^ y de común acuerdo, 
concurrieron fer la forma , que quedaba eftattuda, la que con-
viene obfervar para el reftablecimiento de las Fábricas en eftoS 
Reynos, bien común de ellos ,y emmiendadel daño, que han 
padecido ,con la falta de ley en todos fus texidos: Y en la 
conformidad referida, firmaron las dichas Ordenanzas en diez y 
ocho días delmesidè Noviembre, del año proximo paffado de 
mi l fdfcietitoS/y ochenta' y tres;.las quides, haviendolas pueftp eij 
mis Reales Manos, la Junta- con confuirá de: veiote y ochó del 
mifmo mes;viftas por los de el mi Confejo, y concitador 
me, en razón de ellas , loque fe ofreció reprefentarme; hè 
tenido por bien aprobar (como en virtud de eña mi Real Cé-
dula, apruebo) las dichas Ordenanzas-, y m à n d o , q u e concor-
dadas , y firmadas de Don Sebaftian Caftillo , y Peralta , mi in-
frafcripto Secretario,y de lajuntaj fe obferven , guarden, y 
executen puntualmente ,como fide verbo ad verbum eftuvie-
ran infertas, y expreffadas en efta mi Real Çedula; la qual mài> 
do afsimifmo fe publique,en la forma que fe acoftumbra, en 
todas las Ciudades, Villas, y- Lugares de eftos mis Reynos, don* 
de tocare fu execucionj para que en todas partes íe eft.è con 
entera .inteligencia de lo que deben obfervar en fus Fábricas, y 
ninguno pueda alegar , ni pretender ígnpraiicía > d.e Ja calidad, 
conque para tener ufo, y admit ir fe al;Gpmerciô3 han de labrar-
fe fus texidos; Y refpedo de fer tan conveniente , è impor-
tante, que las dichas Ordenanzas fe executen indifpénfablemen-
te, fin embargo dcqualefquier Leyes, Ordenanzas, y Privilegios, 
gencrale.s,y particulares, que todas, para en quanto à ellas toca, ò 
puede tocar , los derogo , y anillo, y quedan, para de aqui ade-
lante ¡en virtud de efta mi Real refolucion, anulados,y dero-. 
gados;para cuyo efeâo j ufando de mi regalia,mando ,que' 
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Lis dichas Ordenanzas fe obferven , y guarden por Ley gene-
ral , citabiecicla en beneficio común de mis Reynos , finque 
íe piscda executar lo contrario, dexando íolo en fu fuerza, tir-» 
meza,y vigor 3 las Leyes, y Ordenanzas antiguas, en todo, 
aquello que no fe opufieren, y fueren contrarias à eftas; con1 
apercibimiento, que qualquiera que contravenga à la puntual 
obíervancia de ellas,en loque fuere de fu obligación, y le to-
care executar , hallandoíe faltos de ley ,60 el pefo,cuenta, y; 
marca, que deben tener los géneros deTexidos, queen ellas 
íe expreñan , quando fe llegaren à reconocer por Perfonas pê ' 
ritas en el Ar te ,y de toda fatisfaccion, nombradas para eñe 
efecto ( fegun eftà diípueño ) incurra , por la primera vex 
(como lo tengo refuelto, y ordenado) en la pena de ferque-
mado publicamente la Mercadería en que huviere delinquido;' 
y por la fegunda, en Jas arbitrarias, que pareciere imponerle, 
con execucion preciíTa , en unas, y otras, para que lo irremifsi-
ble, y publico del caftigo, en el que contraviniere, firva à todos 
de exemplar efearmiento; y mando a] Governador, y Jos de 
miConíc jo , Preíidei)tes3y Oidores de misChancillerias^y Au- ij 
diencias, Regente, y Jueces de la de Grados de la: Ciudad de Se-: [ 
vilk , Governador, y Alcalde's mayores de la de mi Reyno de. 
Galicia 5 y à todos los Corregidores, Afsiftente, Governadores» 
Alcâldes mayores, y Ordinarios, y demás Jueces, y Jufticiasde f 
las Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis Reynos, y Señoríos, ! 
cada ulio dé ellos * en lo que le tocare, y "pudiere tocar , en 
in Diíh'ito, y Júrifdiccion, y expecialmente en las partes donde i 
110 huviére nombrado, por mi,Juez príbativo para la Superinten-
dencia de las Fábricas j de todos géneros de Texidos, y lo per- ; 
teneciente, y dependiente de ellas, atiendan, y cuiden de la pun- J 
tual obíervancia de las dichas Ordenanzas , por lo mucho que 
importa , que todo lo referido, y expreflado en ellas, y encada 
•unode (us Capitules, tenga con t tedo entero cumplimiento, j 
que afsi procede de nií Real voluntad, como conviene à mi \ 
mâyôr fervido»y à ¡a utilidad de mis Vafallõs,en eftos Rey- j 
nos, para beneficio de fus Fábricas , y augmento de Comercio 
ven ellos. Dada en Madrid à treinta dias del mes de Enero 
d̂e mil feilcicntos, y ochenta y quatro : Y O EL REY Í= Por I 
fu mandado del &ey nueftro Señor. Don Sebaftian Caftillp : 
y Peralta Concuerda con fu Original, que queda con los pa-
peles de . k: Secretaria de la Junta de Comercio, que efta à mi 4 
cargo. DonSebalíianCaftillóPeralta O R - " 1 
O R D E N A N Z A S 
D E L A R E A L J U N T A 
DE COMERCIO-
ORDENANZAS , CON $ V E SE H A N JDE LABRAR £ N ESTOS 
Reynos los texidos de Seda de todos géneros 9y los de Plata , y Oro , en que 
han convent doy convocados para efie efeBo, los Diputados nombrados por Us 
Ciudades , y Fábricas de Toledo, Granada, y Sevilla, y conque fe ha» de 
admitir al Comercio los texidos de los mifmos géneros, que 
vinieren de los Reynos , y Dominios de Amigos, 
Aliados , y Confederados, . 
P R I M E R A -
Terciopelos » y Riços de tres pelos. 
O fe puedan labrar en meóos .cuenta ¿ que de 
feíenta y tres portadas de te}a> y fefcnta y tres 
de pelo, todas de ochenta hilos» y en peyne 
de veinte y una ligaduras,de à quarenta puas 
cada ligadura, y íe tramen con tramas finas, 
y limpias,fubidas, de à dos cabos ál torcer, 
y en marca (que es el ancho ) de dos tercias, de 
fino , à fino, fin las orillas,en las quales ha-
ya de llevar,para fu conocimientoYlifta* de Seda blanca, en cada 
una de las orillas, y las demás de la color que quifiere el Fabrican-
te , para que fe coñozca fu calidad; y el que viniere con la feñal de 
lastres liftas,y no tuviere la cuenta, que queda referida, incurira en la 
pena de Mercaduría fabricada contra la Ley, que es de fer quema-
da ; y el Terciopelo negro de tres pelos , na de pefar íeis on-
zas y media ; y el de color , cinco onzas y tres quartas ; y 
el Rizo negro , de tres pelos , feis onzas ; y el de color , c\n>\ 
co onzas y quarta cada vara, de unos, y otros, quarta mas, ó rne-
nos ; y el Terciopelo lifo, que và dicho de tres pelos, fe ha de labrar 
con caxa de correa , y yerro de enderezar s= 
I I . 
Terciopelos lifos , y labrados qmxadosi 
EStos géneros de Terciopelos, no fe puedan labrar en menos cuenta, que de fefenta y tres portadas de tela , y quarenta 
N y 
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y cios de pelo , todas, de ochenta hilos , de fina , y limpia Se-
da , yen peyne de veinte y una ligaduras , de à quarenta.puas 
cada ligadura , y fe tramen con trama fina , fubida , de à dos 
cabos ú torcer ; y el Terciopelo lifo fe ha de texer con ca-
xa de - conrea y yerro de enderezar , y ambos géneros en 
Ja marca de dos tercias de ancho, fin las orillas; y el dicho Tercio-
pelo lifo 3 para que fe diferencie del tres pelos 3 ha de llevar en ca-
'da una de las orillas, dos liftas de Seda blanca, y las demás de la 
color quequifiere elFabricame,y como mas hermofeè la tela; yref-
pe&o de que ambos géneros fon de una mifma calidad , y cuenta, 
ha de pefar cada vara ,de lo, negro,cinco onzas y media, y de el 
de color, cinco onzas, y en unos, y otros, quarta mas 3 ò menos 
ni . 
Terciopelos labrados Tònâo en Rstfo. 
fe puedan labrar en menos cuenta» que de fefenta y tres 
portadas de tela , y quarenta y dos de pelo,todas de ochen-
.-./ ja hilos,y fe tramen con trama , de fina, y limpia Seda, de 
à dos. cabps-al torcer, y en peyne de veinte y uija ligaduras-1, de à 
quatept^ptia? cada ligadura; y tenga de marcados tercias de ancho,; 
fan las orilfas ,.que eftas las ha de podec poner el Fabricante de la; 
color q,y^.quifiere,;y como mas hermofec la tela,y ha de pefar ca-
da vara de dichos Xercio.^elcis. negros, labràdps Fondo en Rafo, ein-\ 
ç o O'Azaŝ  y de los de color, quatro onzas y ttes quartas,,quarta maí£ 
ò menos, en unos ,.y otros te 
I I I L 
R Í ^ ó s Je yerro altó y y yerro baxdi 
O fe puedan labrar en menos cuenta i que de fefenta y tres, 
portadas de tela, y quarenta y dos de pelo, todas de à ochen-
ta hilos , y tramados con trama , de fina , y limpia Seda, fu-
&ida,xte à dos cabos al torcer, y en peyne de veinte y una ligaduras, 
de à quarenta puas cada ligadura , y en marca de dos tercias 
de ancho, fin. Jas orillas, y én cada una de ellas,dos liftas de Seda, 
bJanca j.pata.quç fe diferencie de los de tres pelos; y las demás l i f -
tas Jas ha de poder poner el Fabricante de la color que quifiere; y, 
fi traxeren mas de las dos liñas blancas (que fon las que corref-
ponden à la cuenta de dos pelos) han de incurrir en Ja pena de 
Mcrcaduick fabricada contra Ley; y el Rizo negró, de yerro alto, ha 
de pefarcii\CQ auzas^y. quarta; y el de color, quantro. onzas ¿y tres 
1 " quar-
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quartas ; y el negro , de yerro baxo s quatro onzas y tres 
quartas; el de color de dicho yerro, baxo, quatro onzas, y una 
quarta cada vara ; y unos, y otros, de yerro altOj ŷ  baxo , co-
mo queda dicho, quarta mas , ò menos Í=: 
v-. 
Felpas lifts. 
FElpas lifas, de yerro alto , y de yerro baxo , no fe pue-dan labrar en menos cuenta, que de quarenta y dos por-
tadas de tela, y treinta y una y media de pelo, todos de 
ochenta hilos , y fe tramen con trama , de fina, y limpia Se-
da, fubida, de à dos cabos al torcer, y en peyne de veinte y 
una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura, y en lámar* 
ca de dos tercias de ancho , fin las orillas; y en ellas, en ca-
da una , ha de llevar una lifta de Seda blanca , y las demás 
de la color que quifiere el Fabricante , para que fe diferen-
cien de Jos Terciopelos; y las dichas Felpas , aísi de yerro ba-
xo ».comq Jas d c y ç r r a alto (que llaman pelufas'-y por elipa-
lo largo que llevan , y todas han de labrarfe en una miíma 
cuenta) han de pefar, las negras, quatro onzas cada vara , y 
las de color, tres brizas y media,quarta m a s , ò menos, en 
unas, y otras ¿=2 : . > 
FELPAS A B E L L U T A D A S » 
I M I T A D A S , A LAS DE I T A L I A , 
N Otafe, que haviendofe acudido, for parte de los Vebedores9 à fa car Certificación del Colegio del Arte major de Valencia^ del 
modo como fe debían labrar las Felpas Jbellutadas , imi-
tadas a las de Italia con que facultad fe executaba, prefentaron 
dicha certificación, y pidieron ; que refpefío de eftar Aprobado por fu 
Mageftadyen los anos de 1716.y i j l j , el que eftas no fê puedan 
Ubrar en mems cuenta, que de quarenta y quatro portadas de te la^ 
quarenta -quatxa¿defefo, dê  k ochenta hilos cada una 3 y que en 
Valencia fe Fabrican,y fellan fin reparo(y en lo que no hay incon-
veniente ) fe mandajfe por el Señor Superintendente de las Fabricas, el 
que fe pudiejfen labrar ; quien , haviendo mandado, que losDiputa' 
dos de la Real Compama , y diferentes Maefiros de Valencia, infor" 
maffen ; lo que executado , por Auto de fu Señoría, de 13. de 'Julio 
de 1749./^ mando , que por ahora , y en el Interin, que por la Real 
Junta de Comercio no fe manda cofa en contrario , o que cejfen las 
que fe fabrican en Valencia,jy Cordova , fe fabriquen en efla Ctur 
dad 
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ddd%y que la ovilla fea de f la tdU blanca , para que fe diflingan 
de los Terciopelos ¡emo lo previenen las Ordénanos. 
V L 
Telpas de dos haces* 
O fe puedan labrar en menos cuenta»que de fefenta 
y tres portadas de tela, de à ochenta hilos cada por-, 
tada ; y el pelo que hace el haz corto, ha de fer de 
treinta y una portadas y media, y el pelo, que hace el haz 
l a rgona de fer de veinte y una portadas, todas de ochen-
ta nilos; y fe han de tramar con trama de fina, y limpia Se-
da , fubida ,dc à dos cabos al torcer 3 y en la marca de dos 
tercias de ancho, de fino , à fino , fin las orillas, que las po* 
drà labrar el Fabricante de la color que quifierc , ò hacerlas 
fin orillas ipjira la mayor facilidad de zurcirfe; y ha de pefar, 
cada vara, de ias negras,cinco onzas y medía , y de las de 
color 3 cinco onzas, quarta mas, ò menos, en unas, y otras ¡r; 
y n -
Velpas qmxad^ts, laboradas. 
N O fe puedan labrar en menos cuenta, que de quarenta , y dos poetadas de tela'"," ;y treinta Y "na y media de 
pelo , todas de à ochenta hilos, y, fe tramen con tra-
ma de fina , 7 limpia Seda , fubida, de à dos cabos al torcer, 
y en peync de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas ca-, 
da ligadura, y en la marca de dos tercias de ancho, fin las 
orillas; y en cada una de ellas ha de llevar una lifta deSeda 
blanca , que correfponcle à la que lleva la Felpa lifa, para que 
eftas fe diferencien de los Terciopelos labrados ; y las demás 
Jiftas de las dichas orillas, puedan ponerfe de la color que qui-
fiere el Fabricante; y ha de pefar cada vara , de las negras, qua-
tro onzas y nieciia ;y de Jas de color, quatro onzas, quarta 
mas, ò menos, en unas, y otras 
V I I I -
Timclas, que llaman Terciopelados* 
N O fe puedan labrar en menos cuenta, que de quaren-ta y dos portadas de tela, y treinta y una y media 
-de pelo,todas de à ochenta hilos , y fe trame cdn 
trama, de, fina, y limpia Seda, fubida, de à d o s cabos al tor-
cer, 
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ccr3yen peynede veinte y una ligaduras, y en marca de dos 
tercias de ancho, fin las orillas, y en cada una de ellas ha 
de llevar una liíladeSeda blanca, para que fe diferencien de 
Jos Terciopelos labrados , y las demás liftas de la color cjue 
quifiere el Fabricante; y ha de pefar, Ja que llaman Rizada ne-
gra , tres onzas y quarta, y de color de dicho género tres onzas 
cada vara, quarta mas, ò menos, en unas,y otras; y en efte géne-
ro de PiñuelaSjó Terciopelados, fe comprehenden, para Ja cuen-
ta de portadas de tela , y pelo j y peyne, las realzadas peí filadas 
agorgoranadas, efpolinadas , encañonadas, bordadas, y de tres 
altos ; pero han de pefar, las negras de eftos géneros, tres on-
xas y tres quartas, cada vara; y de las de colorares onzas y 
inedia ; y en unas, y otras, quarta mas, o menos; con adver-
tencia, que fe permite, que de los géneros referidos de Piñue-
las , ò Terciopelados ( por la hermofura de las labores , y 
que campeé mas lo viftofo de ellas) fe puedan labrar en pey-
ne de à diez y ocho ligaduras, de à quarenta puas cada l i -
gadura, con calidad , de que lléven treinta y íeis portadas 
de tela , y treinta y feis portadas de pelo , todas de à 
ochenta hilos , y han de tramarfe con trama , de fina, 
y limpia Seda , y tener la marca de dos tercias de an-
cho j fin las orillas ; y en cada una de ellas han de lle-
gar una lifta de Seda blanca, para la diferencia de todos Ter-
ciopelos, que quedan referidos, y las demás liftas las ha de 
poder poner el Fabricante de la color que quifiere Í=: 
IX. 
Damascos. 
N O fe puedan labrar en menos euehta,que de ochen-* ta y quatro portadas, de à ochenta hilos cada porta-
da,y fe tramen con trama de fina,y limpia Seda , fu-
feida, de. à dos cabos al torcer, y en peyne de veinte y una 
ligaduras, y en marca de dos tercias de ancho , fin las ori-
llas; porque aunque antes fe labraba con un dedo mas de an-
cho, fe ha confiderado fer mas ütil, que quede en las de dos ter-
cias, con la mifma cuenta de portadas, porque fcià mas tapi-
do; y las orillas las hà de poder poner el Fabricante de la co-
lor que quifiere3y ha de pefar cada vara, de los negros, tres 
onzas y media , y de el de color , tres onzas, quarta nras , ò 
menos, en unos , y otros; pero fe permite, que fe puedan la-
brar Damafcos, en peyne de veinte ligaduras3 con calidad, que 
O lié-
lleven nueve hilos por pua, que correíponden a noventa por^ 
tadas scle à ochenta hilos; y en lo demás del pcfo,y ancho> 
han.de fer todos conformes t=i 
liafos altos 3 lifos, y labrados* 
O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de ciento y 
veinte y feis portadas, de à oçhenta hilos cada por-
tada, tramados con trama fina, y limpia Seda , íu b u 
da ,de à dos cabos al torcer, y fe han de texer en peync de 
veinte y una ligaduras, y en marca de dos tercias de ancho» 
fin las orillas; y en cada una de ellas fe han de poner tres 
liñas de Seda blanca, que es la fenal que correfponde à eftc 
genero de Rafos^ por tener tres telas de Tafetán, y las demás 
liftas las ha de poner el Fabricante de la color que quifiere;y. 
ha de pefar cada vara del negroj tres onzas y tres quartas, y 
del de color, tres onzas y quarta , y en unos, y ©tros3 quar* 
ta mas, o menos 
XI-
Rafo bordade, fáffado de torzal de Seda, o efpolwaios de dos cabos, 
: de torzal y o u?2 cabo de entorchado. 
O fe puedan labrar,, en metaos- quenta, que de ochen-* 
ta y quatro portadas, dç à ochenta hilos caáa porta* 
da j tramados con trama de fina, y limpia Seda ,fubi-
da jde à dos cabos al torcer,y el torzal, ò entorchado, fea 
de fina , y limpia Seda; y fe han de texer en peyne de veinte 
y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura, y en mar-, 
ca de dos tercias; de ancho jfin las orillas, y en cada una de 
ellas ha de llevar dos liftas de Seda blanca,que es la feñal, 
que correfponde à dos telas de Tafetán, y las demás liftas las 
Í¿a de- poder poner el Fabricante de la color que quifiere , y 
ha, de pefar cada vara de los Rafos negros referidos , quatro 
onzaj,y de los de coloi',rres onzas y media,y en unos r y 
©tros,quarta mas, o menos t r . 
X I L 
Rafas lifos >y labrados. 
O fe puedan labrar, en menos cuenta,que de ochen-
ta, y quatro portadas ,de à ochenta hilos cada porta-
-. da j.y íe han de tramar con trama de fina, y.limpia 
Seda, ftflstida ^ fe à dos, cabos al torcer; yfe^ han de texer en 
pey~ 
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pcyne de yeince y una ligaduras, de à quarenta puas cada l i -
gadura,y en marca de dos tercias de ancho, fin las orillas, 
y çn cada una de ellas han de llevar dos littas de Seda blan-
ca (que es la feñal> que como el antecedente, concfpondc à 
dos telas de Tafetán) y las demás lillas de la color que qui-
(iere el Fabricante ; y ha de pefar cada vara , de los negros, 
tres onzas, y de los de color, dos onzas y media ;y en unos, 
y otros, quarta mas , ò menos; y fe declara , que debaxo de 
la cuenta, pefo, y marca de los Rafos referidos, íe compi cbcn-
den los que llaman de Gynebra, Brocatos, Tapapicíes con 
guarniciones^ y todo género de qualquicr texido afunilado à ci-
ta Fabrica jzr 
X I I I -
Rufos , que t iman chorreados, 
N O fe puedan labrar, en pcyne de menos cuenta, que de yçintp y una ligaduras, de à.quarenta puas cada 
ligadura a.y.,tramados ^n^trama rde limpia, y fina Se-
da, y en marca de dos tercias de ancho, íin* las orillas, las qna-
les fe han de diferenciar en efta forma, teniendo ocho hilos 
por pua , afsi las lillas de Rafo, como las de Gorgoràn (que 
çorrçfponde à ochenta y quatro portadas , de a ochenta 
hilos cada portada ) ha de llevar dos liftas de Seda blanca en 
cada orilla; y fi tuviere en las liftas del Rafo ocho hilos poi-
cada pua,y feis en las del Gorgoran (que, corrcfponde à me-
nos cuenta, que las ochenta y quatro portadas) ha de llevar en 
una orilla dos liftas de Seda blanca,y en la otra unalifta ele dicha 
Çedablanca^y las demás de la color, que quifiere el Fabricante; 
y efte género de texidos Rafo, que llaman Chorreados, y los que 
fe les alimilaren, no fe puedan labrar en menos cuenta, que 
|a referida,y con las fenales, que correfpondcn á los dichos 
cerdos;y cada vara, de los negros,ha de pefar tres onzas, 
y de los de color, dos onzas y media, en unos, y otros, quar-
fa mas, ò menos {=: 
xiv-
Brocateles. 
O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de cinquen-
ta y dos portadas y media de tela , todas de ochen-
ta hilos; y fe han de texer en pcyne de veinte y una 
ligaduras,de à quarenta puas cada ligadura, y fe han àc tra-
mar 
5? 
mar con doè cabos de trama»y cada cabo, fubido,de à dõS 
cabos al torcer; y que dichas tramas fean de fina , y limpia 
Seda, y íi fuere de dos lanzaderas el Brocatel, fea la otra lanxade-j 
ra de otros dos cabos, como la antecedente, y la lanzaderaj 
que debe llevar de h i lo , no pueda fer de cáñamo, fino de 
lino, bien blanqueado antes de leñirfe; y ha detenerla mar-
ca de dos tercias de ancho , fin las orillas, que las puedan 
echar 3t] Fabricante, de la color que quiíiere , y ha de pefaç 
cada vara feis onzas, quarta mas, ò menos >=: 
xv-
Gorgwánes lahrddos de tor^itl entorchado» 
O fe puedan labrar, en menos cuenta ,que de fefentá 
y tres portadas, de à ochenta hilos cada portada; y 
fe han de tramar con trama de fina , y limpia Seda» 
fu biela , de à dos cabos al torcer, y los torzales, ò entorcha-
dos , han de fer de fina , y limpia Seda,y íe han de textren 
pcyne de veinte y una J/gaduras, de à quarenta puas cada l i -
gadura, y han de tener la marca de dos tercias de ancho, fin 
las orillas, y en cada una de ellas una lifta de Seda blanca» 
I)ara que el Gorgoràn fe diferencie del Tafe tán ; y las demás i í b s j a s hade poner' el Fabricante de la color que quifierCj 
y hade pefar cada vara de Gorgoràn negro, tres onzas y tres 
quartas, y de el de colorares onzas, y quarta, y enunos,y-
otros, quarta m a s ó menos 
Notaje , que por haverfe introduddo labrar Gorgoranes de qua* 
reuta y dos portadas >de pelo, de rivera , en quatro li^os, los que fe 
vendían con el nombre de tales'^y reconviniendo à los Maeflros, dé 
d a n , que eran Tafetanes de efpolin, o embutidos y como los que fe 
citan en Lt Ordenanza 19.para evitar el perjuicio , que el publica 
pudiejje padecer, fe mando , por Amo del Señor Superintendente, fit 
.fecha Ip . de Noviembre de 1748. que no fe pudiejfen fkbrtcar Gor*, 
góranesj Princcfas^ y medios Tapices, en menos cuenta , que de ochen-
ta y quatro portadas, de k ochenta hilos cada una^y Veinte y m& 
de pelo y en- quatro lt\os , y con Seda de hilandera , o huerta ; y lo 
tnifm en el Gafse , folo que efle, no debe llevar , mas , que die^ 
portadas y media de pelo, 
x v i . 
Gorgoranes , Chamelotes , Ormefies Ufas , labrados i y de aguas. ' 
N O íé puedan labrar , en menos cuenta , que de fefe.n* ta y trps portadas, de ochenta hilos cada portada, y fe 
han 
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han de tramar con trama finajy limpia Seda, fubida, de à dos ca-
bos al torcer, y en peync de veinte y una ligaduras, de à qua^ 
renta puas cada ligadura, y han de tener la marca de dos ter-
cias deancho, fin las orillas, y en cada una de ellas una lifta blan-
ca de Seda ( para que fe diferencien los géneros referidos, del 
Tafetán) y las demás liftas las ha de poder poner el Fabri-
cante de la color que quifiere,y ha de pefar cada vara,de los 
negros , dos onzas y tres quartas, y de los de color, dos on-
zas y media, dos adarmes mas, ò menos, en unos, y en otros, 
y en los géneros referidos fe comprehenden los Tavies de Se-
da ,Tercianelas, y otro qualquier género de texido, que puc* 
da afimilarfe à eftos, aunque el nombre fea difeinto ; y fe pre-
viene, que no fe puedan dar aguas à ninguno de los texidos 
de Seda referidos, que eftuvieren en menos cuenta de laque 
queda expreífada ; y fi fe las dieren, incurra en k pena de 
Mercadería fabricada centra Ley t=z 
• • • • ^ % i f r i p . h ••. 7 . ^ — 
Pimes i i Sargas d¿ Seda.' ' -
N O fe puedan labrar,en ménos cuenta, que de féfenta y tres portadas,de à ochenta hilos cada portada , y 
el punto fea de cordoncillo, no de¡Rafo; y fe hade 
tramar con trama de fina,y limpia Seda, fubida, de à dos 
cabos al torcer, y fe han de texer en peyne de veinte y una 
ligaduras,de à quarenta puas cada ligadurav y han de tener 
la marca dedos tercias de ancho;fin Tas orillas, y en cada una 
de ellas han de llevar una lifta de Seda blanca, por (er eftos 
géneros de la mifma cuenta,que los de el Gorgoràn, y las 
demás lifta» las ha de poder poner el Fabricante de la color 
que quifiere,y ha de pefar cada vara, de los negros, dos on-
zás y tres quartas ; y los de color , dos onzas y media, 
en ürros , y en otros , quarta mas , ò menos ; y fi fe 
tramaren cod -hiladiM© i b nqaraña , han de pefar los negros 
tres orizas y -quarta, y Jòs à t color, dos onzas y tres quartas, 
en unes, y otros, quarta mas, ò menos, y fi fe tramai en con 
eftambre,-haade pefar los negros quatro onzas y media, y los 
de color, quatro onzas, y unos,y otros,quarta mas,órnenos . 
xv in . 
Tafetanes dobles. 
NO fe puedan labrar, en menos cuenta, que de quarenta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada , y fe 
v P hm 
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han de tramar con trama de fina, y limpia Seda Subida, de 
a dos cabos al torcer, y ha de llevar cada lanzadera, à lo me-
nos dos cabos de trama, y (e han de texer en peyne de vein-, 
te y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura , y han 
de tener la marca de dos tercias de ancho , fin las orillas, las 
quales podrá poner el Fabricante de la color que quifiere , con 
tal, que no lleven lifta alguna ; y cada vara de los negros 
ha de pefar dos onzas y quarta , y de los de color ,dos on; 
zas ,y en unos,y otros , dos adarmes mas , ò menos ; y fe 
permite, que como eftèn labrados en la cuenta, y pefo, que que-
darefdiJo, fe le pueda dar luftre, y no aguas, porque fi fe les 
dieren, ha de teneríe por Mercadería fabricada eontra la Ley.. 
xix. 
Tafetán doble, que llaman effolln * o embutido, 
O fe pueda labrar, en menos cuenta, que de quarenta 
y dos portadas de tela , y quarenta y dos portadas de 
pelo, totiis de à ochenta hilos; y fe ha de tramar con 
tramado fina, y limpiaSeda,fubida, de à d o s cabos al torcer; 
y fe ha de texer en peyne de veinte y uña Hgadurãs, de qua-
renta puas cada ligadura9y ha de tener la marca de dos ter-
cias de ancho» fin las, orillas j las quales ha de poder poner 
el Fabricante de: la color que quifiçre;, y ha de pefar cada va? 
ra , de los -negros > tres onzas y y de Ips; de color, dos onzas ^ 
media > y en unos, y otrós , quarta mas, ò menos t=: 
•, Buratos.'-de toda Seda, 
O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de quaren-
ta y dos portadas, de à ochenta hilos çada portada* 
y fe han dé tramar, con requemado, de fina , y limpia 
Seda, y fe han de texer en peyne de.- veinte y una ligaduras, de à 
quarenta puas cada ligadura,- y-han de tener la marca de dos ter-
ciasde ancho,fin Ja orilla, las quales podra poner el Fabrí-r 
cante de la color que quifiere ,con talaque no Heve liñas ; y 
ha de- pefar cada vaja el negro , dos onzas y tres quartas, 
y del de colorados on^as¡y media,quarta m a s , ò menos en 
unos, y otros s . 
X X I -
Buratos de Seda , y Land. 
f Q fe puedan labrar, en menos cuenta 3que de quaretf-
. ta y dos portadas, de à oçhenta hilos cada . portada, 
l 
y fe han de tramar coneftambre de Lana fina, y fe han de texer 
en peytlede veinte y una ligaduras , de i quarenta puns cada 
ligadura, y han de tener la marca de dos tercias de ancho, 
fin las orillas, las quales podrá poner el Fabricante de la co-
lor que quifierc, con tahque no lleve ]ifhs,y ha de pelar ca-
da vara» de los negros,tres onzas y quarta,y de los de color, 
ò blancos, para mantos Capitulares, dos onzas, y tres quar-
tas ; y en unos, y otros, quarta mas, ò menos t=s 
XXII- -
Ànafayús negras, de color , o blancas* 
N O fe puedan labrar, en menos cuenta , que de qua-renta y dos portadas , de à ochenta hilos cada por-
tada , y fe han de tramar con hiladillo de Seda , ò 
maraña de Seda , y fe han de texer en peyne de veinte y una 
ligadpras, dej à .quarenta;ipija$ cada ligadura, y han de tener 
la marca de dos tercias. à^^pcho mÇm las wi l l a s , 1?$ qgales 
podrá poner el Fabricañte de la color que quifierc , con tai, 
que no lleven Hilas; y ha de pe far cada vara, de la negra, 
tres onzas} y de la de color ^blanca, dos onzas y tres qua*-
í a$ ;y en unas, y otras,quarta m a s , ò menos cr 
X X I I I -
tafetán doble labrado', juc l U m n Catdufa , o Bordadilto. 
N O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de quaren-ta y dos portadas ,de à ochenta hilos cada portada; y 
íe han de tramar con trama de fina, y limpia Seda, futi-
da , de à dos cabos al torcer; y fe han de texer en peyne de 
veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura,y 
ha de tener la marca de dos tercias de ancho., fin las ©rillas, 
lasqualeshade poder poner el Fabricante de la color que qui-
Cere,con tal,que no. Ijèven lifta¿; y ha de pefar cada'vara, 
de los negros, dos onzas y media; y de los de color, dos on-
zas y quarta; y en unos, y otros quarta mas, ò menos ^ 
X X I V -
Tafetanes fencillos* 
O fe puedan labrar, en menos cuenta j de quarenta y 
dos portadas , de à ochenta hilos cada portada ; y fe 
han de tramar con un cabo de trama fina, y limpia Se-
da, fubida, de à dos cabos al torcer, y fe han de texer, en 
p¿y-
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pcync de veinte y una ligaduras, dc à quarenta puas cada l i -
gíulura; y han de tener !a marca de dos tercias de ancho; y 
no fe Ies pueda echar orillas de color diferentes que la tela, aun-
que fcan labrados ; y ha de pefar cada vara , de los negros, 
diez y, (tete adarmes, y de los de color, quince adarmes, y¡ 
en unos, y otros, un adarme mas 3 ò menos ; y debajo de la 
mifma cuenta , y peío referido, fe incluyen los Tafètanes fen-
cilios de luíh'C P=r 
xxv-
Mantos de feyne de SevllU* 
N O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de quaren-* ta portadas, de à fefenta hilos cada portada, y fe han' 
de tramar con pelo fino , y limpio, íubido, de àdos 
cabos al torcer, y no íc trame con trama , ni pelo grueífo; 
y íc han de texcr en peync de veinte y ocho ligaduras, de à 
quarenta ¡nías cada Jigadun, y han de tener la marca de dos 
tercias de ancho, con las orillas; y cada pieza de Manto ha de 
tener die?.y fíete varas; y ha de pefar doce onzas y media s y 
en cada pieza,quarta mas, ò menos; y fe previene,no (e pue-
dan labrar de menos tnenta^y pefò del que.queda referido, 
por el engaño, que puede haver de venderfe unos por otros; 
pero fe permite,que fe puedan l^btarde m u cuenta, y pe-
ío, para quien loquiíicre; con declaración, que ft fueren de mas, 
ò merlos varas, fuba, ò baxe el pefo, que íegun ellas les corrcfj 
pondicre; y no fe les pueda dar prenía ^ 
X X V I - ' _ U V : 
2temo de torodilUi que lUntein RequemA^ 
N O fe púedan labrar-, en meílos cuenta , que de qua-renta pot radas, de quarenta y ocho hilos cada porta-
da ; y fe han de tramar con Requemado , ò Torcidi-
ÜOjd'e fina, y limpia Seda, y fe han de texer en peyne de veift-
te y'-qiíatro ligaduras,de à quarenta puas cada ligadura;; y 
han de tener la marca de dos tercias de ancho, con las orillas; 
y ha de tener cada pieza de Manto catorce varas; y ha de pe-
lar ocho onzas cada pieza , quarta mas, ò menos; pero fe per-
mite;, que fe puedan labrar cíe mas cuenta , y pefo, para quien 
los quifare; con declaración , que fi fuere de mas, ò menos 




Mantos de btíffiô, 
N O fe puedan labrar > en menos cuenta, que de vein-te y dos portadas, de à ochenta hilos cada poitada, y 
tela , y trama , han de fer de Rctjucmado , de tina , y 
limpia Seda , y fe han de texer en peynede veinte y una l i -
gaduras .de à quarenta puas cada ligadura , y hm de tener 
la marca de dos tercias de ancho , con las oril);is,y ha de 
pefàr cada vara media onza, adarme m a s , ò menos t=: 
XXVIII-
Burato claro para Velos, 
N O fe puedan labrar, en iticnos cuenta, que de veinte y quatro portadas, de à ochenta hilos cada portada, y 
íeha de tramar con.cftambre de fina, y limpia Lana, y 
fe ha de texer en peyne de veinte y gwatro-Jigaídpras, de à qua* 
renta puas cada ligadura, y ha de tener la marta de dos tercias 
de ancho , con las orillas, y ha de pefar cada vâra, del negro, 
onza y media, y del blanco, onza y quarta ; y en unos, y .otros, 
dos adarmes mas l ó m e n o s ; y no fe permite, que fe labren 
de mayor pefo, porque cfte género fblo ftrve para Velos de 
Monjas; y para que no puedan equivocarfe con el Burato de 
felá de Tafetán ¡= 
Pañuelos. " 
N O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de veinte y una portadas, de à ochenta hilos cada porrada, y en pey-
ne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas ca-
tía-'lígadura, y han de tener la marca de dos tercias de ancho, 
con laé orillan, y fe han dé tramar con hiladiHo, ò tnaríma ; y 
fi fe tramaren con trama, fean de fina , y limpia Seda , fubi-
d a ¡ d e à dos cabos al torcer;'y fife tramaren con trama, que 
no fea efpecie de Seda , no puedan llevar otro género de tra-
ma ; y no fe les feñala pefo , por las diferencias de tramas 
de q"e & componen; y fi losquifieren hacer de labores, han 
'de têtfer quarenta y dos portadas f de à ochenta hilos cada 
portada, y dicha marca, y pefo ps 
\ - C l X X X . 
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X X X -
Chameloton > y Teltton; 
O fe pueda labrar en menos cuenca ¿ que de óchete 
ta y quatro portadas, de à ochenta hilos cada porta--
da,y íe han de tramar con trama fina, y limpia Seda, fu-
t ida , de à dos cabos al torcer, y fe han de texer en peyne 
•de. veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura» 
y han de tener la marca de dos tercias de ancho , fm 
las orillas > en las quales ha de poner el Fabricante dos 
Jiftas de Seda blanca, que es la feña l ,que correfponde à 
dos telas de Tafetán; y las demás liñas pondrá de la color que 
quifiere , y ha de pefar cada vara, del n e g r o , q u a t r ó onzas, 
y del de colon tres onzas y media ; y en unos ,ry otrofj quarts 
j m s , ò menos ^ 
X X X L 
Liga , o Colonia, de à tercia de tiMchb* 
O fe piueda .labrar , en menos cuenta^ ? que de diez y 
feis patadas,de ochenta hilos cada portada,y ha dç 
llevar quatro hilps por cada pua del peyne,y fe ha detra-
@L íorçer > y liarle^ pefar cada vara, de .la. n^gr3> media pn^a, 
y de la de color, fíete adarmes; y èn una ã .y;0?^. * 3^aFm? 
mas, ò menos 
X X X I I 
Liga >o Colonia d i à fefma de dpefo. 
O fe puedan labrar en menos cuenta, quede qchopo^ 
tadas, de à ochenta hitos .cada portada, y ha de lle-
var quatro hilos por cada pua del peyne, y fe ha de tra-
•im.r con trama defina, y limpia Seda, fubida, de à dòs câ -
ho^^aí torcer,y ha de pefar cada vara de la negra , quauo 
ad^npes, y la de color»tres y mec)ip>yen unasjy otras» i n ^ 
dio adarme mas, ò menos t=: 
l - : - : . . - il: .'• ; X X X I Í L - : 
a -ü ; Liga , 5 Colonia de i ochava de Anchan , ^ 
[* .0 fe puedan labrar , en menos . cuenta , que à% 
feis portadas , de à ochenta hilos cada portad.^ y 
ha.de jlevar quatro hilos por cada pwa derpeyne , y; 
fe ha de tramar con trama de fina, y l impia Seda, fubida, de 
CÉÍI 
à dos cabos ai torcer,y ha de pefar cada vara,de Ia negra, 
tres adarmes, y lade color, dos adarmes y m e d i o s 
X X X I V . 
ColonU de ancho ordínmo* 
N O fe puedan labrar, en menos cuenta que de ochen-ta puas cl peyne, y cjuatro hilos poto cada pua de el, y 
fe ha ê, tramar con traroa defina,.y limpia Sedâ  
fubida, de à dos cabos al torcer^y han de pefar nueve va-
ras, de las negras, una onza, y fio menos , y de las de «H 
lor, las nueve varas, catorce adarmes, y no menos 
xxxv. ( 7 
Lifion^ò media Colonia* 
O fe puedan labrar, en menos cuenta de quarenta puaŝ  
dp/^jq^tfp; feilos por puaj-tramadp, çon trama di fi^ 
t' 1 na ^y .limpia Sçda» y lulti/.^ipefá^^kdaí.&i!icye = vasa^ 
de los negror, medía on?a , y no m e n o s \ m jnyevc} vara^ 
de los de color» fíete adarmes, y:no menq^x; < ; < 
xxxvi. : 
'Medios liftones , que lUmtn reforzada, 
N O fe puedan labrar, en menos cuenta» que de veinte puas, de à quatro hilos por cada p.uaL> y k hán de 
tramar con trama de fina > y limpia Seda, fübida , de 
à 4os cabos al tQrcer, y ha de tener cada pieza feíema y qua-
tro varas;y refpedo desque fe venden por ̂ piezas, ha de pe-
far cada pieza, de las negras, dos onzãs > y de las de color, 
una onza y tres quartas; y en unas, y otras,un adarme mas> 
ò menos ^ -. :• -
; r xxxviL 
'fintk'^'Mgífói "qüe'lUmdn Uçâditío\ 
N O fe puedan labrar , en menos cuenta, que de qua* renta hilos , y fe han de tramar con trama de'hna^ 
y limpia Seda,fubida, de à dos cabos al torcer, y 
hade tener cada pieza fefenta y quatro varas; y rçípe&o de 
que fe venden por piezas, ha de pefaf Cada pieza, de las ne-
gras, una onza, y de las de color catorce adarmes; y en unas, 
y otras, adarme mas» p menos 
• x x x v i n . 
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X X X V I H - ; : 
Medias de pefo como Us de Toledo, 
LAs de punto ordinario,para hombre , han de pcfar qua-tro onzas y quarta cada par, y lo mifmo las de color, 
f > quarta mas j ó rnenos, en unas, y otras y las de muger, 
dos ronzas; y m^dia^y nó menos > y unas y otras han de 
(de pelos finos >fubidos, de l idos cabos, y no de t r a m a n 
: ";!y; xxxix-
Medias de fumo como Us de Milán. 
An de pcfar las negras, de pantorrilla para hombre, tres 
onzas y media, 9y'las'de cóter , tres on-zas y quarta, y 
las de muger ,dos onzas, y las de'arrugar » del mifmo 
f ariiro:?de Milàn^ las negras," quatro' òfizás' y média' cadã par, 
y; lás 'deícolorv qiiatro oazas, y en eñe niiíino pefo fe comr, 
-prehenden las1 medias labradas en tela ; y todas han de ferde 
pelo fino, fu bid o, de, à dos íabos al torcer : Y es declaración!, 
que todos los-.Tgènerm de texidos, que tüviereln-cólórV qfciè tò* 
que à colorado , ò à morado^, como fon Carmesí, Columbi-
no, Violeta, òíCaracuchòi Híncele tener Ja, Cochinilla, que per-
tenece à la untüraSÍe "cáela libra "de Seda He eííos colores, afsi 
tâi-ílíu tefa ppelq ^r- t rarm v;como ê  faá orillas jãuhquè femi 
n:'©fadàs,í) roía feça, (que-tampien dé pertenece)yrqlí'e de otra 
fer.mai;.hò fe pàedan.fabricar las colores referidas : También 
íe advierte , queJa; Marca de dos tercias de ancho, que- han de 
-tenefj todos los ¿exidos, que/quedan mencionados, en cada uno 
,de ellos * han ;de fer dos tercias de vara Caftellana, y anfi-tíiif-
,rrio¿, que los itexidoSi que fe labràrep de mas añeho qüe^ laS 
dos tercias referidas, hayan de llevar la cuenta de mas hilos, 
y pefo , que le correfpondiere el anchó cjtie fe les augmentare, 
advittiendo, que cite íc augmente en proporción ajuftada, àque 
fea de tres quartas ele dicha vara Caftellana, ü de una vara, ü de 
-vara,3^tOTÍa; qoe:todos los texidos ÍÈ;han de hacercon Seda,qf e 
çCÍlè b&ndopknqucada antes dc.darfe lás tintas; y han de (erbien 
\c^rrados', ^ taplüos^; porque viníehdó-claros no -feràn de la 
ocalidadvque\-queda.eftableoida'-ts- - = > 
^ n «4 'JútfQtaft , :que b.- cjue . je previ tm , eto t¡uáhio al*tt$-
j e t%m$sí *Kdw:-GrAm ".Cochinilla - -tfià- fñmit ido - for-. zR?4l 
Prwifion de 27. fíete de Qfttib.re--.de ^75 u:. d^'^qüi ^ { t Z'füédáfo 
r } v r r A T . ^ u -
•6i 
Ubrar los Damafcos Carmesí de Brtfil,fomendo la erilU pajina,$ 
fello diflimQ y que para ello efla prevenido. 
x x x x 
Telas de flat a ¡ y Oro y que fe fabrican en fun ta , y quenta de Kafo. 
Rajos de Oro pajfado. 
N O fe puedan labrar en menos cuenta s que de ochenta y quatro portadas,de à ochenta hilos cada portada, 
y en peyne de veinte y una ligaduras , de à ochen-
ta puas cada ligadura ; y Te han de tramar con trama de fina, y 
limpia Seda,fiibida , de à dos cabos al torcer , y la hilanza 
del torzal de Plata, ü Oro , ha de fer cubierta con oja de 
holgado, fobre limpia, y fina Seda; y ha detener la marca de 
dos tercias de ancho, fin las orillas , y en cada una de ellas 
dos liftas de Seda blanca , y las demás , las ha de poder po-
ner el Fabricante de la color que quifiere; y fi fuere folamen-
re paíTado con un torzal de Piá tá > à Oro » ha de pefar cada 
yara cinco onzas, quarta mas, ò menos ¡=; 
X X X X I -
Rafos, Brocam , cm flores de Seda y y Oro , o Plata, 
N O fe puedan labrar en menos cuenta , que de ochenta y quatro portadas de à ochenta hilos cada portada, y-fe 
han de texer en peyne de veinte y ana ligaduras, de 
ã quarenta puas cada ligadura ;y fe han de tramar con tra-
ma de fina, y limpia Seda, fubida , de à dos cabos al torcer, 
y las flores de O r o , ò Plata han de fer de dos torzales hila-
dos , cubiertos con oja de holgado fobre limpia, y fina Seda, 
y han de tener la marca de dos tercias de ancho fin las ori-
llas,y en cada una de ellas dos liftas de Seda blanca , y las 
demás las ha de poder poner el Fabricante de la color que 
quifiere, y ha de pefar cadâ vara tres onzas y media,quarta 
pias i ò menos ^ 
xxxxn. 
Gergas de Plata de feügrana , dohles, 
N O fe puedan labrar en menos cuenta, que de ochen-ta y quatro portadas s de à ochenta hilos cada por-
tada^ fe han de téxer en peyne de veinte y una l i -
gaduras, de à quarenta puas cada l igadura^ fe han de tía-
R. mar 
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mar con trama de fina > y limpia Seda, fubida , de à dos ca-í 
bos al torcer, y fe han de texer con dos torzales de Plata, 
ü Oro à cada lanzadera, hilados con 03a de holgado, cubier-
tos fobre limpia,y fina Seda;y han de tener la marca dedos 
tercias de ancho, fin las orillas,y en cada una de ellas, dos 
liílas de Seda blanca, y las demás las ha de poder poner el Fa-
bricante de la color que quifiere ; y ha de pefar cada vara cin^ 
co onzas y media, quarta m a s , ò menos 
X X X X I I L 
Telas de PUtdyy Oro, que je Tabricdn en cuenta de Gorgorànj 
y funto de Sarga, 
O fe puedan Jabrar en menos cuenta, que de fefenta! 
' y tres portadas ,de à ochenta hilos cada portada ; 7? 
fe han de texer en peyne de veinte y una ligaduras,, 
de à quarenta puas cada ligadura, y fe han de tramar con tra-, 
tfia de fina, y limpia Seda, fubída, de à dos cabos al torcer; 
y fe han de texer juntamente, ò efpolinar, con dos torzales 
de Oro , ò Plata , hilados con o Ja de holgado, fobre limpia,^ 
fina Seda; y juntamente fe han de texer con oja de holgado, 
por hilar ; y han de tener la marca de dos tercias de ancho» 
fin las,-Otilias., y en cada una de ellas, una lifta de Seda blan< 
ca , y las demás ha de poder poner el Fabricante de Ja color, 
que quifiere, y ha de pefar cada vara cinco onzas, quarta mas/ 
ò menos Í=: 
XXXXIV-
Telas de Plata y y Oro, que fe Tabrican en cuewtd de Tafetani' 
Primavera de Plata con flores de Seda, ~ ' 
O fe puedan labrar en menos, cuenta que dequaren-. 
ta y dos portadas,de à ochenta hilos; cada portada; 
y fe han de texer en peyne de veinte y una ligadu-
ras > de à quarenta puas cada ligadura ; y fe han de trarnaç: 
con trama de fina , y limpia Seda ,fubida, de à dos cabos al 
torcer , y juntamente , con oja de Plata por hilar , y han 
de tener la marca de dos tercias de ancho , fin las orillas, 
las quales ha de poder poner el Fabricante de la color "que-
quifiere; y ha de pefar cada vara dos onzas y media , quar-
ta mas, o menos; y fi fueren efpolinados de Plata, íi Oro, fia 
de íer con dos torzales de hilanza^ cubierta con oja. .̂ e holga-
do. 
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do, íbbre limpia j y fina Seda; y ha de pefar cada vara de ci-
te género , eres onzas y media,quarta rnas, ò menos 
xxx xv-
TeU pajfaditjô Bordada, 
N O fe puedan labrar en menos cuenta, que de quaren^ ta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada; 
y fe han de texer en peyne de. veinte y una ligadu-
ras, de à quarenta puas cada ligadura; y fe han de tramar con 
trama de fina, y limpia Seda,fubida3 de à dos cabos al tor-
cer; y fe han de texer con un torzal de Plata , ü Oro hilada, 
fobre fina, y limpiaSeda;y han de tener la marca de dos ter-i 
cias de ancho , fin las orillas, las quales ha de poner el Fabii-
cantc de la color que quifiere;y ha de pefar cada vara de la 
tela referida?quat£Q onzas, quarta mas, ò menos ^ 
TeU pajfada, que llama» Sarga dé T l a t * ^ BergutlL. 
O fe pueda labrar en menos cuenta que de quarenta 
y dos portadas,de à ochenta hilos cada portada; y 
fe ha de texer en peyne de veinte y una ligaduras, 
de à quarenta puas cada ligadura ; y fe han de tramar cor* 
trama de fina 3y limpia Seda,fubida jde à dos cabos al tor-
cer ; y fe han de texer çon un torzal de Plata, ü Oro > hilado 
fobre limpia, y fina Seda, y juntamente con oja de Plata por h i -
lar; y ha de tener la marca de dos tercias de ancho, fin las orillas; 
y ha de pefar cada vara' tres onzas y media,quaita m a s , è 
menos; y fi fueren efpoünadas de flores de O r o , han de fer 
de dos torzales de hilanza cubierta con oja de holgado, fobre 
fina , y limpia Seda ; y ha de pefar cada vara de efte género, 
quatro onzas y media? quarta mas, ò menos 
XXXXIII . V 
Lamas i o Tables i labrados de P l a t a , « Orotfor hilar, 
O fe puedan labrar en menos cuenta, que de quaren-
ta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada; 
y fe han de texer en peyne de veinte y una ligadu-
ras, de à quarenta puas cada ligadura; y fe han de tramar con 
trama de fina, y limpia Seda, fubída, de à dos cabos al torcer, 
y juntamente oja de Plata, u Oro por hilar ; y han de tener, 
la 
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ia marca de dos tercias dc ancho,fin las orillas; y ha de pe, 
Tareada vara tres on/as, quarta m a s , ò menos Í= 
X X X X V I I I -
Ltmtts lianas dc 4*uds de Tlttt*. 
N O r« puedan labrar en menos cuenta, que de quaren^ ta y dos portadas , de à ochenta hilos cada porta-, 
da; y fe han dc texcr en peyne de veinte y una liga-
duras y de à quarenta puas cada ligadura ; y fe han dc tran 
mar con trama de fina ,y limpia Seda jfubidaíde à dos ca-
bos al torcer, y juntamente con oja de Plata, ii Oro por 
hilar, y ha dc pefar cada vara tres onzas,quarta mas, ò me^ 
nos; y han dc tener la marca dc dos tercias de ancho, fin 
las orillas; y fi fuere texida de una lanzadera de Plata, u Oro, 
ha dc pelar tres onzas y media; una quarta mas, ò menos, 
x x x x i x . 
Tclts dc PUt*, « Ore fm Ubw , qnc lUmtn rtfláño* 
N O fe puedan labrar en menos cuenta, que de quaren-ta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada; 
y (c hande texcr en peyne dc veinte y una ligaduni¿¿ 
de à quarenta puas cada ligadura ; y fe han de tramar con 
trama dc fina, y limpia Seda, fubida, dc à dos cabos al torcer, 
y juDtanicntc con oja dc Plata, u Or© por hilar; y han dc 
tener la marca dc dos tercias dc ancho, fuera de Jas orillas; 
y ha dc petar cada vara tres onzas y media, una quarta mas, 
o menos t= 
L-
TcUs de r/rfMjW Oro i que llantdn reldmpÁgêS , ò Umptz^s. 
N O fe puedan labrar in menos cuenta, que de quaren-ta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada; 
y fe han dc texcr en peyne de veinte y una ligadu^ 
ras,de à quarenta puas cada ligadura ; y fe han de tramar 
con trama de fina , y limpia Seda, fubida , dc à dos cabos al 
torcer,y juntamente con oja de plata por hilar ; y han de 
tener la marca de dos tercias dc ancho, fin las orillas ; y ha 
de pefar cada vara tres onzas y media , una quarta mas, ò 
menos; y fi fueren cfpolinad©s, con flores dc Oro , ò Plata, 
ha dc fer de torzal , hilado fobre limpia , y fina Seda , con oja 
de 
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de holgado, cubierto;y ha de pcfar cada vara de cfle gene-
ro , quatro onzas , una cjuarta mas , ò menos t=: 
L l 
Sargas , ligadas de Plata, y Oro y para Ornamentos. 
N O fe puedan labrar, en menos cuenta, tjuc de quarenta y dos portadas, de à ochenta hilos cada porrada; y fe 
han de texer en peyne de veinte y una ligaduras,de 
à quarenta puas cada ligadura; y fe han de tramar con tra-
ma de fina , y limpia Seda , fubida , de à dos cabos al torcer, 
y juntamente, con un torzal de Plata, ú Oro , hilado con oja 
de holgado, fobre limpia, y fina Seda, y con oja de plata por 
hilar; y ha de tener la marca dedos tercias de ancho, fin las 
orillas; y hade pcfar cada vara quatro onzas, una quarta mas, 
ò menos ;= 
• LII-
Gergas fencillas de Plata ¡ y Ófo, de feltgf Atía¿ 
N O fe puedan labrar» en menos cuenta , que de qua-renta y dos portadas, de à ochenta hilos cada por-
tada; y fe han de texer en peyne de veinte y una l i -
gaduras, de quarenta puas cada ligadura; y fe han de tramar 
con trama de fina, y limpia Seda , fubida , de à dos cabos al 
torcer, y juntamente con un torzal de Plata ,11 Oro hilado,' 
cubierto con oja de holgado , fobre limpia, y fina Seda ; y ha 
de llevar oja de Plata por hilar; y ha de tener la marca de 
dos tercias de ancho, fin Jas orillas; y ha de pcfar cada vara 
quatro onzas, una quarta mas, ò menos p=: 
LUÍ. 
Vdilh de Plata fina, 
NO fe puedá .labrar, en Jttenos cuenta,que de quaren-ta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada; 
y fe ha de texer en péyndde veinte y una ligaduras, 
'de à quarenta puas cada ligadura; y fe ha de tramar con oja 
de plata, que llaman común ; y ha de terter la marca de dos 
tercias de ancho , con las orillas; y ha de pcfar cada vara» 
onza y media, dos adarmes mas, ò menos t í 
Y fe declara ,que todos los géneros, que fe contienen en 
cuenta de quarenta y dos portadas, que corrcfponden à tela 
de Tafetán, no fe permite 3 que en las orillas tengan lifta de 
S Se* 
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Seda blanca , porque fe diferencien de los géneros de mas 
cuenta. 
Y afsimifmo fe declara , que refpcdo que todos los te-̂  
xicloSjdc tela de Piara , y Oro 3 fe reducen à los tres gene-
ios cxprcíTados, cjuc fon cuenta de Rafo , cuenta de Górgoràn, 
y cuenta de Tafetán, aísi los que fe labran en eftos Reynos, co-
mo los que vienen de fuera de ellos, aunque fcan con di-
ferentes nombres , han de tener la cuenta , pefo 3 marca, y fe-
rial de ios géneros, à que fe afsimilàren ;y no viniendo en cfv 
ta forma, incurran en la pena de la Ley cftablccida : Y rcfpec-
to de que los texidos de Oxo , y Plata » no pueden tener el 
pefo tan ajuftado 5 por la variedad de labores Reales, 0 brifr 
cado de ellas \ ftfsi en lo paffado, como en lo efpolinadoj por^ 
las nuevas inventivas que fe hacen s.ò poderfe mezclar 1q éfV 
polinadojcon lo paffado3 y con lo brifeado; afsimifmo con-
cunir en una miíma pieza efpolinada,paífado , brifeado , pa-
ra que no pueda haver engaño aJguno, afsi en las telas, que 
quedan referidas, como las que fueren quaxadas, y las demás 
qne fe fabricaren , de las calidades que quedan referi^aSf» y / f 
lepan las Platas, y Oros* que ha de llevar cada género de te-. 
xidos, afsi dobles,como íencillosvfe ordena : Que cada me-
dia ochava ( que Ton tresí dedos de; la vara Cafteljaria) hâya 
de tenet ks Platas-, íi Oros que íe referirán en ]òsÇapifu}o% 
figuienres: Y para que efto fe pueda Cvxecutar con*mas*, faci-
lídad, los Vchcdorcs,ò Perfonas , que huvieren.de reconocer 
lãs Ropas, han de medir con un compás Ja medía ochava, potj 
el largo de la tela , y contar las Platas, íi Oro 3 que inc luyó 
re de punto à punto ; y fino tuviere das que cojrcfponfeiW 
à cada género, afsi dobles como fencillas, dos Platas, ii Oros¡ 
mas, ò menos ,en cada, medía ochava j . la tela fe ha de dar, 
por falta de Ley ; y las Platas, u Oros, que ha de tener lo* 
géneros de texidos, que quedan expreflados, han de fer lasü* 
guíentcs » 
Rafos de Oro, y PUta. ' 
•Aii de tener en la medida de la meáia ochava l fefen^ 
ta Platas ,u Oros,fencillas, fi fueren paffadás, y, dobltSi 





r j A n de tener eh la medida de la media ochava, fefenu 
* ^ Platas, íi Oros dobles ^ 
LVI. 
Cerga de filigranas, de ? U u dobles. 
H An dçvíenerça la medida de la media ochava , cinquen-ca Platas dobles, ü Oros » 
X V I L 
Cones ricos, para Ornamemos* 
T J An de tener en la medida de la media ochava, fefentx 
ojas de Plata,y treinta Oros dobles^ 
. L V I I I . 
Trimavetas M Plata. 
HA n de tener en 3a medida de la mcàk ochava, fffenta ojudas de Plata ; y fi fueren, efpolinadas » fefenta Oros 
•dobles w 
LIX. 
: Telas péjfadat.y o bordadas, 
H An de tener en la medida de la media ochava, quaren-ta y feis Platas de ojudas, y otras quarenta y feis de tor-
ípal de O r o , , è P l a t a s 
• • LX* 
. . . Sarg*< de Plata y Q Vtrguillfts* 
H An de tener en la medidad« la media ochava,cinqüen-... ta Platas de o¡uela, y cinquenta de Platas de torzal;íen-
cíllo^ y fi fueren cípolinadas, cinquenta Oros dobles, en los 
Lamas labradas, o Tavíes, 
T T An de tener en la medida de la media ochava, quaren-
-* * ta y feis Platas de ojudas 
LXII. 
tamas liarías de aguas. 
H An de tener en la medida de la media ochava, cinquenta y feis platas de ojuela ; y fi fueren de una lanzadera , han 
¿de tener cien Platas de ojuela tu 
L X f l I . 
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L X I I L 
Reftano. _ ... 
A de tener en ía medida de la media ochava > cieri 
Platas de ojueia i=: 
L X I V -
Relâmpagos, ò Lampados, 
An de tener en la medida de ia media odiava, cien pla-
tas de ojueia ; y fi fueren expolinados, cien Orosjeñtosi 
efpolinados de torzal fencillo tr. 
L X V -
, Sargas y para Ornamentos» , 
An de tener, en la medida de la media ochava, cinquenta 
platas de ojuda, y Cinquenta platas de torzal fencilló) 
Gergas de feligrana, de Platd fencillas. 
H An de tener en Ja medida de Ja media ochava, cinquen-ta platas de ojuela, y cinquenta platas de torzal1, fencillag 
L X V i r 
VeltlUs. de Blata¿ 
T O fe puede dar número de Platáá--, porque no llevâ 
I t t a m ã r Ŷ  ês déclatkcioñ y:quet todoi los :áènefoÇdf 
^ texidos íHencíonados^afsi de Plata , como de Seda fo-< 
la , que tuvieren color , que tòque à colorado, ò mor^doy 
como fon Carmesí, Columbino, Violeta , ò Caracucho, ha de 
tener la Cochinilla, que pertenece à la tintura de cada libra 
de Seda d¿ eftos colores, afsi en la tela, pelo, y trama j:Co|nS 
en las orillas, áiiñqiie íean rofadas, ò rofá feca, (qné;tamfeft 
le pertenece)y que de otra fojmá,.no .fc puedaniabricar los 
colores referidos; y fe previene, que todos los texidos men*, 
cionados ,de Plata , y Oro, que fe labraren en cuenta de qua-
renta y dos portadas, dè à ochenta hilos, cada portada, han 
de fé^laS telas de Seda , gorda , que..por lo- menos , antes dé 
texerfe, ha de pefar cada vara de pie, doce adartties: También fe 
declara, que no fe ha de poder hilar plata para ningún texido, fo-
breScda dorada , porque no parezca fer Oro ; y que no fe hile,. 
"pSfetí^ae no. fea o Ja holgado, a lo mejioS; y que no fe, téxa,Jíf 
Te hile i ni labre, el Utador de Oro , Plata , que llaman o)-àde 
Sarga: Y afsimifmo, que no.fe hile Plata.fina^foteerMó» 
ni 
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m plata Faifa , fobre Seda , fino al contrario hilando Plata fi-
na, fobrc Seda; y plata faifa, fobre hilo, para evitar los fraudes, 
y engaños grandes, que en efto fe cometen : Y también fe 
advierte , que la marca de dos tercias de ancho, que han de 
tener todos los texidos, afsi de Oro, y Plata, como los de Se-
da (que quedan mencionadas en cada una de ellas) han de fer 
dos tercias de vara Caftellana ; y afsimifmo, que los texidos 
que fe labraren de mas ancho,que las dos tercias, hayan de 
. llevar la cuenta de hilos, y pefo , mas, que le correfpondicre 
al ancho que fe les ha augmentado; advirtiendo, que eíle fe aug-
mente con proporción ajtiftada , à que fea de tres quartas de 
vara Caftellana ,ü de una vara ,ò de vara, y tercia ^ 
Q\JE para que los texidos , afsi de Seda, como de Plata , y JdiOy puedan labrarfe con la calidad, y bondad, que queda 
prevenida;. Jos Tiradores de Plata, ü Oro , Hiladores, y Torce-
dores de Seda , y Tintoreros.vhayámde: obfcrVar precjfamente. 
lo eftablecido en fus Ordenanzas, finque por razón de cof-
tumbre, ü de tolerancia, puedan dexar de obfervar lo eftable-
cido en ellas; porque de no haverias guardado , fe ha feguido 
cl deferedito à las Fàbricasde eftos Reynos;y para que efto ten-
ga la debida execucion, los Vehedores ty Mayorales de la Cafa 
del Arte de la Seda, juntamente con los Vehedores de los Tira-
dores, Hiladores, Torcedores, y Tintoreros, puedan vifitar las 
cafas de los Tiradores, y las de los Hiladores,y Torcedores, y fus 
Tornos;y las de los Tintoreros, y fus Tintes, fiempre que les pa* 
reciere conveniente; y los Vehedores de cada uno de los dichos 
Gremios,fean obligados à concurrir/iempreque los llamaren los 
Vehedores, ò Mayorales de la Cafa del Arte mayor de la Seda; y 
fino lo hicieren , luego puedan los dichos Vehedores, ò Mayora-
les de la Cafa del Arte mayor de la Seda, para evitar todo gé-
nero de fraudes, elegir las perfonas de cada uno de los dichos 
exercicios, que fueren de iu mayor fatisfaccion , para hacer 
promptamente la vifna que les pareciere; fin que pueda poner 
impedimento alguno para ello; y en cafo que los Vehedores, 
òMayorales de la Cafa del Arte mayor de la Seda, y los di-
chos Gremios, no fe conformàrcn,el juez de las Fábricas nom-, 
bre Tercero > que fea perito en el exercício, fobre que fe h i -
ciere U Vifita ; y lo que la mayor parte declarare, fe execute, 
•ib" dar lugar i litigio vy puedan compeler los Vehedores, ò . 
T Ma-
JO 
Mayorales "de la Cáfa del Arte mayor de la Seda , à las Perfo* 
isas que nombraren , en cafo de no concurrir los Vebedoresy 
con pnfsion j à que vayan à hacer la Vifita, ün que fe les ad-
mita cauía alguna , para dexarla de hacer; y qualeíquiera Juf-
ticias les deban dar favor» y ayuda, íicmpre que la pidieren» 
para-poderlo executar t=i 
f \ VE fi los Tiradores de Plata , u O f o , como los Hilado-
res , Torcedores, y Tintoreros, no cumplieren con lo que 
queda eftatuido, paguen el daño eíHmado por dos Perfonas Pe-
ricas , y Tercero, en cafo de dilcordia, y tres mil maravedis, 
por la primera vez; y por la fegunda ,à arbitrio del Juez de 
las Fábricas, y la pena pecuniaria , aplicada por tercias partes ^ 
f ^ V U E todas las manifa&uras , y Fabricas referidas , para ei 
V^a íuf te de la ley, cuenta , y pefo, fe hayan de reconoceí 
por jos Vehedores de ia Ciudad , Villa , ò Lugar donde fe fa-
bricaren ; y fiendo de Ley,las puedan poner el Sello de Pío* 
mo , que han de traer, en que por una parte han de venir las. 
Armas de la Ciudad , Villa , ò Lugar; y por h otr* -í el nom-
bre de Vehedor, ó Vehedores, que las Sellaren, que le han déj 
infeolpir, defpues de reconocida la pieza , y fe ha de poner en 
el mifrno texido ella, y no fe puedan Sellar en otra forma» 
y ft el Vehcdorv © Vehedores, faltando k fu obligación, Sellà** 
ren texidos, que no fueren de Ley , demás de la íatisfaceioiv 
del daño ,que fe íigniere al intereffado , incurra en pena > ppif 
Ja primera vez, de feis mil maravedis; y por la fegunda, do-
blada la cantidad , y dos años de deñierro ; y por la .tercefay 
veinte mil maravedis,y privado de el:exercício del Artç dfrfô 
Sccla; y en las mifmas penas incurran los Vehedoresque fc-
llàren Mercaderías , y Géneros de fuera de eftos Reynos , quç 
no tuvieren la Ley , cuenta, pefo, marca, y feñalcs, que fe con-
tienen en eftas Ordenanzas ; Y para evitar qualquier género de 
duda i que fe pueda ofrecer, en quanto al pefo, fe previene» que. 
las piezas fe hayan de pe far, como fe hallaren al tiempo de 
reconocerlas', y teniendo el peío, que correfpondiere al nume-
ro de varas, fe ha de poder Sellar, para el libre ufo de ellas.«s-
Y todas las dichas Ordenanzas, fe han de executar indifpe&r • - fàblemente^in embargo de qualefquiera Leyese Ordeñan? 
xas , y:Privilegios, generales, y particulares, que todos qucdlici 
, anulados; y derogados ; para.cuyo efcdo , fo.Mageílad.í.pLójí 
le guarde) ufa de fu regalía, pandando, "que fe a t ó r v e n por 
Ley 
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Ley General,eíbbleckla en beneficio Común cíe íusReynos, 
fin que fe pueda executar lo contrario; dexando folo en fu. 
fuerza, y vigor, Jas Leyes, y Ordenanzas antiguas, en todo 
aquello que no fe opufieren ,;y fueren contrarias à eftas.s-s 
haviendofe conferido todos los Capítulos de filas Orde-
nanzas, diverfas veces, de orden de los.Señorea de la, 
Junta de Comercio, en prefencia de los Señores Don Luis Zer-, 
deño y Monzon, Cavallero del Orden de Santiago , del Con* 
fejo de fu Mageftad en el Rea! delas Indias, y de la dicha Junca; 
Don Andres Martinez Navarrete , Cavallero del Orden de 
Santiago, Cavallerizo del Rey nueftt o Señor, Regidor de Ma-
drid , y de la dicha Junta ; y Don Sehaftjan Caftülo y Peral-
ta, Secretario de fu Mageftad , y de la dicha Jui.ta ;y en nom-
bre de la Ciudad de Granada , Don Alvaro de Rueda yGue^ 
vara, Veinte y quatpo -de ella , y fu Procurador mayor, al pre* 
fence en efta Corte ; y los I?ipura:íio^ij0mbr^dof ppr las Ciu-
dades de Toledo, Granada»y Sevilla, con Poder, y nombrataíen-
to de fus Ciudades, de común acuerdo, cóhcuméron» fer la for-
ma que queda eftatuida , la que conviene obfetvar, para el 
reftablecimiento de, las Fábricas de eftos Re.ynos,bien Común 
de ellos , y emmienda del daño, que han padecido con la f^tl-
u de Ley en fus texidos; Y afsimifmo aísiftieron losVehô-
dores de efta Corte, y Dionis , y Claudio BertetFabricantes 
Vàlenciano$ ;y todos lo firmaron jçn Madrid , à diez y ocho 
de Noviembre de jnil feifcientps y ochenta y tres Licen-
ciado Don Luis de Zerdeño y Monzon Í= Don Andres Mar-? 
linez Navarrete t=: Don Sebaftian Caftillo y Peralta •zz Dan 
Alvaro Mathias de Rueda Guevara t= Diputados por la Ciu-
dad deTgledo; Andrés Diaz Manzaneque t= Franeifco de 
VázterriG^ ^ Sebaftian de Medrano t=: Diputados por la Ciu-
dad de Granada , y Sevilla;; Franeifco Serrano í ¿ Bcrnavè de 
Aparicio Julian de Carraíquilla:= franeifco Mart in Galán ¡=3 
Vehedores del Arte de la Seda de Madrid ; Lucas Gracian t=i 
Jpfeph Cachurro = Manuel Vela := Juan de Poiras t= Fabri-
cantes de Valencia , Dionifio Verter ^ Claudio Vertet .=s Don 
Sebaftian Caftillo y Peralta, Secretario del Rey nueftro Señor, 
y de la Junta de Comercio, certifico , que las preinfertas O r -
denanzas concuerdan con las Originales, que fu Mageftad (Dios 
le guarde) fe ha fervido aprobar * à Coofüka de la dicha 
Jun-
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Junta, y en virtud de Cédula efnecial por ella , firmada de 
fu Real Mano en treinta dias del mes de Enero proximo 
paffado, y Refrendada por m i : Mandando afsimiímo fu Ma-
geítad , fe cumpla , y guarde fu contenido , indifpenfable-
mentCjen todas partes, lo que tocare en cada una à la in-
violable obíervancia de fu execucion ; y que concordadas3 y, 
firmadas por m i , las referidas Ordenanzas, la tengan puntual-
mente , como fi eftuvieran exprefíadas , è inferías en la Real-
Cédula citada; y en conformidad de lo que por alia fe dif-
pone, para fu cumplimiento, fimè las preíentes en Madrid à 
nueve de Febrero de mil feifeientos y ochenta y quatro años ¡=2 
Don Sebaftian Caftillo Peraltan: 
R E A L P R O V I S S I O N 
DEL CONSEJO DE CASTILLA* 
Aprobando las Ordenanzas 
de la Real Junta, 
Ô N Carlos , por la gracia de Dios , Rey 
de Caftilla , de Leon > de Aragon, de 
las dos Sicilias, de Jefúfalèm , de Na-
varra , de Granada , de Toledo , de Va-
lencia , de Galicia , de Mallorca, de Se-*.' 
villa, de Cerdeña, de Cordova, de CorJ 
cega, de Murcia, de Jaén, Señ«rdeViz-. 
coya, y de Molina, &c; ss A todos los 
Corregidores, Afsiftente, Governadores, Alcaldes mayores,y 
Ordinarios, y otros qualefquíer Jueces, y Jufticias de las Ciu-. 
dades, Villas, y Lugares de eftos nüeftros Reynos, y Señoríos 
à quien lo contenido en efta nueftraCarta tocare,y fuere moí-
trada falúd, y gracia : Sepades, que por la Junta.., que hemos 
mandado formar para augmentar el Comercio en eftos nüef-
tros Reynos , en treinta de Enero proximo paffado,fe ha ex-
pedido Cédula nueftra de aprobación de las nuevas Ordenan-
zas,-que fe han difpuefto, dando, la forma , y regla con q & 
fe kan í k labrar los texidos de los mifmps géneros i qyevi-
nie-
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nieren de losReynos, y Dominios de Amigos, Aliados, y Con-
federados con cfta Corona ; y porque conviene à nueftro 
Servicio fe obfcrvc puntualmente, viño por los del nueftro Con-
fejo, fe acordó dar efla nueftra Carta rz: Por la cjual os man-
damos à todos, y à cada uno de vos 3 en vueftros Lngares* 
y Jurifdicciones, veáis la dicha nueftra Cédula de fufo referida» 
dada, y librada en el dicho dia treinta de Enero proximo paf-
fado , firmada de nueftra Real Mano , y refrendada de Don Se-
baftian del Caftillo y Peralta, nueftro Secretario, y de la dicha 
Junta, y las Ordenanzas, que en ella fe exprcífan ; y la guar-
deis , cumpláis > y executeis, y hagáis guardar, cumplir, y exe-
cutar en todo, y por todo , como en la dicha Cédula , y Or-
denanzas fe contiene, fin lo contravenir , ni permitir, ni dar 
lugar que fe contravenga en manera alguna; y los unos , ni 
los otros no fagades en deal, pena de la nueftra merced, y 
de cada veiiite mil maravedís para la nueftra Camara: Y man-
damos , foladicha pena, à qualquier Efcrivanò, os notifique 
efta nueftra Carta sy de Tcftimonio de ella. Dada en Madrid 
à doce dias del mes de Febrero de mil íeifeientos y ochenta 
y quatro años ^ Don Fray Juan, Obifpo de Jaén t= Licen-
ciado Don Alonfo Marquez de Prado ¡= Licenciado Don Jo-
feph de Salazar y del Forcallo t=: Don Eftevan Fermín de Ma-
richalar t=: Licenciado Don Ifidro de Camargo £=: Yo Miguel 
¡Fernandez de Noriega,Secretario del Rey nueftro Señor,y fu 
Efcrivano de Camara,la fice eferívir por fu mandado *coft acuer-
do de los de fu Confejo := Regiftrada. Dob Jofeph Velez í=¡ 
Theniente de Chanciller mayor. Don Jofeph Velez t=:Conóuer* 
tía con fu Original, que queda eon los papeles de la Secre-
tia de la Junta de Comercio , que eftà à mi cargos Don 
Seba^ian Caftillo Peralta 
Y * vifto por los del nueftro Confejo, Côn lo que fobre ello, 
* por nueftro mandado , inforniò el nueftro Corregidor 
'de la Ciudad de Toledo , y lo que fe dixo en efta razón por 
Don Juan Chrifoftomo de la Pradilla, Cavallero del Orden de 
Santiago, nueftro Fifcal, por Auto , que proveyeron en diez de 
eñe mes,Te Acordó dàr efta nueftra Carra: Por la qual, por 
aora , y fin perjuicio de nueftro Patrimonio Real, ni de otro 
tercero alguno, aprobamos los Ordenanzas fufõinfertas, Con*, 
femadas por los del nueftro Confejó en trees de Junio del 
^ ' Y ano 
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año de mil quinientos y treinta y tres, y cinco de Julio del de 
feifeicntos y diez y feis, hechas, y formadas por losMaeftros 
del Arte de la Seda de la dicha Ciudad de Toledo 3cn quanto 
no ícan contrarias à las hechas, y formadas por la Junta de 
Comercio , de que fe defpachò Cédula nueftra para fu ol> 
fervancia , en treinta de Enero del año de mil feifeicntos y; 
ochenta y quatro; y en lo que no fueren conformes, que-
remos íc guarden las de dicha Junta de Comercio , que afsU; 
mifmo van inferías, pava que lo contenido en ellas fe cumpla, 
y execute: Y mandamos à los de el nueftro Confejo , Prefi-
dente, y Oidores de las nueftras Audiencias, Alcaldes, Algua-
ciles de la nueftra Cata, y Corte, y Chancillcrias,y à todoslos 
Corregidores , Afsiftente , Governadores, Alcaldes mayores, y. 
Ordinarios, y otros qualefquier Jueces , y Jufticias, afsi dé la 
dicha Ciudad de Toledo , como de todas las demás Ciudades, 
Villas , y Lugares de cftos nucflros Reynos,y Señoríos , las 
yean, guarden, cumplan, y executen, y hagan guardar, .cum-^ 
p l i r , y executar , en todo, y por todo , como en ellas fe con* 
tiene , fin las contravenir-, ni confentir que fe fontravengark 
en manera alguna : Y afeimifmo mandamos à la Jufticia de 
la dicha Ciudad de Toledo» las haga publicar en la Plaza pu-
blica de ella ,porque Ifegiie à noticia de fus Vecino?; y rnan-? 
damos, pena de la nueftra ^ereed, y de veinte mil maravedis,' 
para la nueftra. Camara , à qualquier Efçrivano lo notifique, y 
de ello dé Tefti^nonio. Dada ep Madrid à diez y fíete dias del 
rnes de Diciembre de mil fetecientos y quatro años. Doétor, 
Don Diego de Ja Serna Eí Marques de Andia t=: Don Garw 
cia Araciel *=: Don Gafpar de Quintan a-Dueñas m Yo Dotx 
Bernardo de Solis, Secreteriq del Rey nueftrq Señor , y fu Ef-
crivano de Camara, la hice efefivirpor fu mandado, con acuer-
do de los de fu Confejo. Regiftrada. Don Salvador Narbaez ^ 
Theniente de Chanciller mayor. Don Salvador Narbaez ;=:. 
P Ü J B L I C A C I O N -
ü N la Ciudad de Toledo, à once de Enero de mil fetecien-* 
:*-ft-tosy cinco, por vox de Domingo Hernandez , Pregone-
ro publico de efta Ciudad , eftando e^ la calle ancha de ,çlja, 
fe pregonaron las Ordenanzas antecedentes , leyendo Arfe-fè 
• - ' ' tra 
,ulos 5 prefente mucha gente, de que doy 
j y Alameda ^ 
n las Ordénanos Originales, y Tublicacion de elUsy 
^retarla mayor de los Jyuntamientss , à que me 
fle}y obre los efeãos que haya lugar, yo Jul ián San-
Cb. o de fu Magefiad 3 The?2Íente del mayor de los Ayun-
tamit, ferial Ciudad de Toledo , de mandato del Señor Don 
Bernard ; y Contreras , Cavallero del Orden de Calatrava , del 
Confejo dt< íiniftro Honorário de fu Real funta General de Co-
mercio , M t , y Minas de eflos Keynos 3y Superintendente General 
de las Fàbrh is 3y Comercio de ejla Ciudad, f i t Tierra, y Jurifdiccion> 
doy U pre feme , que 'figno , y firmo en Toledo a pete de Abril de mil 
fetecientffs y cinquenta: Emmendado : Parejo : Binieren : Sean obli-
gados Jos: Oja de: Entre renglones : De ojuela,y cincuenta pla-
tas ; Vale : Teftado: Que no .yale. 
En Teftitnonio >J< de verdad.. 
fffulUí} Smche^ Rubio t=: 
